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Enthusiastic Meeting Tuesday Evening 
of St. Cloud Chamber of Commerce 
Tin* flral regular meeting of ihu St. 
i i.nui Ghniaber <>r Conunvea following 
l li** HiimiiKT viniilii.il, woa Called by 
I'resident C Pike '>n hisl Tue-stliiy 
• \ ,-lilllK " I 7 O'clock, Stxl.v tWO HH'llj 
l*ers H I I I I ttaitOtO w i r i ' sen l e i 0i the 
i allien, nnd joyed a splendidly pre-
pared tith dinner, f i i l lnwi i i j - wh ich tin* 
i in. . session was r j i l l i ' i l io order 
by President p ike. 
Tin* lu i i i i i l " - . of Ihr June Btfc mod 
in-; OtatO PtaWj bf I hi- Hd l i i j - secretary. 
\V. A A r r o w - m i i l i , mnl approved. A 
ninii lu'i nf . oi imiuui- a l iens WOtO read. 
..in- o f -vhirh M i f rom ( j . C. H-jutcr 
» lm WOM '••ilU-il f i 'Mn the ci ly mul -Mi** 
ungate ti. uili'iiil Hi.' naotlof, Tbla 
•d in i I-I . i l l ael iv i t Irs in - r l l iw$ 
;i i-lKiir l i n l . . l ' \ l i . r i i l . ' i l in St. C fo t t l . 
Tho c i ly tTOlumlaUdOn | | wm k i n - w l l h 
.Mr. Hunter in t r y ing tn net l ln* BU 
lory boated here, l i '** l n l i i ' M i l l l in l 
; i l l nf I lu- r - ' in i in i i i i ni s uf smi i n fac-
tory cMii be romptled with h i r e , nni ] 
M<I t lml t in ' In. tin WOUld --ni 
ni,.v in th.- neighborhood ..f f i f t y men 
relative |u road mai le rs , rcipieslN fo r 
l i i f . ir inntl i>n. etc., W f N rend mil l pro-
i i . r i y disposed of. 
President I'ik. : i iHI. i i n i . n l i hm lln* 
• I***! mn ..I i . i n . . - i - fu r U M mrralng 
> i l i r WOUld l'i* l ic l i i nl the no\t moot 
nit:, ami Hint nominat ions fur a presl 
i. ni mi l l hoard ..f uuvi•r imr- wns lu 
order, Th.' following mum'** w i i r nre-
aaotad it w Mia. teheer, of Per 
aOaaal OO., Jol l l l I ' l l l ' l i l l , |Misllllll*-li'r, 11. 
i». taJVahgelun, A C. U ggauL T h e 
i . . .n i i i i i i t i i . i l - im tbe board nt (rover 
norn resulted l a foUoWl 
nitiur, J . I I LVrmi-on 
I'hunn, —--. Brown 
^^^^^mWsW 
F. U 000* 
Dr. I l> 
C. A. Beth \ . 
( ' . . l i ' i i ian. Sum 
Brauuaar, W i> Elaelateln 
Masury. l i i i Wheat. H. C. 
mid J. 0 . ' . ' i i i i n 
Afii-r dtavukmlBi Hn1 natter of en-
I i l l IB I l i a—< tor ihe w i n l i>r vis l ior i* , 
M,.* otootmUni appointed a rominJttee 
t-onatotlng oi Ueaara rTolklngi Bailer, 
s,'>tiioui' an.I T l i r k h ' . 1n eon for with 
Mr. Daufea who is mpwl-ed t 
within tho ueal too days, 
il to work oul BOOM plan for 
bend for tha "ftwfna aeggcat, 
Tin' mi', 'i i iiu na ii whole w ai 
iilllUNiHlh* all.I opt imist ic . A 
prevailed i-i ,'iuli'iiv 
' LafOff U 
lH.rt un i ty 
.1 W. 
In M ley 
ar r lve 
mid aa> 
whole wet --ulto 
apfa i l 
B l i ' renew oil 
milk.' ihi- boat i.f tverj af>> 
in br ini Bt Cloud lo ihi* 
i..in I h o r i i.iik' w e r e i fven by i a m 
Mr Wolld&t, Mr Huiloy. 
Mi S. ynn.in It. v. 
- impbell, Mr- P^cketl Lfoater, RI»T. 
ndrewa nod Bar. Tulyur. 
ii was BjBreed i " bold tho ineettoga 
ii Tueedaj PYenlag al 7 o'Qtoch nt 
Chll l l l l - iT Qf i 'o in i in i . - . rOOBM i i i l 
York, aeauua 
ItrHrnniar, 
| i r , Ciishii . . 
<l 
ST CLOUD HAS POWER 
PLANT RANKING 
HIGH 
i K iss i in in i i * \ u l l r y l i i i / r t l . l 
rha Cto "t ^ H i ban • i>l 
iii«* l i iK ' - i -n-w.-i | . i . n i - i i i i iu- - ta i - ai 
.-..I'iiim; in i H Lone;, niperloteiideiit, 
. I.-, .'ni .alio' ni i be Lta nol io 
ufflce l l r latiug woa enguued bi Lb« 
liubUi n i i i i i h - iiminilMalon ot l l Cloud 
ii> inshi l l iii'vv oi-iii nun-ill mnl iiiui-..' iv 
tO l ln- plant, M h l ' i i WBi il ii n in u 
.•.I in i ba i f ' i n - l o j i i i 
i ha I'hi'ii In i'i|iiipi--*.i n nil i>i»-i'l 
,r.i. borne power. Improve 
iit.-i'i*- t>. the plant ttonalata of n nd 
• liUnii t.. t l Id miwor houae, PO-PHHH 
: i | . | i roxinia i i i> S;:..(MKI rt*he largoal PU 
alna, which la at i two and om* belf 
MHI . old, liea been not in the iventher 
• irri in; ihat Hun', ii-j "iiiy roverlng he 
lnif a iai*i>anlm Provision for h-niiahiQ 
ihi-. eaurlno waa node In the tmiirov*? 
in.-ni 
Mr L o n i MMumed Um Joii on . inly 
•j:t. IBBB, and w i i b twiMiiy workmen 
nndor h im aTpOCUi tn hn vo tin* pi mi l 
. t.nijih'i i ' i l hy, Nov I.".. In tho reoeiil 
- tnrni the roof « a - torn o f f and n i l the 
. i ric « i r . - wera blown doe n i i i -
Bj nna i i i i thnl (lit* total nn inr a 
M i ' * tin- ' .hull w i l l Iw 180,000 ii rear 
W to t . t ay ,,, >i i Qond Mi i 4 
i K nl IS i r .'\;,.-i i.-n. r in hi liu.- i w < • 
JHHa-irs of whh' l i wi'l'C in tho t-ii-»:irll> 
r\fy in., nnni'l' nl 1 »ol in > . I'ln T l l l l l 
winter bnurlara an* iH'uliudn^ iii arrive 
is •vldencod bj the tact thai an avor 
I af uh.mi four n ilny omll l " h«V0 
Ughl H mi.i u 111or i uraad en. 
W I I K R S O N V I S I T S ST. < I.OI l> 
IN INTRRRBT OK CAMPAIGN 
it (j. \n.ins,ni of f t Heeoe, tto-
public a ii,I hint, for Hlnlo S'lTllilnr 
i..r tim BSrd Dlatrlcl af Florida, 00111-
lirlninK Oaceola, Indlnn Hirer, Oko-o-
chobao, St. laiclo nnd Mnrlln coontiea, 
waj in iho .ity Inst Tuaoflai calling 
• in frtonda and working in U M Intor* 
m l of his , ainimlRii. 
Mr. Anderaon anoka from tha bond 
-hoi! on Tenth ' i i v i i Tuaadej aeon 
Ing. Soi r tho thlnga ha idToouben 
nn-: Two itrong indopandanl IH.II 
ii.-iii portion in nor ida; local naif 
EOTornment . rreedom af rota and oon 
acltUca, bon-parttaan iniinnry for 
• niiniy and local offtcea; honaal to 
npportienmanl, n 1 atltutional oon 
• • • " ' " • 1...11... 1., .,,.tn.-ti nnil fiili*-
nuata woricman'i rmnprnHntion 
AGRICULTURAL AGENT 
ADDRESSED LOCAL 
GROWERS 
Farm Development Our Only Salvation 
Hy L. M I AKKKK 
A large 
meettng wi 
In tin* . i l v 
Ing, there 
r i l l . 
One of 
Mr. Juno 
agent " li 
mnl oni I nataatla grower! 
s hold n l :ho l i n h II..11-0 
park on Ual Honda;, oven 
batng about las naraona proe-
tha principal apeakera waa 
iuim. iho county agricultural 
urged the lo- al vrowota nnd 
Inn.I owner* ef ih1 , rlolnlt- 'gmi 
Laa imi lintel*r for cn-operntlve plant 
ini: ami raarketlni in ear lott in tho 
northern market! tta rolnntaared hla 
•errleaa and adeleo ni any and nil 
rlmea required by 11 rganlnotlon or 
Indlrtduala. He aald that, eontrarj 
in tha Roneral liellef. Oaceola County 
ia annually ahlpnlng North nl good pro 
ii i many mr loada at f ir-t etaaa roof 
otiihh's. I) , , t i n tho r -a id thai ma k i n * 
i m 
• •I ' l l I' l ing of Nii i i i siih's nt h-i 
aaay nmWor 
\ .1 (iMgor, agriculture Inatructor 
in iin* Bt ihni i i achoola, also nada aa 
liiii'ii'stliiL' Hdureea in which In* atatod 
thai the propoaad ajroweni urgenlaatluu 
u n - Iho th ing Hint Iho SI < lou.j <li | 
ri. 1 iio.ilr.l moal in ;i buelliaaai Ml) i«. 
pul the ...iiiiniiiiit, <>n tin- blgL road to 
proapetity, llo uleo urgi..' all 
to hoiintif; their la wna, park wny a, eta., 
-im- make Bt, Cloud • beautiful dty. 
11. pledged id pern I ton and adS too 
t.i the grower* organisation. 
1. M Parker pave the mealing HI IDI 
-. iinahio Information concerning tbe 
urowern organlaatlon moreiuenl already 
itarted mnt in aporaHmi al Vnplee. and 
alao -iii.Moii in detail Ihe adrantagea to 
:i town and ail of I N hnalnaai man and 
. iii/ons i,\ luivi i i" a Ilea and pmdnclng 
•pwwara ofcnnlanHon. 
A May iiM'iv doimto wai -hiL'od be* 
iwii ' i i Mr M A Hood representing 
Mbaane.M nnd Hr Parker representing 
-1 raw Ln 1 io- Mr 1'ii rk.-i c|;i hnod 
thai Mr Kood w i - ringing In twooropa 
• I liaana t" hla one of arrnwtoerrlee, 
mui aim ilmt Mr Mn".1 w.i- mixing 
I .nn with tho haana and ma bang ft a 
" - in <•<•(a s l i " 1 -i-oii, a l l 1 d' w hi . h w a-n' l 
II u 11 i' fa i r lo lln- st i ;m 1.011 io-. Mr. 
\\ io U 1 n.i a i n i - 1 is., delivered 
I tit creating and Inetruct t re talks. 
it WOM decided t " hold tha neat naae-t* 
i TIL: ;il iho ( lu ! . II..U*..' in l ln ' 1 il> park, 
,il B o'clock M.'iohi.v n veil lug, * >. l.a i-r 
_"„'ini a I » h i i h 1 lino mi organlaatlon 
w in he completed, eonatl tut lon and l.y-
l a u - adopted, off loom and bonrd of 
icovernom aclected and ixmiuitlteaa ap 
I minted, s,, Uml iho -irowor*- orgnulKii 
l i .ni w i l l ho an i'stahllshod f u n ind in 
poeJttou to gu Pull -iH-oil iihoa.l. 
A 11 n in) or of property ownera here 
H treed j regiatered their propertle - for 
operation tbla year either bj iheiiiaelvea 
-I tor renl t" nthera Rfforta are ba> 
Ing made H. Immedlatel] aaeure grow 
ara from the notable to opera ta roeacd 
1 leered Land, 
AM tiitorostoii in tin* rocceaa of I I I I K 
moremenl uro nrgad t.. in- preeeni n a n 
M lav night, mnl I f you hnve aultalde 
i n i . k land or lota for rout, raglater it 
an thai it gnntaat l en vet on a 
in n ie-- baala l in iuedlu 'e ly. 
r. 1 \ . un.i . HKICT 
NKXT w o \ i > \ \ \ l I I K M I O N 
Bdltor \oto * —Tho following ad-
dii's-4, prepared by L. IL Parltor i<> he 
delivered at iho Qrownra maaUag in**t 
Monday evening, wus not gtven BB 
uoooiini ..f sn many other gnthefingn 
detractliig from tho attendance, fro 
oonelder fi woU worth bringing bafona 
dn- public, and print ft herewith. 
Embezzlement Charge Against Mitchell 
Is Not Sustained By the Circuit Court 
Horn- Frlenda: 1 bare baan br ing 
in ihink when i f ever, 1 wns .ailed 
ii|H>n to address a |N*nplc on 1 subject 
•0 near god so dear to my hearl ns 
tho lino under . . . i i shh i at ion this even-
iin*;. You know us w r l l ns I. ami 1 
know 11s well u you, thnt a 1*01 son 
eiin appear before a peoplg un t i l they 
grow t h i i l of hl in and ho resolves h im-
self in ln .1 publ ic nulaance. 1 do nol 
w ish lu appear in thn l role. 1 i lo 
w ish , bowerer, i<i s t i . k 10 ih.* t.oat, 
tha i of B inn ing, un t i l am aneoaed iu 
ge t t ing i n .mch dwia i i i i i o behind tfcai 
projaot l»> l»nl it over (tie lop. I 11m 
< .ni v im «d beyond any ahadow of a 
only salvat ion. I know (hut fi is the 
aolution of our prohlent 
HOW do I know'.' I have m;iii\ n a 
•ona, good reaeoa Bar knowing. 
•mm' of which it is my purpoee hi ro-
veiil to yon tonight In Un* first pinna 
1 hare been playtag the iaaaa la • 
•mall way Oor rha paat flea ..mrs. 
Tho reeulta have been verj "ailafac-
inn notwltbatanding the handtenpa we 
bare enoonntered. Wot the peel five 
your- Iho l i t t l e fa rm mi Wisn .n - in 
avonoe aad Seventeenth atreeta hns 
heen eonshlered a 'Womler " to the 
hundreds of nortJierneea who baren. 
vlsliod il from tirintlrjilly i-very s 'a lo J 
in th.' 1 nh. 11. vary Daw of our town's 
people, however, have ihowu mn.ii if 
ni.\ tntereel In ihe entarprlae. 
The trouble locally bna baan n • 
have noi been aUa ba fjai out pnoggg 
io 1 hinkiiiL* farming) to talking t'tinn-
tng j w h l i h |a iho only road to dulnt: 
flermlng. 11 mattera not what enter. 
1 uis,* ni 10 artaahea to promote fi must 
n i s i ,,f ni l be T H O O O H T n u t then 
T A I . K K M 0111 ami ihei i W O R K E D 
. . in . This la tha pvaoaaa i»> whleb you 
Niieeeedod In Winning your w ivos. -
your hnslmiids. Th is Is jus l how you 
luivc ever a- • . .mpl i -h . d on? wor th-
While |i i ir i».M' in l i fo We u- a .-oin-
mntiity have heen thinking faimlng; 
now we nre I a Ik iin: f u r iu i i i u mid we 
;ir. in-t .rn the brink of r>OTXG rarm-
ini: 
There are other reaaoa wh> 1 am 
. 1.n\ in.od thnt it is thr legdoal solu-
tioii of our local problem Qne of tha 
moal convlnatng facts to mo la that 
.•ii around an, to tho aaet and in the 
0 i'si : tO the north ami lo thr -...ut h 
wo have r ich fa rm ing .-omniuuith's. 
thr people of which ny peoaperoni 
ami happy. The grant araa of i-'ior-
ida soil is dotted w i i h BUCh .ondi l ions. 
I lavo yon •reaapad to f luure DO) the 
di f ference between such locallt lea and 
Si. Cloud, i f not I w i l l wive you Ihat 
attorny, n is 1 anna of an fOKPOHT 
hnvtag bann put forth and nolhlng 
more, Bfforl pul forth by a 1 h af 
i aren wbo beUavn in 1 heir towns 
and pommunitlea, My friends, have 
ynu bean nottctng tin- rapidity with 
which norida population baa advnno-
ed in ihe |.jisi daoadnl 1 truly believe 
w hh .ill my heart I hni ill Ihe next 
ten yeasa Florida will witness such a 
uiowth botb in populattou ami ugri-
cidturai .h'\,i,,|iiiii-ni aneh aa ao Btate 
im- jrd u ini.-*—id. I suy that truth-
fully ami believe the neaeona u|M>n 
whicti the Htaremeni is baaed ara 
lo i i inhd on logic. 
Ilavt witi heen keeping iu touch 
w i i h f i i r i i i i i i i : oottdltldtta in ' In nor th 
I 'm sii i ies in the ii'w |NISI ,anra ' : 
i i i i ve you noticed hon- naa cold ami 
fr..••/..' oi w ln ta t liangs on In Ihe 
•pt ig j l t im. ' unt i l the early p lant ing 
of Ihi ' long •<'ii-11 n erOpa a re alimi.st 
Imneaalble.' Have yon aotfcoad tha i 
tin- 1 ;n ly uutumn fre*'/-t* comea »o 
[•ai I.v lhal Ibelr crop* have nol inn 
1 in <d - Hnve yon noticed how the 
great fl 1- in the r ich l';i rmlna re l 
higea of uur i*oontrji have destroyed 
et'opa hoincK, atocll and many l iu man 
l lvi Have ,\<oi noticed tbal tha 
vvini . r- ure growing longer and tha 
l • • • Ihtt" •• Inu Ibe 
entire fa rm program for oui nor thern 
ai . i 'h- i i l i i i r i - i '.• What is t l ie nor ih to 
do7 i i is growing to l " ' H aarloua 
i j i icsti. i i i i.i 1 1 m 1 dm s i / . ' n o r i d a 
hns rv .TV ail v.-iiit;u.'<• Vi's, WV v\ i l l 
admit I bal ll rn eae* •ometlmaa in 
Klorlda What hns i iM* t ruck farmer 
10 fear 11.-in I :i eslllg? It i- on! v a 
i iu i t icr of t idjust i i ig our plant ing to 
im. ' i i h r condition-*. Then- are many 
.11,11- Ihu I the I roc/e- of Kloridn do 
not hurt Thi 1 ro|M of the more Ion-
dor plain v u i i c l j .1111 he raleed in ihe 
fu l l or api ins Hmi: aeiiwui wben frontH 
do not . iam 
Ami iu 11 nol her I'ticoiiraglJiii uapeel 
1.1 the farming i.nsine-s is iho Intereal 
ih>' siato aad government are tak ing 
iu Ih, ' t i l ler of ihe soil. Kvoli t he 
[tefnibltean a nd DcmocraHc <a mli-
ijnbaa for the preeldency »vf might i ly 
Intereated in 1 ho farmer. In fact, 
I.. rem io he engaged In 1 eon 
1 roveray, en eh 1 ry lng to outdo the 
other In preaentlng some gel rich quick 
sehi'iiio for ih.- farmer 1 have been 
tempted io w r i ie to the one of my 
1 h<.in- auggeatihfl thai ha pad f o r i h 
11 icheme to el iminate the hard work 
1 l a l uors whh iti*- L'tiinc You wi l l 
i.anh'i, iho diversion l.<t me gel 
U Ih r 1. M 
bfj 11 i.nds. 11 there evei was a tUna 
wben 1 really craved tangnaga and 
logic bo convoy tn your hearts t)i,. 
drop conviction t lm l is in mine, ihat 
l ime is now It I could Oonl iin ' you 
lu l ly ..| tin many hhssit i^s tO come 
f rom i in si i .ee-- of t h i - enterprlae 
yoO would he ••'.-• . i r ix i . iu- a- I to jo in 
hands an.I I H U I I S in pt t t t ing fi ov i r . 
Thore are hundred! of benaf tu to come 
tTiHii :i buay proaperooa fnrnUng con 
• hi mn. 1 la v. you ever meditated on 
what ii Would moan to our city'.- What 
i l would moan ta .uir hunks. <>ur stores 
..ur -< 1 io. i i - nn. 1 ehurohenl w*a are 
-.. prone to think aii ly In terms of tbe 
preaenl phyalcal appaaivgaai of our 
( I ty . We a i r -o inl ine iu plani i inu ami 
hui id i i iK io do -0 only io accommodate 
the pn m hi ; , T lm l is a aerlotu 
mbrtnhe. We must th ink and : n l hi 
1 ..f the future Lot IIM* it lus-
(Oonttanad on Pape Four) 
MRS. TULLIS NAMED AS 
3RD VICE PRES'T 
DIST. P.T.A, 
The local I 'nieul Tem-hi-r Assoih i t ion 
will hold a mee t ing ai IIM* high achool l 
I 'ulhlhur MOM MomIn \ i t f ier i iooi i n i l 
:,'.'.n , . • , ] . . , k 
An Intereal Ing urngr hai lieen ar 
ranged. Beveral mnaloal nunihera wll l l 
he given by Ml— Uargnrel William-. ; 
inii-ii Inatructor In the -> 1 la. Sever j 
al paper- w i l l he rend by various mem 
l e t - of the a-* , .nat ion, and Mrn. Her-! 
tha Rodorlck, Itoil Croax \ u r - e . w i n . 
ta l l , on "Kh>- i i al l»eie- 1- of t 'h l ld ron •' 
The program will be concluded bj :i 
roiiuii tiiidc dlacaaaton, tho togas ><( 
.v hirii v\iii 1M> "Htndenl Kail urea." 
The As.sorlal Ion is pi,'i inn ML' tn aOTVa 
a au|iper al ihe hagh •chool iMilldtng ou 
ihiiiovM'ou evening, and ihe prtco will 
be BBc per piflto Kurt her detail- will 
i>o announced later 
Bveryona who La Intereated iu the 
net far ' tha ichoola of W I'hmd is 
Invited io attend all meat hi gi of tin* 
\ s - , . , hilliui. 
HUNTER MAKES VISIT 
TO PALM BEACH 
PROPERTIES 
a t' 1 Innter, proaldani of tha cn i -
eii- stale Bank, wlm raeontly nwni ta 
1'11 im Bench bo look after aonm of his 
property damaged In tho reoeni hnrrl' 
cane, w a- b e ot •" I he a '•' , | I I to 
returned to l'alm Bench Tuesday to 
plate his repairs, as well as to look 
after rep. i i r - mi Ihe homea of Mr Ar 
Hun Cur / i i and Mr. I I . I., tvefley, who 
wi th K, K. Horry ami Mr. Hunter, are 
iho owners of iho Hunter Anus Hotel. 
lu St Cloud. 
Mr. Hunter reports that the home of 
Mr Bodle) at Palm Beach waa badly 
damaged, all af tha furniture 
complete loss OWlng tO tha ent i re roof. 
[minding ihe frame work, helm: carried 
away. Mr. Harao fared aoniewhui in'i-
icr. niihoutxh ho win experience a loss 
,,f nhoii i Jfl.tMHl. 11 porl of his roof dam 
niii'ii ami loveral windows batng Wownl 
,.ut. 1 
afr nnnfer avfieera rn rerorn ro at I 
Cloud in aboul ten daya. I 
Grower Urges Supportjof Business Men 
and Co-Operative Marketing System 
Bt, cloud, norida,October lOtli 1938 
i:.In.H si c loud T i l humv 
l ieu r Sir 
1 hnve bono ><< tho 1 rui-k ralatng 
husincss around I t Clond for 1 aum 
ber of yeaea and know, from my own 
experience uml the experience of 
..I hrr-. thai I In- sn 1110 1 binge I'llll Iir 
ruined bere with tba aaaaa atofli as 
ran ba prndnnad In any other eetlon 
Of Ua- - I , l ie . 
There are and alwaya win 1.. nui 
urea W all Ihaaa af bnatoinn There 
are fatlurea in every rich trneJcIng die 
trh't in norMa. There have been 
failure* iu the truck raft*Ung bual w 
n ion ml s i . Clond Theae fa i lu re - :i II 
bavo a particular cauee. The man 
wii,. ni ls von 1 he bnga ana up bla 
crop, didn' t spray iu 1 lie r l j jh l man 
DOT or tho l iu lit t ime. Tho man who 
tells ynii his crops d idn t mature, dhl 
mil nee enough for t l l laar or put If on 
properly, or didn' t plant iho rivht 
kind <>i Beep for the p a r t i n i l u r soil 
condit ion or didn't regmlato the water 
properly. The man who lol ls yon that 
he oi.ohln't it is I N.so of hi-. OfOp aud 
ii to i led on h im, dh ln ' l make Ihe pro 
per IIrrangementa tor handling the 
crop. 1 noi •• are aaaagy nf Uaarature 
and axpert* to furn ish everyoi i i ' in 
i r ies tod w i t h al l ucossa ry Informa 
t ion concerning cropa, and i f the ad-
rlce la atr lct ly fol lowed, H means sue 
Ci'SS, 
There nre iw , . thlnga l ha l I l ie urow 
or IH una hie to con) ro| any place iu 
Plorlda. One is the northern murkei 
price and tha other IN H M weather. 
We al l have to dodgO frost In al-
moal all aorta Ot Florida. We gal 
ihe aaaaa from hero that thay gal at 
Baetluga, Banford, winter Oardon, 
1'iani ci iy Bradenton ami Buahnall. 
Wo arc hel ler protected lhan any ft' 
theaa plaoaa bacAnaa wt have • vtrtng 
of large lake* tO I lu nor th and west 
Of nn. Wo should bo inlvlaed by the 
i-xperta aa to lb* tonal daagmr on 
• - •... i pa 
Tha only wny to gel m a x i m u m pro 
til*** is lo ship north f " ' " i i B t i huid 
MI . :n ii.is (either atra lghl or mlxnd) . 
Tha t ioi- iht rate l« about hal f the ex-
press rule. Tho old mel hod of l lo 
grower ruetMug arottgal i " find • pur-
chaaer Bar 1 amalJ exnreaa ahtpmeni 
la almost a t l i inu of the paat Co-
operatlve marketing In car lota N tba 
preaenl profit a hir ayntem In Kloridn 
This roojulrea an orgenlaatlon and e©> 
nperatlon of all groweri iu the section. 
At Iho moot In-,' lu Iho rfUb hOUM 
last .Monday evening t ho l r w r i r i ihonl 
ISO present The meeting wm wall 
ndvertiaod and .-v. r\ i.ody Intereatad 
was invi ted. I oofljd " l i l y notice two 
bualnaaa pneple In tin* audience, One 
of the apookarn aald aha bad feJned 
n good man] banana*1 bul that there 
was only one IUIMIIIOSS mnn In 8t . 
Cloud that she eniihl gal to handle 
her pi-oiiuoi. Theae tMnga gmn*l 
speak very wel l for the IUISIUORS men 
" f the e i iy . nnd eapeotally the 
Lra am expected to ipand al l of our 
money at home wl i i le local stores nre 
Import ing the vegetnblea tbal they 
ncll? Win 're were Uu ' i " > ' - r .a l | g . 
tata nieir,' i>o they want B t CXond 
land lo remain as l l la or w i l l they 
jo in fn nu effort i.> booflt If? 
This grewora movemenl means mora 
io Bt. Chnid mul its bnatnooa men than 
any other movement at tempted. They 
should give it fu l l support. They 
should l>o 11s much interested in \tn 
is the land owners and gOOW-
. i s Iheinselves, They should a t tend 
the OMOCmggl aad |tve il Ihelr time 
ami moral tupporl The movement 
i-miiiot IH* a Btaooaaa without ihem bo 
ranee baa pmworn aapaet to aeii a 
part of thei r crop I,..ally. I hope and 
eggeet IB ma them al l al ihe BWOttag 
next Mondny night. * 
Vours t ru ly . a O B O W K B 
i in - auoneJ convention of the M l i 
d latr lc l I'a rent Teacher Aanodai Ion 
mot ni K is - i ft- .in 1 ictober I l t h , w i th 
no Httendanee of more 1 han i<M'. o f 
whom ''-!• \<-rt> i r t ' red l ted delegate* 
Tha program waa of Intereal to i l l P. 
T A a orkej -
Thr reawrta f rom the ehalnaaa of 
t lenarta is Indteated Itotb g rowth ami 
nwnkoued Interne) in pn rem tea.-her 
work. The aenvocHIon was welcomed 
i>\ t l ie anperlnieodoni uf (mceola conn-
1 v aehonla ami the pr inc ipal of the 
Idgli -cii.M.i. 
Mr l ' i .ul Deckel o| tho l ' i r - t Melh 
odial e ln i r i h I'arciit Teacher .\ss,„-iii 
ih .n. Or lando, gave H talk on tho Dual 
t 'outtelonaneea of tbe Chi ld , which waa 
received w i th enthualnem Mr 1 1. 
•"..-ioiiiiiui .,r the Orlando t lcporter 
Star, in Uu si*raiotiei it-, in, . , ,-,,«--•> ut, 
<'ii On- bnportance m tbe Kplrltual 
t ra in ing of iho cbtld a- did ihe Itev. 
I'htgle " i " Kteali a 
Tlie t id Inw i n - ,.| I i m - v\ ere Uliaii l-
ini.iisi;. aleetod to aarve for tba nmi lng 
year : 
h l a t r b t rtlre*lor. Mr*. * F Batch-
e lder ; f l ra l r ice njrealdent Bra. Jewel 
Clone • if i 'n • ;i rea ! - nd rice preal 
den t l i re . I - \ . HunaeJl uf Knnford ; 
t h i rd > I n ' prealdenl, Mra. v l l Tn l l ia 
of St, t 'h.ml : fou r th v he president. 
Mrs. e i in i -ie- R, i 'a in hell nf I laytona 
r.earii r t f th vlco preaident, Mr- , w . c. 
h i i n i r i - ->f rttistla; - i \ i h vice preaident. 
A l l - W (i Si'l/.e of Cenova; -oveiith 
vice preaident, Mra. Inez W i i - 1 *>r 
U n d o ; record Ing eecretary, Mr- , l l 11 
l'o,,i l ' ine, , i - i le : eor re*pond ln | - e r e 
lar.v. Mr- 1-: M u Vo.i I KUs lmmco; 
Mei - i i re r . Mr- M. C A twa l r i ' . PoCOa | 
blatnrlnn. Mra \ \ Da light err. 
The prograin wa-a- followe: 
Kong. "America, the Beautiful." na-
aomhlj 
Prayer, Rev, W, *' Ponntafn. 
rVrtffreaa of VTeleome. Mr, Knm Brew 
mar 
Reaponae Mr 1 v w in . 
Mlniigfte of Inst meetliig, Mra. l l r 
I't.ol. -o . io tn rv , 
ih' iN.n of d l s i r i . i i l l rector, Mra, c 
1 Ratrhetder 
Reporl «'i' treasurer, aire, II 11 Boa 
ta in . 
Baperl of aecrotarj M n , 11 P, i'".'i 
Sony. "Together," aasemhly. 
Kopoi ls of disl r i . 1 < hai l man 
Gn aohool • Mrs B M. O'Nonl 
Uemlierahip, Mra. A it. Loumon 
Publicity, Mrs. A 1.. Algee 
Kurill life. Mrs. A. .1 (\*elmilnger 
Kplrltual tralnlna and P T -\ In the 
eburchea, Mrs. F I I Butlee. 
Uoparts of eotuil.v rha i rma i i : 
Brevard. Mrs n . B. Black, 
i I-I e-.ia. Mr-, i.. .1 Knox, 
Lake. Mr - .lew.-l Cloee, 
Seailiioh* Mm. I.- V Hansel! 
i ini ago, i i 11 .v v i tooghtory. 
Ui'tyri .if nomltiiitlng committee, by 
M rs. I.cmmoii rhui i 'ma n 
Son-. Mra. Jewel <Soee 
Af lernonu I ' M U ' M I M 
SIM, . i mi' Bat t le I!) mu f..i- Chi ld-
ren,'1 aaaambly, 
Blection of r f i i , ,..• 
•tddreee, Pre i d i and mi miner 
i..uml up. Mi— Bj h ia Krh. 
Address, l ' l i i d i i i i v f rom the Rdltero' 
\ lewp -im Mr - i i ' s, human 
I- T \ round in i . i r Mr*. M a n 
I . i l l > 
Aiidrev- S| . i i i i mil Trn ln l iu i Itei 
Bugle 
Houg, "Ti l l Wo Meet Again." aeaeiu 
(iggggfl 
Perhapa one of tha mom arltfaly die-
ouaaad cases growtng onl of our re-
cent ony trouhJi',- i iui i . I Insi Friday. 
whi'ii i.u million of Btate Attorney 0. 
A. Beyer, i directed rerdJct in favor 
of iho defandanl was ordarod in cir-
cuii Court in ihe naaa ggg Inn Qoorga 
M. Mil. h* JI aCormei dty inanagar of 
Bt Cloud, charged with embeaafement 
In the sum of |g3B.OO, 
I h " i who have IH-.H fan i i l i i i r w i t h 
tho fact - of the ea-o- au l l r i pn t r d that 
i Iho I r i a l would reeull in eoinplete 
I viudh-al ion of , \ h . M i l r h c l l . a i was 
ovideia-ed hj iio- motion of tha atata 
j attorney ra taetraei iho Jury to tarn 
i iu a verdict of not guilty, and the 
-ui ieuie i i ls b j Hon. .Indue Smi th to 
iho effort that i f t i n ' t rue fuels hnd 
been pn'seti lei l (o the gJTgnd j u r y in 
( i lu- f irst glace, there Would never have 
hcen au fiallct na ni agalual Mr Mil 
j rhel l . 
Th r fa el had ap |m i i n ' Jy bean lost 
• igh l of. thai it wna through tho of 
forts of Mr. Mitchell, a f te r proper ac-
i i l n i i innl been taken bj thi property 
ownera, tna i an rue iuiUHt*\tuu**uts o.. •. 
been made In the dfy during naa past 
ar-. ami during Ihe Mmo thin 
wi.ik araa rogag on their was navat a 
whiaper of anything wrong while some 
11,230.000 was bandied by Mr. Mit-
eliell. 
Then came the reaction, whan sumo 
of ihe property owners did nol waal 
in pay for the laapeovementa which 
they hmi either voted for or had i»'ii 
l im i r i l tho r i t y eominlsshii i to have 
iniiile. and i i i i i ued in t i i y n f lood of <'i'i 
tioisiu and ruiaors of gggfl was let 
lOOBOi w h h l i resulted in ihe tliaoharga 
..f Mi M i c h o ' l r ight at a t i ino when a 
f e i unue WOelU WOUld have seen tin* 
ritv properly reflnggond and aal OB 
its n*i'i again. 
Kvmi (tie men who i-miscd ihe dis 
tmaiga of Mr. otttotsoH atatod after-
iviu.is they lOgrettod ttio notion taken, 
as condit ions aroUld IMVO heen hotter 
o f f K left alone. 
ThO result of the n*holC a f f a i r ia 
iho complete v i n d h a t i m i o f the man 
attacked, puttlug an and to a lot of 
rnmora and whlapeiing remarks, and 
wa hope, an end to alt tin- facttonal-
|sm which sn nearly wrecked the city. 
C. D. LANDIS SPOKE TO 
ST. CLOUD VOTERS 
LAST SATURDAY 
H l t t l HKMONSTKATION AT 
H A K T I I K V S t l \ S.\TMKI>AV 
\ denumotration of tho um *>t 
Itrush DUCO w i l l he given ni t l ie store 
af i i . 0. Hartley Hardware Oo., in 
Bt Oloud on October 90th by l l r . .r. 
U Miar ison, a 1 Mi 1'oiit e\j>ert. M r . 
Mi or is , m is prepared to show the cus-
tomers of II C. Hurt ley Hardware 
Co.. not only itn- ord inary use of 
Brnah Dneo, imt also bow bo make 
ar i is th- f inishes In l ine w i t h t h . \n\\ 
i i iovcineiil of home decora t imi 0 hich 
la iweeptni ot at tha oounl ry 
In p t ' i i i u . i t h i i i for the demonstra-
t ion a l l tha latest colors in I t rush 
ihieo bava baan oMainod by H. 0. 
I l a r l h ' y I l i i r dw i i r e C... Anions o lh iT 
thlnga then* w i l l 1M> a showing of tbe 
famous new "pKiiir" method which hns 
awakened aueh tntereel among wo* 
n11 a who not It for decorative pur-
poses 11. C. I l u r l l ey Hardware Co., 
is ae t l fy tng i is c u a t o m e r i of t h i s dn* 
nionst rat ion whleh w i l l I* on-* of t\m 
niosi Important ever gald here Mr . 
bforrlaoa w f l l alao be prepared ».> an-
swer any qoOftiona ; i * - to i l l " nppllcu-
t lnn n f I t rush DUOO u pnint r.ml 
varnish. 
Urn Oary i> r-andln, Detaond nttor-
nev addressed Hie Bt. t^tnUd rotera 041 
la--! Sat urda> n i - h i fi*oin Hie Land 
shell on Tenth afreet, an behalf of the 
Democratic party. Mr. Nindta f layed 
the i idmiuisi ra t ion of C(Ni lhlui* and 
Harding, pointed out the fa i ia . . , nf ro 
ligiona iaaoea, ami pralaed the wladom 
of the Democrat ic party lu the mana 
gemenl of nat ional funeln. 
i h I'M'iitioiiod the PWera l Reaerve 
s.vstoni. created imder tha VTIIaon Demo 
crhl lo adm in ! atra t ion ami potntod rut 
how ii baa -i:i'uli-/.od ney condit ions 
und prevented panic*. It waa one of 
tta neter atrobea of imt tonal leglaln 
l ion, lie sn id. 
Tin- i ieiii..« r . i i i r pnr ty bul l l up a 
splendid men hant murine, he - l a i r d 
which has put the American f lag in 
r \ e r j foreign port l i ereatod the !v . l 
oral l 'a rm Loan Ar t , he aald, thai baa 
I rou of ma I or I al a-- i - t ;iii.-e to the farm 
I T - , os|roriai i \ of the middle wnet, H 
ai II created cxtenelim bureauH to aid 
the farmer, he aald, thn l has been the 
fr iend of the common man. 
Mr. I.andls then trUCOd -ome ..I the 
! i i - tor \ of Tamilian.*. Ha l l , which, be 
- i i id wa i an lust i tu t lo i i against Which 
noma people had aapecinl prejndioe 
r.ni he a rgnod, when the Booth haa 
heen in eircnaaafeaoi aa f rom win . h i i 
oon Id not PreO it-< it. i 'a ai ma i i.v Ha l l 
ban been \t» f r iend He BMntloned bow 
ii ]int down thO olocttoil i n j i i s i h r Foi 
lowing tbo i Iv i l W a r ami how ii aa* 
cured tbe reieaaa f rom prison nf Jeff 
Hot i- fo l lowing bla capturo, 
t>,Villi SI \ S M . K O W S I N 
r o i ' l I.VKITV CONTBHT 
i . lH iWHts MBRTING 
ON MONDAY M i . I l l 
The \Veehly tirowcrs' Meet-
ing wil l he lit-HI on next Monday 
night et tho City Park Club 
Houae at ft o'clock, at whlrJt 
t inn* the organlcaMon wi l l be 
(-iiinplt>l-*il, ronatlliitton and by-
laws adoptetl, officers elected 
and commit tc-cN appointed. 
Conalderebla anthoa&tam is being 
i naa i f r - l h.\ i-ontcstaiit - and the fr lenda 
of cuntaetanta In the popularity eon 
test w u h h is under Wgy m Ihe l 'alm 
Thaa rra aovernl new names* have been 
added to the H-t of contoataota, whleb 
la -how a aaeh evening on i ho eereao. 
ami ii t- rumored thai little Dlch Por 
ler. the yoiumo-l V r i i t o-tnnt yet enter 
• i i . is ..ut f,.r honod nmi plane In a i " 
" ine of tho older one- ateg i'i 
keep a head i.| h im 
Tlu* Inteat rntO Wamttnaa abown nu 
tho reroon a i i*f IM-tohor It t tb. abow 
i lmt it is auytndyVi reco np to tbla 
dale, mid that Hie rot l t tg hi reoll,. ni- i 
beginning to got under amy. i Hno 
new f o r d roodater bought from the 
st ch.ud Motor c,. :i Copeland alec 
t r ie re f r igera tor and tha lataal naOdol 
• twater Kent Radloa bougbl f rom the 
Crawford Blootr lc •"hop. ara offcead 
as H.e grand prham to winner- Of the 
ro l i t rs t , mi l l l l i - e\pe. led Hll l l the . .-li 
teetanta ami tholr frlenda ara going to 
pm forth atreooouj affotia to win, 
gtnea tho cootael .tee been in progreea 
many Bt Ol i peopia have attended 
HM- show who have not hcen attending 
for tone time and many of theaa hav. 
I'.'.'ii beard to e-ipreHH their surprise at 
the high daaa of ptetnroa ahowa 
mam THKST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA T i l l I1MIVV. IU I . .UKH. IW, IfWK 
robWabU -'vrrj thstOOOy Ly tfcc 
8T, CbOtTD •tntnrNK COMP-UfT 
Trunin*- llutlilhia. M -'imid. Fla. 
OLAtTD r. JOHNSON .PrMt-Jfnt 
A v* , I I I I I N S ( I \ vioa-Piaataanl 
f M .lOIINS<>N..«*H*r«'tMrr -Tr-'fiiarer 
Kilter**-! • • wcand ctaaa mall mat tar 
• I the i-oat-iff!***- nt St- Cioml. Florida. 
AilvcrtlaliiK Mil* •r» pa/aldi* afl th** 
Ira! of .*a.*h month Partli-a nol known 
:o ua wtll be legelfM ta ray In ad 
ranee. 
The Trthoiif la pabllahfd avary 
I'b.ira.tMV ami iiini.«.d Io any pari of 
I,.* i riin-ii atal-aav petosce tree. $2 00 a 
rear; $I.H6 far alx namilia or To** for 
ihr--«- nontha atrlftty In ad*ranr«>. 
Korrl-in •ulmrrlptlioia In (M.atjn union 
ft.'.Ml par jeer. 
dUaa in y.Mir aabaeriptloD al 
way* atiii.* whether ranawal or aov 
anbacrlloT In oha-nifliHI your aililrcaa 
aa 'nre ho itata fr nn* r iddieM 
Ki-inlliiic iiotlcp* In loeal cotuoina. lOc 
i Ilu.- Rataa for diaplay adrar*lain-t 
fiiniiphe-i mi application, wri t ten no-
ttea iniiai i'i- ytvaa tbt otflea la dlaooa-
ilnaliiB " t f adrartlalnf. 
THK STAFK 
r L A l ' U y JOHNSON. FWltor in i l i ief 
and I'lit.lidhiT 
COWOBat aaaofkaui Editor and 
Qatwral Manaat*r of Hunt 
1- K. PHI I-POTT. Aaawclate Bdltor 
,l .1 i'OWIIKH, ''iintriliiitliiir Bdtlor 
Ad-rfftialnK Rfiirf-.i-nlsMlvaa 
\M1CIIP 'AN l'i'ESS ASSOCIATION 
N.w York — rhi-'tfi**..—-Detroit -Atlanta 
I i : s \ \ i-MiK CO. 
si ivtvrabara, Fla. 
. V M I O 
•*,,.«• Tort " ' i i i . . ' . 
graaa I»*|»»rtment 
m i s M.n i . ' 
Off I.-* .-.nil I ' I . t i l 
! i ; i.:. Ma 
: r PHONE IH 
.loin i lu* Chamber nf Commerce! 
K.-r Proaperlty'a nake, booat tin 
Qrowera' Movement. 
\ \ . M I g|gd i,. *.. work atei i .d 
the new si . i t . Highway on Thir teenth 
Maybe "John" and "F*m 
meant wlm I ih. \ -id.l after all 
s i . Olond i- recelvlni L-oagratula 
ttona on om nan poatoffice bnlldlng 
11 is woe i i i . ii.. i. and we ara prond 
uf I t 
Intereal l i growing in tha evening 
tnral claai rondoeted hj Mr 
•. F Qebjer, Inatructor In the st. 
i flood blgh -. i i None of na a n 
' Id '"• learn. If we w i l l but apply 
uuraelvea to tha taafc. 
• • * * * * -
Nii . i i i in. d i in i- i r • inr Tamiai tbey 
ire Inalat lni on I real hand \ \ . II 
w.' .an ' i af ford a profeaalonal band 
t i n - mnaon, bm wh j aol al leaal i 
community .horns r..r the enter ta in 
t i i . n l "I - i in v i . - i i . . i - : 
11 i- the - m t . .1 nu v " t rv erj c l t i -
/. n of tba I n i i r . I Btatea to eota 
November <'>th Bul ive don'l preaume 
te advtaa ' Imw" yoo ihould rota -
:hat*a j " i u i. ' i- in. -*.. let your ot 
- r i . - i i r r I., v.pin golde. 
w h y the abeence of bnatneaa man 
ai i lu* nowara meet in i laei l l o n d a ; 
i: haa Bean mid thai "farm land is 
tha baaia of ail arealth." Surely they 
realise thai if t h l i moveaneoi la roc* 
.-i-ssfni it w in mean greater prosperity 
for them Why not pkuge your rap-
port . l l r Bnalm - - Man'' 
it bna iM'.'ii autbeat ioal l j etated 
thai s i . Clood' i regular Benai-on roll 
• t war retarana ims dwindled from 
M.-.IMMI.IMI fiTa yeara ago to 117.000. 
Thla i- qntta ;i reduction, what w0] 
ii IN- f ive yean Lv noel l i la thaa 
' " inn , i ;ii; movemenhi thai win 
• jii.-o'.* thla - . im . . of incotae, for the 
r i d - oh i i i r " won't ba artth ua a l -
a rnn 
The J edges Josh 
i in maid h.oi been -unept i t i ous ly 
aatag tin* hnih m i . ol ber employer, 
ni elderly Blehop Ba waa a bacbe* 
lor, rery faatldtoua al his naue*. 
ind i iosircii the axdsalve naa of hla 
i l l . . 
Ba iwpotmaa)ded tha nui id wtoo) 
much irt.i leniiti i. i l 
' Wh.it distronKe-i nie must, Mnry, ie 
that yea baea <h.nr this behind my 
back.'' 
A negro iraa teoalvlng brleka al the 
top of II i.-ii story hul ld ing where 
-ono* ropair worh waa gn-bng on. An* 
• it her ucirto un iho -.TI.IIUIJ WOH load-
inif the hrleks on the carr ier . 
The nejp-n aoova antladantnllj drop-
,- • I ii hr lck. h i t t i ng the one on tho 
gronad nganroly oa tha bead. 
l i e waa Indignant, and yelled bo the 
(MM Jllmvc: " i h - | l i i t l . n.oi o e iueful 
up i t e r . Tha i b t ich Ml B M aad madJa 
*i u .ah t o i i - j i i o . " 
I le. MTonaOrre*V uioruiu-*; you w i l l 
me at the O a y Cafe." 
She : " B u t iupepoa mother ln<iist«« 
on eaanfnB w i t h ,• 
Me "8he man ' t I have Invi ted 
her to moot me ni the aaaaa Hme at 
River roHtoiiranf." 
M.i i y hnd a l i t t l e mule, 
i t fol lowed her to school, 
Tho teacher, t ike a fool , 
Wi nt up hi hind the mule, 
Had b i t h im w l t b a r i i h ' 
And there'n wa fn ' t any sehnwl! 
Letters to the Editor C^For Men Must Fixht und Women Must Weep"... By Abort T. Bfl 
U a • • *,t , • • • _© * - ... .M. 
Indiui is ure non al loworl to vote gad 
•fMO.000 members of 11*3 tr lbea have 
October 10, 1MB 
Kflltor, B t H o o d Tr ihuno. 
( o ' M l l e i l i e l i : — I I I t b e t s - u e o | S i 
r i o u d r r ih iu i i * dated oteober I I road 
an Item on iho f l rel page, "aWltevera 
III s i I ' hu i i l . ' ind am ho i i r l l l y in 
favor of I t Put nie don n ;is a v\ Imlr 
- i n i bear l l l j believer In B t Clond. 
i .nu not in st. d e a d pereunaUy, hut 
t on - i . h r myaelf .mo of yon, and am 
iu r..r anything tbal ->>>n boom or uu-
( i i i i V n l I hi low n 
I nave • f ive acre t r a d In i iweeola 
. oinitv. wblch i w i l l ri nt .u hns.- Bu 
;i roi i- ini i ihi i ' price, i tu i iis 1 u in not 
w i th yon in |ar-.<ii i uni nnn bin to aj 
Minn i lu- right | u i . r may be, and w i l l 
w r i i on i . ' ;iii> i i i i .nu ia tnu i received In 
regard to tbla i . .r* mahe B t Clond 
ii real etty. 
Tell tha people hollo i,,v me nnd 
t i l l 111. Ill I , l l i i W i l l i t h r i l l f<'-. llll.v 
thing thai wi l l Improve and i -t Bt. 
r i , . in i 
Voin- i I uly. 
«'ll Mtl .KS I. I : \ A \ S , 
Sftgfl Idaho Avr 
B t I .ouK Mo. 
I'.I i IKVRR IN ST. C l . o l i r 
MOKK A R O l ' T P. T O M A H K L L O . SK. 
Mr Bd l to r : 
i agri -• rabetnatlaJly a Bh Mr. " \ 
Voter'a" flgnroa, aa itatajd hy htan, 
Hut I f Tnmaaallo is ;t- pair u n i oaa 
•iderate toward Baa la ipgpa ia n*. Mr 
\ o i . r ipeau to insist thnl ho is arhy, 
Inateed .-i advocating thai the $100.00 
n montb l.-iw be a mended tn provide 
100.00 :i n ih. instead of having It 
repealed and let the gen mn l taw of 
ih. nate , (Section I4BB Revleed Oea-
, m l BtatuoM i which provides Unit 
they ahall ba paid * l .oo per day tot 
each d a y - -i ' iv h r ami i< n rents | 
mi I-- for r.i . l i i niio a etna l ly traveled 
:n going to aad Cram the ona&i boaaa; 
i ' " I ' d Thin the i"-! di. in pay iha l l 
' . . . • • ' •• I I 
count l e i oi loss than twenty thou-and 
[Hipulat ton—I 'mhr t h i - aogtota ba 
would recel vr. al rive meet in us :i 
month, not any 1900.00 for IOI I I |N n-.i 
in. i i . wi ih h mul t ip l ied bj f ive. the 
annual i oat i " i aan li • of t In- whole 
i ioiinl. w,.uld be 11000.00, ; i - agatnai 
tbi W410.00 aa aaon D la Mr Voter ' i 
-i ii i. nc-ii i Doea Mi Votot or Mr. 
r. i inasriio th ink thai tho jWOfgO of 
iKr . . . i ; i county ara inch a gang of cut-
throat - and dupen tbal n i- arorl b 
I ml tho,. ahould be punlahed 
Vrl tb I r 1.1 X I - l o I ' l t r i l i - l l - r l ' V i l l i ! s 
for i in in. than the people »<f other 
. m i n i i < - i n t h e - l u l l I V. t M i Toii i . ' i-
-eih> te l l i people he la for ro,.n,nti\ and 
\ i i Voter aaaaaa to beUevo him. gad 
thi i i i am .insi ;i common Jack aaa, 
w . ..( iK. -enia county, are ent i t led 
io. at leaal u f i f t y - f i f t y break wi th the 
general rug of tonntlaa In tba atata 
it" v.ni Hag mo. 
in reference t<> TomaaeUo'e reply f 
to tlie Open Letter addreaaed to h im, 
i whm, Pot thr people i aake ha i i " ' l ' 
a newer ed the gnaotlona aiked l i im. 
rather u the weak attmnpl al r ldi-
• .i ir be Imfulgt i l in Ho did not a t 
tempi to f i ve im explanation <>f tha 
t i i ih.wtui . . . inln. i I riiapged him wi th 
in the expendi ture of public moneya 
Thr people are nol Intereated In my 
-hort •• IIIL: i am not aafclng tha 
pablic for inythlng The public have 
no Intereal in whether or m.i 1 inn 
,i hlatherakl l They wnurt ta know 
whether tbey can a f fo rd , f r i-o-i • \ 
lierienee, to trust h im. Tomaaelle tn 
help i i d i n i i i i - t i i the buaineea af fa i re 
,,f the county. If ba apent. knowingly, 
the -uni .ii ..ur dol lar, that waa ttnau-
thorlaed the prlnclpa] of wroag i-
biel a- bad aa If he had 'made a law 
miio h i in -e i f ' i n d . i rh i t rm iiy oaflorc-
n | it i iui i in-t tho " i l l Of the ui i i jor i ty 
who elected him. I charged h im w i th 
it i again charge him artth I t Ha 
haan'i explained It, or attempted i " ! 
. I , , - . ' ih- i i i n ' i explain I t 
I i i i - . . -ji> thai I believe thla reply 
wa* nol I'I n n Tomaeello'a t " " becam e 
however Ineffti i. nl aa a public: r-ffloer 
be mlghl hava proven bimaelf bo be 
I have never board of him being ac 
, UOMI ot ly ing I I ba bad wr i t ten it 
l i in i- . l t ' , I am -u iv be WOUld liuvo ion 
fined h i i i i - M to the t ru th , it waa 
n..t dour in thai reply, Por Inatance 
ihat reply aa ye tbal I kjwiw hon he la 
regarded around my old home brwn, 
Mart a una. T y km.w ledge, be la ' 
Ni i r known in or around Marianne. 
If be la, in* Im- become ao - i n . , . | left 
'. lien ia v i ,i n ngo i know hoe 
I'M'i'. how be wee n ga i ded In I I I IK 
,minty before be naa • i.-.t.-.i to office 
And I know now, boa be l* regarded 
uml id - proeenl I "• town, Ken* 
aneville, f rom promtnenl people there, 
R in. . in DUB bim of - i - i o i i i i u the ri . i in 
ty's i v t.. grade i ' fei t la Ken 
n n*-\ i l i r uml M pohl lr COUnty toad i 
for h i - oa ii convenli nee Anol her 
r.'iison i ih, imt believe bo wrote tbe 
- r - , i \ i that n aaya m j mtereal hi 
beeauHe nf an aid grudge I hud agnlnal 
l l i l l l . I H I .'Ills. | bad ii nn' ><d (01 • I1 
imlntmenl an at tornej for the board 
and another lawyer wan chooen. 'That 
i^ not trne No one knon i the on* 
t i u i h fu i i i os - of i h i - better than \ i t 
TionaaeUo bimaelf, Anyone who careal 
lo agb hl iu nmi do .i and it he w i l l 
•.,\ i I I I I I . I* inch an appl icat ion I w i l l 
recommend him for memberehlp in 
Ituoaevelt'e Camotia 'Ananhu ' "luh." 
hla t " i nwr i apotal Ion to tba cont rary , ' 
nol wit h.d.i,i.lln*,'. 
i ••o|.). i II i \ . na ii- v u u ai cuea \ i ' 
Toiuaaello of uaing the i lag thai waal 
nalvaged att ot the paved highway by 
county road hands, to I mi hi a road 
hed 11 1 h r b igbWUJ i l l l " Ids sii w 
mi l l i h.i I i i : horl dlatxjnee rrom 
iin* road Also in- j - - i ih i to be ra 
yoteing over tbe Cad tha i ha hns heen 
haal lng l imber over i graded county 
road wi th Ua l imber mn-k - which 
.-ui n up aa tlmt a pol i t ical enemj ol 
h U who lives on Unit rood, OBU 
ly gel iivcr ll w i th hln Qgg w l im hr 
ha- ti.*.•'! of goiag away from borne 
MIL/TON PLEDORB 
Mitchell's Acnuittal 
O n in nt m n o l t ba S t a i i - ' s a t t o r n e y a f t e r h o a r i g g j p a r i o f t h e 
t e a t l m o n j f o r the d e f e n d a n t , t i n - caae o f t h e B t a t e <>f n o r i d a a g a i n s t 
Cieor jp \ 1 , M i t c l i c l l f o r o m b c a a l c m e n t , arJi tch w a a t r i e d F r i d a y , 
O c t o b e r 11 th , a l K l a a i a i B i e e , In the C i r c u i t ( ' o u r t . r c e u i t e d la na 
I n a t r u c t e d v e r d i c l o f a c q u i t t a l , 
I l u c h a r g i o l e m b e a a l e n t e n l b roug fh l agfalnal M r M i t . - l n l l , 
w h o u n t i l r ecen t l y waa C t t j I f a n a g f e r a o f t he C i t e o f S t , C l o o d , w a g 
i p o l i t i c a l om b roug fh l by nam »>i t l u f a c t l o n a o f S t . C l o u d f o r t l i e 
p u r p o a i o f d l a c r e d i t i n g M r M i t c h e l l la t h l a o o m m u n t t y . T h o t a r g e 
p r o p o r t i o n <>f t he r e a p o n a i b l i peop le t t e r c , hav i na ; k n o w l e d g v e o f 
' I " f ac te , neve r p l a c e d a n y c r e d e n c e in t he r e p o r l at n n y t i m e a m i 
( io p r o c e e d i n g i in K l a a l m m e e \\w < j u a t l f i e d t h i s r i e w n f t i n -
mat tot-
M r M i t c h e l l , w h i l , in o f f i c e , h a n d l e d a m i l l i o n .-uni • q u a r t e r 
. . i t i n ' f u n d i o l the C i t y " t St . C l o u d , a n d a p p a r e n t ! * , a f t e r an . u n l i t 
t a k i n g t h r e e m o n t h a 1 t i m , a m i r e q u i r i n g t he •tnrtr lce i»f aave raJ I 
e x a m l n e r a and r e a u l t n a g in a hull *)i a b o u l ^ s . o o o to t h a c i t y , t i n -
o n l y t r a n a a c t l o n In w h i c h M r a f l t c h e l ] waa at a l l co nee r u e d , w h i c h 
was - i n f n i m i ] \ q u e a t i o n a b h to I n - i n - to t h e K n i m l 1 j u r y , waa t ba 
M» in I n v o l v e d In tin? recen t enabaaa leu ien l c h a r g e , 
T in e v i d e n c e d e v e l o p e d t h a i the c h a r g e w a s baaed on, aa ad 
v a m . t h a i M r . M i t c h e l l m a d e t.. b i m a e l f o f H t B . O d J oa a c e o u a l «>f 
• a l a r ) T in* , a d v a n c e wna p r o m p t l y b r o u g h t ' " t he a t t e n t i o n ot 
the < I ty C o m mlaa ton a n d a p p r o v e d b j -*II t h e m e m b e r a <»i t he C i t y 
< i m i i n i - . s j u n . as t h , e v l d c n o * l i - . l i i - . c l A f t e r h e a r i n g t he U a t l m o n y 
o f M r . O u t l a w , w h o w a s M a v .. i ( .Minn i i s i i i i u r at i l i e l i n n a m i M r 
D a w l e y . w h o w a s a ( i t v ( ' n i i i i n i -s i ,nn i at t he l i n i r . b o t h o l w l u m i 
t e s t i f i i i l l o r M i t c h e l l , a m i l i n n I l ie t e - t i m m i v o f J o h n 11 C o l l i n a , 
w h o w a s at t h a i t i m e T a g * n l l e c t o r , a n d a p a r t o f the b e e t l m o n y 
o l M r . C icorge M M i t c h e l l l i i m a e l f , the a t a t a a a t t o r n e y t h r e w u p 
his h a n d a , m i i t n t ed to t he eou r l t h a t , i n r l e u o f t he k e a t l m o n y , pay 
t i c u l a r K *>f M r . ( o l l l n a , he r. , . oi i i / .e«l t h a t a n v f u r t h e r p r o e e c u t i o n 
w o u l d h. m e f f e c t m e r e pei-s. r i i l i o n ; I h a t I l u t r a n - . i r t m n ha i l l i e c n , 
b i t h< e v i d e n c e o l t h i - d e f e n m w h i e l i w a a no l p r e v i o u a l y d l a c l o a e d 
i n h i m . s h o w n t<> have l o r n r e g u l a r i n e v e r y w a y . I l i r J u d g e e t a t e d 
t l , , t I f t In t r u e f a c t a h a d been p r e s e n t e d t a the g r a n d j u r y t h o r n 
w o u l d have been no I n d i c t m e n t . 
T h a resu l t o f I In ' t r i a l in, nut . i n l y t n ac i pn t M r . M l l r h e l l o f 
H n - p a r t i c u l a r c h a r g e , b u t , in - f f e c t , ho e n d o r e e t he e n t i r e h a n d l i n g 
n f the f i n a n c i a l a f f a i r s o l t h . e i t y o f S t . C l o u d , a m i l eave t i n w.'tv 
o p e n to h i m f o r poaa lb le r e c o v e r y <w" p u n i t i v e d a m a g e a in t h e l i b e l 
sui te t ha t In b r o u g h t . -main- t M . s s r s . l i h i e k n i u i i a n d W a r d f o r r e -
f l e c t i o n a w h i c h t h e y m a d e u p o n b ig c h a r a c t e r , a p p a r e n t l y baaed 
on t in- f l i m ay e v i d e n c e diapo**_*d o l Ln t h l a t r i a l , 
DR. FRANK CRANE SAYS| BROADCAST OVER WTAX 
I T i l l : l A I K S O N M LK S T A T I O N 
I l i e 
f a l l 
r i t i i i m [-MHI i n , , i bal lot* 
•«iH 
I he Bol l In • Alninii. ' ir Record, nub 
li bed L)J thi A lu i i i i i i Assorhi lhi i i of 
Bol lma oetlege
 ; l i UTlatef Park, l t a . , 
la BOW in Its rt ft l i v ol mne and lUgBV 
in r i y n i h i l w i th naeful In format ion f o r i 
i i i d . i i u ».r thai popular inst i tu t ion. < 
i u - * Beach, .i**.- aeU lutown ..i.thnr, is 
eeoeJdaal of tba ass.n int ion. 
T H K B a 9 T l N O K I I I 
i u,.* of tha most s t r i k ing p 
uf thai ancient collactb i l itera-
ture known ;is taa aaaaa, la " B l 
bangetta the north over i in rji.|-ty 
i , , , , , i i i- pound in iin* Bool af 
Job 
i hr queer [pai I af U \a thai aal rono* 
mi-a l ly the north is a aagaawhal ' i i i i * 
t> place In | nn-n-ure yon oaa aaa 
tor yourself thai there are nol many 
stin-s in thai direct ion. 
Al l th is is nailed tO mind when we 
read of General Kobi lo ' i f l ight over 
th.- Pole ;i short l inn* Bgn Ih dis 
. overed again what bad a l road i hcen 
discovered, thai when ynu gel to tag 
Nortf j i*oh- rou f i nd nothing tbere 
j n - l I'r../.en i in j.t iro 
Think ol' all ih< bal men 
hav,' dreamed of get t ing to tba N'ortfc 
Pole, und str iven for i t , nod died for 
it w i i m do.*, JI amount to, after al l? 
it is -iiiipi.v ;i record to make, a sort 
Of i i u p n s s l h l e I i l i r t o I n i ' , hu t a l l | I IOMC 
fanci fu l dreams of Sllimjs, U.,|,.. um] 
th,- l ike abOOl there being nn un-
llaeovered eoaotrji ap there, ara pure 
f ic t ion. 
T l nl> part of this globe I lint trt 
habitable is tin- taaaaarata aoaa, nnd 
in i Baaa ante the tropica. 
• .mora l N'ohiles dlaCOt I 
a t lio-e of oil hers, r r \e j i l thnt the 
ma th is lo he added lo thr oaaagg 
aad Hir aaaarta aaal tbe nurantaJn 
ranaaa a i pun ' wagaa. A aaal " f the 
nnlveraa, ns fnr HH we ran . . i-
i of m.i baaag i i . ih i tu-
bt t kf innii We cannol live la the 
-oas . t a d H i e I H d i f f i c u l t I I I l i t . I . iuh 
mountain raagaa, 
noimldmlBg l e w va-t la tba uni-
rerae, and how nanny of the stiirK are 
almply bataing bella of f i re ut ter ly un-
in l iu i i i iuhio by nny form of l i fe, end 
bow f igant lc ara tha dl I a nnn gg 
t W i l l i Ihe Mi-I In r hodles, find even 
what a great port ion of ' ids planet 
;.-, ii./l L u b l U b b . .;. . ' phi] i r jh j - f 
l i fe nnoonaeionaiy UmitH the import 
Ml l t lo i l . 
wave 
f..i 
i Ida football 
ohei 211. I Mi ' . 
JACKBONVHXB, ih . Oct. IS. 
l l n - i v r i i i r - i i l a i i 'a-i in 11 y i 'om | HI ny 
ha - arranged for a piny i.y piny da* 
- i i j i M - i i i direct 11"in ih«- hold of pan* 
over the W r s t r r i i Union wires, uml 
n n - deaerlptlon " i l l be broadoaal over 
w i \ . \ tvfiiniclpal Broedraat lng s m -
l ion of . l ; i . ksonvl l l r . Undei the super-
vision of Mr i i opk i i i - . tnaneger 
chief engineer of the radt 
Thn atal Ion braadonata nn 
i , r . o i . nf .-,107 
in order tbal aa manj paagla ot 
iMissiidr w in know .a this arrange 
ment and enjoy the program, t in 
IIIWlllg I n iv , is i t> ,,| | | 
aamea w i l l he broadoaal 
t*. of I'hi \ - . Mereei 
iit OaJneaville, Kla. 
t of i-'ia r a «: 
tit nl Savannah, (he 
r . nf Klu va, l 
I T nt Tampa, Klu. 
I . o f I' In vs. T r i m . . • 
I at K i i " \ v t i i r . Teen 
<\ p, c h i r k , Jr.. aaalatanl aeeretarj 
of the oompai tba fo l lowing 
sli i tenieiit : "We boUeVfl Hint every 
ul.l rapport I In- I n iv r iMl ly hy 
at tending averg gnaae poaalble, bul on 
tin* other hand, there are thonaanda 
t in ffhoul the sin to who w i l l 
have i i i i - i i ppor tnn l t j to at tend 
gasnen bul who are nevertbeleaa greal 
ly intereetad In them, mul l i IH 
i i n " . ' tha i iho broadcaatlng of 
ti ims boon airnnaaaj. 
November 
NovenilMT 
I I n n i i h e r 
mu 
lb 
the 
Tbo L i t e m ry I*IK*'MI or September 
30 oontatne • two-page sketch of Mrs. 
Kuth Bryan Ovran, w i t h bat picture. 
and dosir lhes her us a horn vot«'«et-
i rv 
aaaa ot manlHwd, nut adda » uew 
meaning to the exc lamat ion : 
"Wben I consider Thy hanVM t l u 
m ind Iho f ta ra which Thou hnsl 
ordained, what Is man thai Thou ar l 
mfnr l fn l nf h im, nnd tbe won of mun 
Hint Thou visitest h im ' 
WII I R0RFR5? SAYS:-
. " i i . .in i i i i u . l l . as. a innii tu ilo 
aa j r l b ta j foi .v.m th.-s,. , | „ , , in | K , n 
i i , - ... i i i i .nn ot tar tas i ih , , i oab las l 
posltluB I 1H-. I I tflvlni; i i IU IK IHV lot 
" i " it Kin to niy Oablaa, uml I Had 
Him ivi ' i-v i i , i i mm, I,,,„ u l c t o n a h im 
- . 1 ' s . im..t in r M. l l . , I I f t , rl.-h BBSS 
sasd to i l i l uk Uml In* »,,ui, i )„* Blaa, 
mini; if lit* n,i\,*,l l i in i - ,* l f up wi t 1. 
aaj ,,i tboas I ' l i i i ipk in s.*,*ii j. ibs. l i ko 
.1 Oablael off loar, Inn Mellon Xeppad 
,,ui i.u,I u..i -., I , I I , li ini i i i i ,M.\ thai 
nil Hi,* rsal b a a u to th ink. Baa 
I,.in: hn - H i i - I n i:..l iu: .,n '• 
1 hn.,* in,..I,* :i lot ,,1 pt i 
tha] B-are oalj i polt lcal prnmlan. nmi 
i i m i , n,, kiss ,.i ksBssai aaq ,,r 
i i i , , in. I can praai la I hi b. ; I Isblaai 
,if un..- . i i . ' i . i S tacy r , , n i yni i i . i ba 
at] -.*• r.-t.-i.-> ,,f t in- I ' l i ' i iMiry. In. 
iM.iil.l l iuik.. us Coras! l l in l l l l i i i n i i i nm 
pays ns I M - I I IIS sh ims, nmi ns far l l . n -
B » l M is .uni l tnsk.,1, nnil l l in l 
a s a i a s «.,iii<; eal s a t iu*..rii i „ 
•s::• H• <Ht II , n i nn,I put t h , i n r iKht .,,,, 
*.f in i - ! : : . I B ) i , , I , I , , ,ni , i tafeal 
i,in- i i u i i . dab . . . n . y. thai oat Trsa-
s.ii.v hns. nmi l i t h i , , , l iun i l l , . i i | l u -
ll.* wl i lh* nmi ht U I M I I . I Imv.* us ,,,n 
of l l . . * H i , I li.v Nliuis. Ami ns f,,i* my 
s, crctary o l st what * , tba D is t ia i 
" i i h i is ini ; Ooo l ld fe l I I , • im,,us 
. ' v i i v i h l i u ; tha i n s,*,r, t m y ,*i I t a t a 
dots mul I Ix ' l i .v, . II u mini . .ml,) L'.'l 
him I i . ' . l l„* wor th ths in,'ii. y 
s.. a i n , i - . i iv in nn.l I I , n r ] in i i , . , . 
I sol i i.,* m u , in - ,,i ;i p r e . . ; sao r t j 
. i i l . i i i i l Too s,.,. | nui in u posit ion 
I., L'.'l Ula IK*S| In l ,u t . imih lh l , * 1
 { 
i,i,,,< ,,,, i 'mi,i. i l i .*i i MUIUI I IOP to l i i k r ' 
cam . . I ' An.I II>.*IV arc oo "prra ldenl 
i i i nk , i s in i,in A n i l Hunk Dart] 11... I 
hns to I".* I'.'Ullt'.l.'il. I 'm self in.'ul, 
111,i,' Is B0BBS r.'lh.w i i iuni ' i l "Vox 
Poppo l l " or a n a s t h l a i i lk., that, i 
.inn t km.w win, ha la, bal I aaad 
h im cor Post .Muster nons ,s i , h t 
i\ t i les III.,i-<* lattsrs Hint, sashady, 
i \ I I . l ROOKBf l 
HOW i . l UK I AM.M K. 
i AS I K i t M i l M A I L . 
W A R M M 1 N TO M I D I . I K VGKD 
'•'KlI 1.1.INN I . . . M 
11., i. nr,, iniiiii wai - " ' ' " ik ln i 
tbe iv..ri.I inik ni t ...ni 
. i n . , i ihl l . isi.pi ,<i' itttiip. <i th, , a ta i 
,» f \ l * - t l \ ' i t | s 
> sliiv.*. Hint his ii.'iin. iiiisi.it In* ,' 
lu. ' l l l l . r l . ' . l . l . l i i l l r . l th,* i'..|ll|)i». Of 
I . i l l l i l i i l l l-lphi-sus. 
l i i s i i i . i i w,,i*,. watstcoats <.f t o t r l e l 
uml gold, uml rtii'U'.l his hull- In lii-tut 
t l t ' t i i black r l tu j le l i In tin* Housa ot 
i ' . . I I I I IM.ns. mul Miss Si.phiu t 'n r l iss 
wm,* j i l i in i , ' ! ' aor t j i'..i- h.r favor i te 
horap, i i i inu. l "Burpr lap," 
The hois t IMIS broayhl to the i i i l .h - ; 
ni.-iii. wel l -known .tase folk i.tt,.n,l.*.l 
uml nie wh i le lln* hers, nt.*. Thnt 
llIip|N'll.-.l Iwel lM .ems nyo, lul l Bow 
t lm l .Miss Cor l iss dies, aged s l i t ) f i n 
cv.-ry newapapar wi l l im-ni l im l i . 
'I ' l iunk h.'i ivcn, Ihe l ' i ,s j , | ,* i , | ,,,,,1 
r. isl l i l l .stel* l le i iern l New. the I'.tst 
t l f f l ,* ,* ut l.*,i,.t eneourimes f l y ing . Ill 
saraesf. 
I.i Ilu* Post Office, I'lyli.n Is h i t , ,l 
us n tepara ts Important tn t s rp r t s t . 
II.. i lacked mi to i. isi n f f l c t t r a i n . 
un.l i i u . k s ns , "m inor ni ivl l lni-y " 
Nol sat laf lad w i th oacellenl n l r mul l 
se iv l i v , the Post Of f i re pl.l l ls In III 
' oai , innii plan.* * IM, .1 th i r t y f n •• 
I";,', un i i . HI-, mat 
twseu th. . A t lan t i c nmi the Pacif ic In 
i n , nn I,,in- hours, rotting " t f ,>n>' 
, I , I , 
iii,II is urogr. ss 
AOK Oi TON8II Rt-TOim 
A K l ' l l e r i l t i e l l . . f U s BOW |Mlsl l l l l d 
• ii,* IIKI* ..un,* taBosajrh a l t h o n ton 
siis i n t ac t 
In Sivll r l i iu i l uml iti I t t i i i i i ' i i i wh.-ie 
nn n i n , . i II r laaroua oafedoor in . - oa 
n «ii..Ies I n i In whleh wus mack 
sum- i i i i l l , nmt , lues,, un.l hut!.'!-, rata 
nn.l w,uiieii Inii i i i null., t in*,I t,, un Bl 
I r . ' in i ' uml h.-urly ..I.l nue OBBtorJsS 
bsfore n.nsiis wars dlaeoTsrsd 
i f IIQTSSI wars 1..1 oa • i . i rk .n.-t 
or puppies Mere rillse.) , , l | uniHS uml 
I- II. .• WOBld .h-lll'l less seek 
I e;!;, ,,,| Bf BYIBB l i , le imivr iu uu 
l u i . u i ' . r bo eniij.ie snid harsB aad 
ih.ns 1,, BBjO) l i fe uml henl lh 
Ahsi in l ,\es. Inn in, more i ihsunl 
1I11111 Ilu- .li.-t il|i.m Ml i ieh 'nuiny chi ld-
ran ara cad who .nlMH>qnaat]y b s . s 
l l l l ' l l - I ,,11-1 i I I \ . * . | [ l „ l | | . \ 
I I I l ln- ],usi \,e luui mnny lilies aaal 
eil fiu* men ,,1* eveiils. I i i ths fu tu re 
ths present SSJS limy In- l;i,.,uu ns Ihe 
Ay,* of Tonsilactomy and parbapt by 
Sons I'lllure l i ls tur i l ius i.eeiisl.uuilly 
1..nil] i.i w i t i i the Ipan lsb Inquis i t ion. 
\ II know n i i ien I11111I. f i f t y f l u -
years nl i l , playad • " l u u . l . fast" gtuns 
of lunula, beat ing p layer , imi r his aa. 
W I I H home, 1,,1,1 his w i fe abonl l l ad 
wns .hn.1 n u i i i , ' latei 
. ' . .n i l s or ini.v other r lolant it,, 
is iin ne. runs 1,, , * \ , * i \ man paal f o r t , . 
Howard M Aaderaou, typesetter, 
se i e i i i , years ,.hl, ra ry atroag, -
"Take a cold bath <•., . 1 niMK I 
s< 1 up 111 -'.. .1.11 ih. . i n 1 w hatlS ami 
h.iu.laprliujta." 
M r A m i , i s n i y l i l , 1 , , , | , , u l , l , I m , k 
s,,ni,*isin,i | . snd sun ii would lie fool 
|s|| t',,|- ;, inn,| ,,f selelit.l ,>r nny 
I'-i'l l l l i r l . . . I,, Hike a ...III l l l l th III 
the morn ing before eater. ls|n« 
Your nervous system ahonld nol bs 
riiocked v io lent ly , bul atvad i«. i ; i \ .* 
n-srnl iut. and In format ion A cold 
hai I, In ih.* Bsorntaa la ninny , 
is n shorl aal to tha gtave. 
I ' I , , I ' . - . ' Ml., ,1 V Ml, lielaon. ef 
Pblcagu i n lvers l ty , S , , | K | p r is t srta 
in r, mnl gr ta tes l l i i i m : nbyalt lBt, hns 
eniu-luilol . \ | K l imenls .,1 PBBBaaBB, 
conf i rming his f indings aa m tin* 
s|»*,'.l ,,f l l yh i The s | . . , , i . i n.-eiM, 
I.I.* t i r ini inls is IM.-JA. mi l . 
second Some ask, •\\'h> bother aboul 
il Cell lirlh's in u s|N*e,i l ike l l l l l t ' " 
l iu* innii,<i is t o r i Important to 
s . i c i l l I 
mie ,.i Hi.- s , ,o „ i i . , i ' ouMda mn 
vsrsss Is ..rn* i i i i i i i i . i i i iahi n a r s 
nwu.v i ro in ..ur u t i le earth, whian 
Voltes ill .1 . i.siule city .-11II.-.1 (he 
Milky iV iu in, , - m i l l ion i iu i i i yaa r . 
Is iin* distance thai l ight em. t rave l 
In ,.ii.* in i l l l . ,u lenrs 
A I tba l .iistiinei*. a d l f l s rsaas in 
s|M*i'.i nf . . i i . . mi l . , in tin* sr . i in t l wnuhl 
in n d l f feraacs ..f i h i u y sad t i n 
l ion five hundred sad, i i i ln.v st» U l 
Hun m i le , saongb ..i a difference, , tea 
'.M.III.V 
BOI I I I . a m o l e b i g h t ) " l e v e l , *|M*,| 
race, able to th ink la t r i l l ions and 
in lln* l o i i i l h i l i i i i .ns l iu , . niny wuni 
l i . know JI i-i ii,,w i.u n w a j Hint .aln i 
Ulliverse Is We may a l l go 111, I, 
s Iu> " I n ni . , l - ' n l ho r ' s l „ , i | v , , , , 
in,|||> u i a l , i , , i . 
FLORIDA THIS WEEK 
I I I I . I l l - through fog nu,I ruin, over 
il.•lours uml pnv.,1 highways, Bdward 
l, Mel ' l , tnanagsr of tha l a r d Mo 
tor Ooaapany plan) In oLulsvUls, K> 
uml OaorsjB U le . , d ls t r lbutbn i maas 
Bn' of i h . ' Pord Company, ar r lvsd la 
Jacksonvi l le al L': I I I o'clock Kastern 
Him* or 1:40 o'clock Central standard 
Hme I ' l i i l i i . i I w . i i l y ni lni l les nheiiii 
of their M in,in scbsdal ihelr BBod 
w in Journey f rom the metropolis of 
Kentucky td tha t r o p l l . of r i o r l d s 
A H . h i ' . l a k e i 111] ..mi i. iv.• l ink 
on I t a t a run.I No I. the old NIS I I I IH I I 
b a i l , huve b a n aUmlnated and ths 
road is in f lral class windlt ion It Is 
stated h j ,i 11 Dowltng, div is ion sn 
riasar sf tba I t s t e Road Departmenl 
Beveral was) is .m ths highway, 
einise.i i.v t in. raaanl floods, bava ins'i, 
r.*|ii, '"i.il. uml DO handicap, now Imr 
iM.it.,ii-.i-s between Jsckaonv l l l . nn. . 
Hensacola, 
ABOUT YOUR HEALTH 
•wrriini r siIH.KKI" 
i in* slogan of ih, , medical shark 
Knowing the universal dread of 
opara.lona (aad who doss a o t l ) , tha 
fUaOh a.lvel l lses h h i l u i u l , ,1ml (,,, 
rel ieve, man) a l lment i 'wi tbnui an 
l » n ' supi , reraatj la m l . 
' " i'1 " " i I" i would refuse nn ul 
" » a l tu . aad let a large absassa 
pnlaon • pat laa. to death, unless k ind . 
i.v nature bunted tho thin 
iMfraghl relief ami i'.-.,, ,i r r „n? 
danger. 
"Piles relieved .. l iboni 
greets i h . eye from t i evi 
v t r r la lng t-nlumn, Vict ims a r . ws t l 
" i l ,,r the ,Ire,,,Mul , , , , . i,.n ,, 
g tuns; ..r tbs tearfu l hm 
11
 -«! in Hi.' cruel kn i fe I An t b l . 
so t lmt ba may produce f ibrous IUDJIM 
w l l h his "m l l i l ,,1*111111 l ike lanjecl ions," 
l ump , thai r ui i i tor year . 
f ' l r •* " f n ini'liaee Ihui , , | : 
" m l nlinhle sinueoii | , , , , 
The actual t a d is. no real pile turn-
" i is , im- proparly gotten rid or «-iti,. 
' " " " " i ' rn11.HI. Hlippos. 
i i i . - i i i i e ' la a rsnoua ; ps lnfa l in 
" " ' . 'Mien. . ' .nu i , ' . tbrohblng wbo 
" ' " "
h l
 ' " I ol wltb II. i, 
n thing, w i th "s t rum I l k . In 'eethn is" 
" ' " " ' " i l Incision wi l l l i i m nn* 
, l
"
1
, ' " "
 :
 '' relieve Ibe pain Im 
llal.Jv , i l i , | , in , , (ho In,III,I, • 
>i" i piles ure rsrlcoae in chsrsctet 
i"..I l i l . i .n is tissue lo in is imik l i tbt! 
" , ' . " - . I1"1 ' "1 ' "1"" ' . unless re re. 
["""•'J i h " ' " known pntlents in snf. 
' ' ' ' ' " " " i - " " ih or two HI ., r i m . 
"" , ' , ' > , K » l " n.i | |, 
,
,;'"1' ' " ' V '"'•" '' •'» HI l 
^ ; : ; " • * •*>* swi i J" 
All or Wblch iu.*,,,, th , , , , , , , „ „ . 
'" ""• " r " 1 " - 1 I IIV.H! , ,„ . ,„ „
 Hlvh ™ ; ; 
' ' " " '»"»<'* Paying Invnrlahl i * . , . . . 
' " ' Oi ' i i luK what? 
i . 
i'i 
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. I I K I S T I A N C H U R C H 
. ' o r . K e n t u c k y Ave. , A 12th Nt. 
I'ln, t 'ht ir i ' l i Wil l i A Mission. 
I h e P r l s n d l y C h u r c h . " 
K. 8 . Taylor, M l n l s t . r 
H o u r s o f S e r v i c e s E a r l , l o r d ' s D a y 
l'.llilr Schuol at 9 :30 a. m. 
,,ininiiiiloii a n d s e r m o n a t 1 0 : 3 0 a. m. 
. ' l i r i s t Inn Kmleiivor a . 0 : 3 0 p . m, 
Servli 'e Hiid Se rmon a t 7 : 3 0 p. m. 
Service nnil Hil.le S t u d y , W e d n e s d a y , 
mt 7 it) p. m . 
IIAI'TIST . I l l I t . II 
K.*, l*4-ii A tch i son , Pas tor 
, ... g, ni Miuiluy school , Mrs, Fred 
-iliiliel. HiiiN'ilulendent. 
10 4ft ii. in. Morn ing s e rv i ce . 
n M B . Y. P . U. 
7:.'io •vealag ggnlag 
P r a y e r m.s'lliiK nmi l t lb le s t u d y on 
Wisl i iesdny even ing . 
r u s t o r Blag p r e a c h e s nt Narcooaaee 
every N u n d a j i if lerinnin ut t h r e e 
.. 'clock. 
HI r a n g e r s u r e n lwi iys weleoinc u t 
nny se rv ice . 
INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON 
eeee+e+eeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeei . . . 111 »•.. i n - . . M . i H 
+ t t 
••••I.4>»4>4>4>4>^H.4>-I-M»I-I..|..|O|OI eeeee* teeeeeet i teeee+eeeeeseeh 
nr K f i T i i L . i i n o o n . 
I M i n n . I n . R,liter "Th. K i n s ' . Ba.tn.aa," puhllBb.d uinniSI . hv 
HII,l« in.I l l , l ta of f.,,1 Aim.'lr.l 
P R E S B Y T E R I A N . 1 1 1 It, II 
Howard N . . iiiiipl.ill. 1). I).. M i n i s t e r 
Sunday S e r v i c e s : 
Siimluy si-liixil ut 1.:,'tt. u. in. 
1'rn.ii'liliiK service u t 10:4B s , m. 
I l o r n l a a subject I "A Mnni l I 'nll-
II.-ill I s s u e . " 
' ' i - 'Htlun Ku. leaver a . 0 : 3 0 p. m. 
I', en.*liIIIL- nervlee nt 7 : 3 0 p . m. 
Kvcnlltl! sul i j i f t : " T h e l l l v lne l'. 'l 
l owsh lp . " 
P r a y e r nieotl.liiR. Wednesday , a t 
7 30 p . m . 
. I l l H . 11 S h - t V I C E S A T 
i 1 N i l it P A R K . I l l IO 11 
l Ini n i l se rv ices ivlll lie held nt the 
Oea ta r I ' l irk li l l l lvll every Sllllllll.v 
mi.riilnt. s n d BVSBjag, Sunt: nervlee 
, ra ry . ' i la) svan lag , . .H . I . - BBBOO! 
, . , , , , . . , « „ , » . * „ , * , , , , , » • „ . . , , - * , . i , i - , i i , *. . , , 
ICvaryan rd la l ly lavi tad to a t laad, 
B i d * W. II . t a a a a , 
C A T H O L I C . 'III HI II 
HliiM.is uml I eiilli SI. 
P a s t o r . Iiei K. l i m n s 
Mils- Sunilliv v A M 
. I I K I S T I A N S i ' l K M K I l l l K i l l 
"IliK'trllm of Al.i l i . ' inenl" will he Ihe 
-lil.j.1-1 Of t he less.HI M.IUOn ill Ilie 
. ' I i r lnlh. i i Sel,-nee Church, ,,u M inn. 
. . .ui iiv. 'iiue nmi E leven th atrsei on 
Suiiiliiy. 11,'Ini,.*r H a i nt 11 IH. a. in. 
All o r e co rd ia l ly Invi ted to a t t s e d , 
Siindiiy seh....I ill 11:1., :i. lu. 
" A r e s i n Dta tase , nmi Dea th It.*..I.-" 
u n s t he .siihjeil of Ihe lesson s e rmon 
in Church of Chr ist , Ic lenclst , t a l a a 
day, October 11 
I'he golden l. vl Mils lo r . ler i ' in lul i 
I I 11 l l , , , I me. i l l .or.l. uml I shall 
l„* tienleil ; BBTS im*. gad I -hu l l he 
s . iv . i i : fur i lu.u n n my p ra i s e . " 
\ l l lont! III.- I'lliitlt.ns wh leh . . .HI 
i.r!.Niit t he le, •.". se i i e r a . th.* foi-
IOII im; from ih,* B ib le : "Ami Ood 
saw every t h i n g llinl lie luui iniule. 
nmi . hell,,hi. il WSJ, very BOOd >'"l 
r e n i n s and tbe n lng were 
t he s l s t l i ihi> T h u s i he h e u v . i i - uml 
t h s I'lirth Here till isheil. HII,I illl lie* 
liost nf t h e m " l l le l l . 1 111 | 'J : I I 
The laasBBasannon slao in . i i n l . i l the 
rol lowtaa passages i n .m tin- Ohrlalbtn 
s, i.*n,*e tPXtl k, Si Irl.i*.* nnil II,'llilll 
wi th Key lo lln* S. r l | , l I I I ' . -S." 1,\ Mary 
l i nke r KiMy "Mcknesn. sh, uml 
d e a t h n r e u..I , on, ouiilniil s of Life BT 
T r u t h . No Inn rapport, t h e m . Thay 
imve m, r . ' l i i ihm to .!<><! a h e r e w l t h to 
••atalblah t h e i r p o w e r " I p UM) 
M K T H O I t l S T KI'INi'OI'.U. t i l l K i l l 
O. M. A n d r e w s . Pni l . i r 
When Will ll ItnlnV" will IK- t h e 
morn ing a e m o r i topic, Rt inday, Oeto 
l,er g la t , ul i n :l*- II in 
Bible school nl 0 : 8 0 a. m 
Tlie Leagues nnil f 'h i -s w i | | meet 
n •; ,'tn |.. in. 
A lartre soaas-agatlaB b a a r d i he ills* 
i nsslnn of the tODlC laa, S u m h i y n ight . 
•"Ih,. A t t i t u d e "f ih*- C h u r c h P r e s s un 
l i o v e r n o r Bml th . " 'I'll,' sunn* slllijeet 
Mill lie present DtXi Slllullly ei ' i ' l l lne 
.Ul , , ' ehnk 
I ' ruyer s,.t*vlee. W e d n e s d a y nl 7:ltn 
I, III. 
I I . " | ' I I I I I : K j i , isa*. 
I I IKISTIAN S T K W A I t l . S I I I I -
Tex t : 'J f u r . I :. 
' Ihe mull is Unworthy In he eil l leil II 
fol lower of .I. 'SIIK . ' h r l s i win, daag imt 
wa lk HH- s t r i i leht uml n a r r o w road of 
se l f -denying c h a r i t y . I t is u t t e r l y la-
eolisislelll lo Itn oil tlllkilll . of i l l s lit 
on lng sin rifle.* nn.l siierlfh'liil servh*,' 
uiiih* w,. sacr i f ice nothing;, v,*i how 
ninny proftlBglng I ' l i r i s l l u n s t h e r e un* 
I,.ilny win, s|H':lk of t ' l tr isl 'H IM.vi-rly 
l',,|- BS, hul seem It. huve mi t h o u g h t 
fur Hi..iiiseIves o t b a r lliuii I,, ni l us 
imii'ii iis |M,,sii,ie of th i s wor ld ' s ri, iies 
nmi c o m f o r t s ' 
li is to l«. fen red tliiii i.rn ini.nj wlm 
lul l , inueh of i i r l luuh.vy luive fnrgot-
len t h a i Ihe wny 1.. show* l ikeness to 
Chr i s t IK ill d e e d s T o whul extent 
n r e C h r i s t i a n a sliulyiiiK d a y by duy In 
taraao l b s t h i n g s which teasel t h e 
eyes . Ilie l u s t e . Ill," s enses , I lmt lll.'.v 
u m , l.e Ihe in.ire l ike 1'lirlsl nn.I lift 
III.' h l l l i lens of . .liters' . ' II. SB ninny 
n r e looldna, nol ta see bow ii they 
can afford to spaad upon t h s m s s l v a s , 
hul t.i see whul Ihey r u n lawful ly 
deny theawolTss In o r d e r to lay u p 
t r s a a n r a s in baawaaf 
These l ire sen I elil nn W I,Ills, lull wi 
m a y ns well lot t b a m prob . 
for ws in i ' Bnter lng Into 
t o r s whleh leiieli us Ihtil we must I H e lies.* ie.IV I l u w 
pur l wi ih t h i n g s t e m p o r a l for t b a ] found nn r e s t i n g plat 
t h i n g , e t e r n a l ! w i t h t a d i n g anjoy 
n Is nf Ih i s life If we Mould win 
e r e rlii a t ing r e w a r d s , T h e s e two . h a p 
l e i s form the only -eel: if g n a t 
tiille t him: illl tin* d u l y uml pr lvi -
I,,, r •.:,-:•,.. ,.,,,„••'• to find Bl d the 
us e x p r e s s i o n , of g r a t i t u d e Far w h s . 
C b r l . l Ims limn, for liim. T h e . ' h r l s -
l lnli win, l ives 11.'Ill* Ilu* croSS, rejnlc-
[ag in a c c o p t a n c c t h r o u g h ( ' h * : 
nut IlllVe In he s,pi,.,./,,,i I'ol* iiioiiey fur 
C h r i s t ' s work . He Ims glv 
I.. Chr la t nmi h i s chief t h o u g h . Is t o 
Klve nn.l l ive fur i l l s glory, 
There u le iminy who nl i i i i i i . i l In "ill-
lerunee nm] know le.lee uml dl l lge " 
l c " I who do not "ul„,uml In the 
- i . i , , * of l i iv i l in BlSO." A l Ih is polat, 
ne 'ding to t he HtHistie tv . s i . a a a a a 
.f t he g rea t e s t proofs "of t h e s ln-
. , rii.. ,,f love." T h e " g r s c a of ..in 
I ..i.l . l i s n s C h r i s t " (v. ..- led 1 I lm to 
1,'iive ih,* r i . l i e s of henveii, und for 
nur Sllkes. h.-eiHlle |M,IH* I l . i i l .Ve | 
" l l i r .u ie l i His jNiveuy i n i i i i i IN* I ieh. 
call 
H i " - " " I m h n v e bsgaad friim UM on lie-
i inir i.r ih.* . n t f e r l n g , hm wimse ha 
p o r t u n l t t e s «,* imv,. often c o m p l a l n a d 
.if. will I,., coun t ed our best lienefiu* 
t o r . ii,ul w h e n It will In* m o r s viillln 
111.* lo us to relm-lilh, 1 hour pusseil 
III l ite tu r re t „ f the poet thun ll hul l 
• l l . . I f'111 111 the llilll,*s of the Hell. 
S e r n i o m i l e s on S l . ivn i IIN)II|I 
w . .,„,., g ive wii i ioi i . lovlag, hm 
.• •-' i h.ve w i thou t g iving (S Oor, 
. ' i 
- r e w a r d is based un.>u the will 
nut tin* ab i l i ty n . .io (a . ' n r . 
I 'nii we boaastly 
fiilhiwers'. ' 
, ' l . r l s t is . l ie lil-eiit extllli[Hi* of ttlv-
lllt-'. He Kl, ve Ilu money. l i e guve 
I l inis. If to Mess the wor ld . It Is t h e 
Splrli of Hlis t'XUU!l»le tllllt Ihe Colil l-
t l i lnlis w e r e urtri'd tu i n i t i a t e . II Is 
l . ne Hint is Hi,' e ssence of sac r i f i ce . 
T h e fur.ti nf g iving Is s e c o n d a r y , lu 
Mis . u s e . it WHS life. In t h e i r euse it 
« . . s hm money. Alas , how l i t t l e is 
r equ i r ed of must nf us a a d how icriidK-
hmly huve we g i v e n ! 
l a w we . topped to ih i i l t . . . .In1 
mt* heiti ' ts. a a l fh l f rom wh lch l IN- atoopgd f<tr u s 
IWO I'hlip- - - H i e d e p t h nf lllllllllllltioll to wh leh 
li  Hull  t j  .I .  l d I Do e reeiill Hllll Hi* 
t e r a l fur t h s f  o rest l r i  lace ba twaan IH-
I t h r o n e s a d i he . l o s s . . n r BuCfarad mi 
t ins v o l u n t a r i l y , a n d s a r a s a t l y pat> 
Secutod the work of our snlvuthin I l l s 
olil.v ohjeel Wag In |Mill|- I l l s fllllneHH 
j im ir e m p t t n o s s ; i l l s r l c h s s Int . . 
1
 n n r s,,1,*l,.„,i , „ , . . . , • ,, 
l heaven tha i we might . b a r s i ts g lo r ias 
' w I th l i i m . Ami w i l l we w i thho ld 
from Him anything rven iiinaalisaT 
l 'uul would h i i i e them umle r s l i i nd 
tha i Ood n . . e j , l s w illili|.'liess w h e r e 
BBS ure nol . i l l . t l that h i iml . 
w h e r e tnaaas a r e , wUlina*nsss nan only 
' he tesleil hy l».'t*fiu Ulullee tv . I l l We 
Ood 
lo do, 
s : 1". , 
T l i r ee r u l e s of g i v i n g : ( 1 ) . Ituiin-
Hl'lilly ll f u r . Il:ll. | o , I le l lhernle-
i.' i v. i . i i . Oh a s . fully v 7. 
ll .* Messed to g ive out nf t h e 
iihumiiiiiee ,,r pove r ty r a t h e r thun out 
nf HH* p len i tude of w e a l t h 12 I'm*. 
i t f t ) 
Before you g tvs y. inr lnimcy, g ive 
ilm g r e a t e r gifl yourse l f (2 Oor. 
.Ill-selves i l l s i ' *a )> 
i'ln* viil f nlfiK Is i-i'i-kulieil, not 
hy II.1 n m . , n u t s Kiven lull I h e dagTSS 
of wi l l ingness uml eheer f i l lness exh l 
Mleil ( 1 I'm*. K: 121. 
In.reuse come, hy Klvl i iu. not hSSB> 
Illl.'.' T h e Wily to lose is t,, keep I'.' 
I ' m s : I r . ) . 
Blessed is ih.* m a n win, rassurda glv-
i.n.' n prtrUagB r a t h e r t h t a a privu-
l ion t-' Oor. !l:7-H). 
s t i v ieh fo r th your hiinils not only 
lo hem. 11 hut to the nei. lv U Oor, 
S: l l ,. 
i ' i " ' s 11* „f i r r u e i — " , i o d " (2 Cor . 
I' SI I h e Suhjeel "you . " T h e 
Soverelnnll . , "ab le t like,' I'lie 
S u p p i . n i l g r ace . " T h e Season "al-
w a y s . ' T h e S p h e r e " a l l t h i n g s . " T h s 
S|.*i ini t , " m a k e ns al nd." 
Nol i , , , ihe "n i l s " of I f o r . ll I 
g r ace a l w a y s . nil auff lc lenci . 
11'*"' 'ini every good \ , , rk 
All 
I l l l 
pi ,01 
We shoald m.ie b o a m u s h s t b a . 
t ion l'uul g a t s in aaeh • tBa l t r r ns 
ihe collect ion ot moaa j Qifta 1.. t hs 
I.,,ill's In,use were not to lie eolleelcil 
mnl insnaged mi e a r t h l ) principalis. 
11 is s n n i i i money, Chr l s i sil l l s l i s 
uver aga lns l the t r e a s u r y , s a d a a r 
o f fe r ings a r e t>, !„• Bvsaa wi th ilm DBO taal nil nur hit; s a n l i m e n l a b a a t 
s a m e r eve rence tha i bs tongs to p r a y a r l l be ra l l t ) by a a r own si-lf-deninl. 
uml pni ise iti t he s a m e t h o a g h t f n l j Slothful a y m p a t h t a t counl fnr not l i -
init p raye r fu l spir i t tin* nay Is to| Ing. 
I . . e x p e n d e d 
III*. I'i,* a t well siiys : "We lire to 
- i n - wiih such nn o v e r w h e l m i n g s s a a i 
of t he Lord ' s l.llldllSSS In us ns will 
I.-inI us mil lu s s a a i of n n r own L'lfls. 
i.u. to repeal w i t h hr.mi.le |oy Ilie 
w o r d s whieh d o s e ilm second isirt of 
Mi.ny tell whnt Ihey WOUld do 
if lll.'.v w e r e r l . i i . yet ll Is not t h e i r 
llnhlt io | l T a even ns limy n r e BOW 
Hl.le. If men tire wi th .ml !, s ense of 
l ln i i ..hlieiit ion to J e s u s , ' h r i s t BOW, 
iiii'.i " .ml ,1 not p r ac t i ce g iv ing If t h e y 
Were I i l l l . 
i'-.'l. IIIIr,i Bays! "A lms shoiihj BBBBl 
H pls l le . T h a n k a I'"' un i , . Qod tat OUl of il l i t t l e p u r s e us well lis ,,1't of n ' 
H i s iiiispoiiknl.lo g i f t ' " - ' ' 'HI s i n k " IV, lL'l l.el t h e r e " f i r s t 1 
Ih,* spoa t l a wis t ke k n o w n , Willing mind . " I n hnnillllR oul | 
,,, , | „ , Corfu i i - n o i l mn ; : l '' sne r i tn iu l g|f( , „ , l „ . , ,*. we 
, . ,„,* „f Macedon ian O b r l a l i a n s ( " «">f ' " ' t ouch ing the r e ry Ihrot 1 
t o r s, 1 *., *|*|,,. sp iend s a a t l o B . < ; " ' 1 ' " ' " " • * • s l i s t h e r e rece ives 
„ r Ihe ri,* ew not for th Ills l i l i l ises. " " ' s " 1 -'H.I MOOrda it in I l l s hunk 
but the self iienvltiK i.enev,,1,.,„•,• whieh " r i ememhr,, m e unt i l the reward ing 
is a l w a y . the exception, n u i facas , l l l> v ' " ' l " ' " ' 1 w i " ' ' ' " ' ' ' » ' " ' 
w..uiii bo covered wi th . b n m o s lwald " l : ' ' l l ' " " 1 ' " ' " ' '' " ' 'H ' ly 
Ihe l .onl lev , ; i l I,, Ihe World how In " H e whieh sowe lh - ] I I I r in t ' ly shnll 
-imiii i. mn n p ropars lon ..1 i he n u i r e a p s p a i t a g l y " 1- Oar. s u n . 11 h a s . 
r e sou rces "f r j h r l a t l n n . is si p r s saa l s s s n said ihni BB BBUI is t l iuroui thly 
nppropi i i i l e i l In Hie . I . im. ll. Is uf , on vol le.l un t i l Ills piety r e n e h e s his I 
C h r i s t ' s k ingdom uml i lm sa lva t i on uf pocke t ! It, How raw hnve l en rne i l l 
Hi, world. When We cons ide r t b s im Hm hless lne of eh.-erflll g l v i a g l t ' h r l s l I 
l>l,,t ilm a t t i t u d e "I Ihe l l e i i th .n well , ) hn - H c la im UBoa our possess ions lint j I n t 
HII.I Ihe g rowing l ieeess i l les of till* l . i ixi 's the ,|Ue.slh,n " H o w i n u e h ? " ll, 
w, , ik ol i he c h u r c h uml than o b s a r r t he da t e rmine i l hy ourselveH Thua we -V. W. 
Hmi ih.- e e m r i i l ru le i mi «h i i r , h o n r s e l e e t dac lds B-hataer or nol wa t r l c t 
HI he r s is u splr l i of self inillll".*!!.-,* shnll have u I t i lu l rewiir . l . lln,I 
t lml l e u - i s l i t t l e fur Ood. Is il mil 11 • haa I apeclal love fur t he Chr l s l l i i n 
T h e K e w a r d s of i i i v i n g 
w i m i .1... s Qod p romise t he aaaar -
n . u in Ku 58:10-111 
Whul ,h,es in* m y l i e w | | | do fur 
Hm liberal in Prov 11 :"...'.• 
w h n t does II innii a l w a y , pa in w h e n 
He helps the i ., , pear, 14 *JI , 
w i n cannot a C h r l s t l a i loat a a a l 
he ^ ives In Hm inlor? ( l ' r uv . l ! l :17.) 
It wa Would km.w suim-lhiiiu nf ( h e 
g lory ni i;.»i iu ih is n i e , what s o a r s , 
muni we ink,* • i isu r,s:7-8.) 
Winn is th,, geeal Inw nf sp l r l l iu i l 
CALL TO DEMOCRATS 
I'll"* I >• I. II i . l I* llM*, 'Olive C o m m i t . 
tea of i is . in I 'n i in iv t a d o r s . tba 
COUniy inees nu, | ;,sk tha l lenm 
. -n i t s of Osceola ooaa ty for i he l r 
h e a r t y s n p n o r i . 
The totlOWlBg is u lisl of t he | Sun, 
• i n n , nominees lor O o a a t y offlaes in 
Bad i,.i i is iei ihi m t y l*'l,,rl.l... us 
s h o w n from rel urn of eunviissfni. 
won.l . i - Hint s.iine i iwful plagUS is n . i 
, u i to b r i n g us lo , ,ur senses* 
How 1,-W Of I lies.' M 11, *.-ll. > II ill ,1 lev-
el's i l tere iir,* w h o "ill Ihcso Krenl 
I r i n l - of II t'flii l ions nil nf 111.* llhllllil 
aaaa ,.t ihe i r j..y nmi l a t a po tar ty , 
abound mi l . . Hm r l ehes .if l lhe ru l l ty I" 
T h e s i s r i t of it w n s Hun Ihey luui 
received nn . .verwhehnln i . ' v is ion of 
wiuit 1'lirlsl hmi .1.111.- fnr Hieiu tin.) 
"flral iiiivi* the i r own s,.|vi*s In tlie 
i .or . i " i v . r . i . 
'J'l'e ,;«,s|M*l. when fully ri lveil. Im-
bues Ihe lieiii't Willi Ihe hive nf (loil 
un.I e n a b l e , mm to t a s t e i he Ood-l lka 
,n.i,,.Mii.nl of doing good. It le.ul ies 
on.* tt. perfor li gets of bsnevoleace 
I • 'I \ i ; Seiu, | , 
.::ii,i i n -
I 
Attention, Men! 
The HOPKINS Man with the 
Tape Line 
WILL BE A T 
The PERSONS Store 
Friday and Saturday 
October 19 and 20 
Be sure to see his beautiful line of Hopkins 
i lothts for men. 
Tailored to wear everywhere by 
HOPKINS TAILORING CO., 
Baltimore, Maryland 
The PERSONS Co. 
ST. CLOUD, FLORIDA 
who g i v e , "m.t g rudg ing ly or ..f IICII'H-
s l ty . " hul -cheerful ly ." 
No soul h n s eve r d M l l sotmrolls ly | 
w i t h tluil Without sunn iliseuverltlR t h e j 
Ir i l l l i nf ^ . ' n r . II:S. S p i r i t u a l Moss | 
lliu Is lusepnrn l i l e f rom Chr i s t Inn llli-
oinlil .V "lloil is lllile lu innke nil glBOg 
nh.iiitnl towui-,1 y n u . " If i;,,,i Is pleiis-
e.l. w e ennno l he losers . Mnny n r e 
ragdy to Ih lnk they inuy w n n t w h i t . 
ih,*> s l ve for i T i r l s i ' s work . T h e y 
l,,ru-el Hull wimi Ihey gtVB fur I l l s 
til..!.. I- fur from bs lag lost. l ' i . eliius 
seed ,-usl in ln Hn* g round I- not Ins.. 
t h o u g h hnrlei l fur 11 l ime Tin* sowar 
sha l l reeel . i* BBBlB wl lh inerense . 
Is ii gal w u r l h su ine th ln i ; lu he nn 
object i.r d i v i n e l o v a l "Qod loveth t. 
choorful g iver . " Is no) :!„• bars snd 
f g r o r Of II.«l h e l l e r , llilll illl oi l ier 
t h ings , .Mil. h e l l e r , l inn life llself'f 
Not m i l . inny w e lny o p I r e i i s i i i . s in 
henven ly r e w n r . l s . hut lioil Is nhle 
lu t h i s life to iiiuk,* o u r e lmr l ty re 
i lounil In . m r ndviiiiliiKi'. I I . .w d n r e 
we .11sti list I l l s goodness? " l i e i-
llhle In Illlike Illl ul*Hi*l* tlll.illtlll luwiil'il 
u s . " l ie enn pal mn* BKBgBaal Btsd 
iloillile nur l l iennies If l i e si l 'S f II. H e 
enll e, iliiinly g ive us lnrni inerense 
of spir i t mil l l l , a t l lHB wil l iuut wll l . i l 
te l l l | s . ln l Mess inys n re wnrse tlltlll 
useless . 
\ , , woni ler lln* n|M.slh* o f f e r s up n 
iHii.i.'i* u s , n i - i 1 1 tlmt u m Oor t a th -
inns Bllahl he gg l a s t s nnd mil losers . 
II Is II.nl Hint "HllHlsleretll seed I,, 
the sower" (V. 1111. Is 11, not uhle 
to "In , ' lens , , t he f ru i t s nf o u r r ight-
eousness '" . ' l i ne ,,t \ l i i t1hew l l e l l l l 
iiiuiliit s i iyinys s u m s up Hits BBayar: 
" W o r k s uf eliiu-lly nr,* so fnr from 
I s s p o a s r i s h l a a us t h a i thay u m ihe 
p roper m e n u s t ru ly to e n r i c h ua . " 
l.el us mei l l lu le BBBB the w o r d s nf 
V. If. " d u d ' s lllislleiiktlhle gJaV J s 
MI - . 'In isi . s ini i i i in tin* present-. ' ,,l 
t h i s iniili-liless i l lsplny of Hod ' s love 
••nil nsk yolll-self: " W h n t d n t h Ilm 
Lord l a a n l a . of nie'.''' l i e win , for 
your -itk,. g a v e l i i s only baassaaB Bon 
iisks ynu for I l l s snke lo K.ve y,mi-
lien ft In l l i l l l n n d sutuethlllic of y o u r 
mi l i s tume In Ilu* enlist* nr Illl mil 11 Imp 
Illness. 
Siiiiieuiie Mis sutil l l in l iti t he dny 
iv lnn we sagas fni'i' In fnee w i t h t i l ls 
' l u i s i s u k i i M e t l l f l . " w e shnl l w i sh 
Hint s a s s y penny w e h u v e g iven Hie 
s s o t had i s sm a d o l l a r i whan 
r. .:. 
Ivla t o r e 
U O O B B , R a p r e s e n t a t l v e , bay. 
it.iHiNsnv. ringatgillgg At 
J . W l l l . l V K I t . fu t i l i ty J,i(lK,,. 
I.. It. l'Alt.MIOH. Sheriff . 
J . I,. I IVKHSI 'HKK' I ' l ' |,*rk of Ihe 
r i r e u i t Cour t . 
.1 h\ 
l..rt,...v 
WM I HAI t l tKK. S U Assessor . 
. ' . i,. H A M iv . T i n r u n , i t , , i 
SAM I t l l A M M A I t . I l ip l l l l l l l lBl lgal 
1'iihli,* l i i s l rue t lon . 
.HH*: • . I IHINS'I ' I IN. i -on, , t , s u r -
veyor . 
Kor < lllllllv . BBBBBBBBBBa 
J . O. I . A M K I t H i s t r i . i No 1. 
B W n i MM 11. D i s t r i c t No. 2. 
I I <1. I ' A U I T V . l l l s l r l e t Nn. ;t. 
V I C T O R M. H l l . L . D la t r l c l No. 4 . 
II V. I ' H I I . I . i r s Dis t r i c t No. B. 
l o r Menihcrs Hoard I'lildir l i is lriu tion 
II M K A ' I / . Hi - t t ie t No 1 
W . J . A D A M S . D i s t r i c t No. L'. 
II A S T K I ' l l U N ' S . l . l s l r l e t No. 3 . 
If .M. HHMAKKl l . Dis t r i c t No. 1, 
i . i -t i . .• ..r i', 
i ' r . I ' K K V A T T . Cons tab le , D i s t r i c t 
.11. K BUTLkUV 
.Tiiilriuiin. 
J N O . J . J O H N S T O N , 
See 'y lllld Tri ' l l l ist irer 
( I ' a h i Adv. ) (let . 11 Nov. 11 
N O V E L T Y W O K a s N O V E L T Y W O R M S 
L. Z. NIGHSWONGER 
G e n e r a l C o n t r a c t o r 
A S B E S T O S s i , i r . . . I E S 
bless ing In i.l d o w n hy J e s u s ? (Lk . 
R o w inuy we oh ln ln ,*i BJaclBlly 
g rea l r e w a r d ! ( l . k . «:SB.) 
. . o l d e n Tl 'v t l l h i s l r i l m n 
f l r a l Ihey gaVS I h e l r OWa se lves lo 
t in* Lord ( I Oor. I 
When ii Chr l s th i l i h n s n l r e n d y aur-
reiuleiei l l ihnself lu t he Lord, he will 
he a p . lo t h ink of nil h is iclfls u s p u t 
Into ihe pierced b a n d of C h r i s t . A 
Baator wns o m e ttiklnir II n i l s shmi i ry 
col lect ion uml a a l d : "I wnnt , i n n nl 
.Villi In glvo today iis thOUgh yon w e r e 
p o t t i n g your nay r tghl Into n .e 
p ie rced band of J s s u s O h r i a t " A 
imiy weni f o r w a r d a f t e r w a r d nmi 
Ba ld : " i w n s ao ing to give a imif doi -
l.ir hut I d id no t . " " W h y did you 
n o t do il V" iiske.l Hn- p reneher . " I 
could not put u linlf (lollni In I l ls 
t i lereed Imiid." slNl l inswerei l . when 
1 h u v e u h u n d r e d i lnl lnrs iu the lunik 
thn l 1 enn Bjara , I m u Kolug to g ive 
t h n . . " I l u w m u c h g r e u . e r o u r g i f t s 
w o u l d In*. If f i r s t of a l l , we wou ld 
g ive ou r se lves t o H i m . 
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIHI 
IUI11UJ1I11U' 
nnnnniuiiini 
BEANS - PEAS 
GARDEN SEEDS 
Burpee's Flower Seed 
REORGANIZED CHURCH 
LATTER DAY SAINTS 
I M New York Avsaae 
Sunday SsTrmel a t 10:0* A. M. 
II . W. B D M M K I J , SBBS-. 
GENERAL INSURANCE 
l i r e , Au tomobi le P la te Olaaa, Ac-
c iden t , Surety B o n d s — A n y t h i n g la 
tha taauraBce l l ae 
i B f o r s M d o a on R a t e s Cheer-
fully Furalahed 
Ttir OK, a. « " . " <« »*« 4-*4» 
S. W. PORTER 
•teal Ratate m i B s n r a a t e 
Notary Pabl lr 
P o r t e r Bldg. Pcnn .y lvan la Ave. 
ONION SETS • 
IDEAL FERTILIZERS 
ManufBctured By 
Wilson & Toomer Fertilizer Co. 
MILLER'S 
Seed Store, Inc. 
Bo> N o . i , 4 - i 
Phoac I l*** Kissimmee, Fla. 
To the 5000 who daily 
•* «*
/ 
become owners of the 
new Ford car 
T H E s e r v i c e o b l i g a t i o n o f 
t b o F o r d M o t o r ( e m p u i , 
a n a i t s i l r a l c r o r s r a n i » , l i o n 
ia n o w g r o w i n g a t t b e r s t r 
eaf SOIM1 c a r s a d a y . I t i s to 
• a a a n e w c a r o w n e r s t h a t 
t h a t l u n n s g r ia a n U r e e a e d . 
T t a e n i rw F o r d ia a r e m a r k -
a b l y Unci c a r f o r o n e t h a t 
eoabs s o l i t t l e . I t i s s i m p l e i n 
d e s i g n , c o n s t r u c t e d o f t h e 
finest m a t e r i a l * , a n d b n i l t l o 
u n u s u a l l y e l o a e m e a a u r e -
m e n l a . 
T h e s e a r e t h e r e a s o n s it 
o e r f o r m s s o w o n d e r f u l l y . 
T b e s v a r e a l s o t h r r e a o o n s 
i t s s e r v i c e requirements a r e 
a o f e w a n d t h e u p - k e e p r a s t 
s o l o w . 
W h e n y o u r e c e i v e y o u r 
n e w e a r , t h e d e a l e r w i l l e x -
p l a i n t h e a l m p l e l i t t l e t h i n g s 
t h a t s h o u l d b e a t t e n d e d t o 
a t r e g u l a r i n t e r v a l s t o i n s u r e 
t h e b e a t p e r f o r m a n c e . H e 
w i l l u i m , t e l l y o n s o m e t h i n g 
o f h i s o w n f a r i l i t i e a f o r d o -
i n g t h i a w o r k p r o m p t l y a n d 
a l e m a i l c o a t . 
W i t h I h e p u r c h a s e o f y o u r 
c a r , y n u n r e e n t i t l e d t o F r e e 
I n a p e r l i o n S e r v i c e b v v o n r 
d e a l e r at 5 0 0 , I (Mill
 : „ „ | 
1 5 0 0 m i h ' K . T h l a s e r v i c e ia 
d u e y o u a n d w e u r g e y o u t o 
l a k e f u l l a d v a n t a g e o f i l . 
P r o p e r r a r e d n r i n g t h i s 
b r r a k i n g - i n p e r i o d 
n . e u r . e u g r e a t d e u l l o 
t h e l i f e o f y o u r e a r . 
I n c l u d e d i n t h e F r e e h a -
a p e c t i o a S n . h a i i s a aaaaaV 
u p o f t h e b a t t e r y . U s e 
g e n e r a t o r r h a r g m e ; r a l e , i h s 
d i . t r i b u t o r , t h e e a u r b n r e t e r 
a d j u s t m e n t , l i g h t s , b r a k e a , 
sbiM'k a b s o r b e r s * , t i r e i o l e 
thaa a n d Banrrina; g e a r . T h e 
u i g i m . o i l i a . b n c h a n g e d 
a n d c h a a a s s b i b r i c a t e d . 
N e c h a r g e w h a t e v e r ia 
• m a d e f o r l a b o r o r m a t e r i a J a 
i a a t d d e n t a l t o t h i s i n s p e c t i o n 
s e r v i c e , e x c e p t w h e r e r e 
p a i r s a r e n e c e s s a r y b e c a u s e 
o f a e c i d . a u , n e g l e c t , n r miav 
o a e . 
T h e l a b o r o f c h a n g i n g 
t h r e n g i n e o i l a n d l u b r i c a t -
i n g t h e c h a s s i s ia a l a o f r e e , 
a l t h o u g h a c h a r g e i . m a d e 
f o r t h e n e w o i l . 
W e b e l i e v e t h a t w h e n y o n 
•4-e t h e g o o d e f f e c t , o f t h i s 
i n s p e c t i o n y o n w i l l c o n t i n u e 
t o h a v e it d o n e r e g u l a r l y 
t h r o u g h o u t t h e l i f e o f v a n r 
c a r . 
W h e r e v e r y o u l i v e , y o u 
w i l l 'I-..I I h e F o r d d e a l e r 
v e r y h e l p f u l i u k e e p i n g 
y o u r r a r i n g o o d r u n n i n g 
o r d e r f o r m a n y i h o u s u n d e 
o f m i l e s at a m i n i m u m o f 
t r o u b l e a n d e x p e n s e . 
H e o p e r a t e s u m i e r c l o s e 
f a c t o , y s u p e r v i s i o n u n d h a s 
b e e n t r a i n r d a n d e q u i p p e d 
t o d o l i t I N w o r k 
p r o m p t l y , t h o r o u g h -
ly a n d e c o n o m i c a l l y . 
FORD MOTOR COMPANY 
. We are in a position to supply 
New Fords—All Models 
Expeit service and repair work oa both Model A 
and Model T Forda 
ST. CLOUD MOTOR CO. 
Authorised Ford Dealer* 
I\4I;K FOI R THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA 
I l l l ttSDAY, IMIOI'IK U, lir.'K 
( problMM ut t u o k . o i in t ry developim-nt 
b l solved ami solved fun-viT. It WM) 
i-i.iilil IK> II milt tn iKitrfuttsin nmi 
luvultv we .mil.I tint lniil.l eity BOMOM 
tt'.l in i in li. .iin a Hi si i'in.iin 11 to gaga-
ply tin1 on rush nl riiriii.-i ami des i ra -
I.I.- Inuuesoeker*- 1 will --limit t h u t 
i ;ini \'isii.tinrx. imi thay ata wattta 
hi.' vi-dons It hi ii vision ii|Min 
w Iii. h wi- will nl I m l t M if w. <M 
nil ]>nii boa-other Pall together nmi 
ri altee Mi.' iiiiniiiiifiii ot iiiis pro-
phecy-
i.ii im- .ail your attention hi an-
nther ateggertng 6act Three yeara 
ngo ,1,. i i •"" > number *'•"• 
iMMMMl . . Mil in-4 tu St. ClOUd 1 Hll.V 
I-ARM DSYn%0~FMENT 
OIK ONL1 SALVATION 
(CV-ntinue-d from l*ge Oa-g) 
l rul--. In IWm" the Methodiet 
izMtinii of this >iiy with • nninl.er 
nhlp ot 101 huihhd Hum-. Lrefl • fine 
spacioua preened brieg ehundi. it 
waa n nui-jnifl. n i l atroctUfn and 
l l l . .ncli l to I f n l ' -itiati l<. i i ivul l i-
oiodate Ibelr memberahlp beyond th.'! 
lifetime Of Mi.' builders Klv. | nn -
inter, la 1927, tli.' butldtai waa entire-|y t-..' BUiall ROd I Large annex was 
.'..n-t ru. It'll al an . ' \ |H'i i- . ' nt %t DOQ 
Tlu- queetlon ot room tot tbateh and 
Sniiilay s« In...I wns tlit'ii t hough t to , — i — . . . . . . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
(».- nettled t'"i 'll tim-' to come, .tut.1 in penalnn vouchers, It isn't any 
m.i -.>. AI tin' Ind Quarterly waiter [wonder tho chUdnn, tbe grand and 
.in-.' in tiir report "• ihr -uitvrinieu- great grandchildren followed their roi 
.i.'in uf Sunday echool ihis •tatemaM •"" ••««•*--•-*»-»- •«. at. mmid. It .'in nnceatera to St. Cloud. It Isn't 
any wotkawt thai our people in the 
paat hava imt baan required io labor, 
tilling ihr aol] i„, „ llveUbood, But, 
my ii i. n.K. tboae .t.ivs are pant and 
IR but ona 
appeared in his raport "We must 
have more Suudaj tcbool roos.M Pat 
tbe laal three yeara ihi- chtu*eh acboal 
haa baea mm. ndlonels bandteappad .... . . 
for apace Sow, there is a buUdlnfft paat Forever, Today th 
pt-ograta under way to erect anotibar] third <.r itn* mm-mit coning io st. 
balldtug i.u the grenade, Ki-iiMiiis, ('hni.i monthly, aa eoaangred to tbfaa 
thta -ami' ..iii.iin.'ii ha- been Baaed by yeara ego, Rverj ItoM Old dory 
ih.- L-Hnaby tor laaa, tba ihipttsi. the hangi hair mast oeer thnl Grand 
rhrlettan church and others. Army Republic hull another panaloa 
Ahem Ave yeara tap wa buihied i wucan* oiuaae to oon* t<. ..nr olty. 
large hik*h achool huiidinn of wb|ob •• '•" •* ••"' i'''*--'"- -wjaag "••«• Haa* one 
unv i'itv miuhi wi l l in- (iri.mi. 1; was ''• " " ' 
planned with on th.- theory tlmt it Ot oourae, no oaa expected of tba 
.•I tain,'.l space Bufflcieul i<> oare for ''••* i<oldler cltHnanry nny imirk.il tt 
our nci'.is tor niai.y yenra, in iwo tori toward f.wm ilerelopment Tbny 
v. ars it was ti.nn.i to IK- entirely IOO*'"1111 *"'"• '" •***-* '•'ll«> baea 
small nnd another it- ananl la *ia\ oorred their daj and lenaratlon nobly. 
n-aa ronatTuctad bj its -i.i. r-,. >«n 'I'la'y bare earned tba niacb nandad 
-.,,- what l an trying to say- tea rent \u their laal daya us raey are 
u |a. We **-.••• si Clond ns it .'-tit-it*--, iteadlly marchlaa toaraad tba BBttlM 
i.tivsi.-niiy. toda) »':«" y.>u lift with1'"* '•••* - " " •'••-'> •"'• otwd ror aad 
me thi- curtain and taka I look at St. wall auppUed bj ihe oooairy for which 
1
 ii..*v iii ih,.it* vonnoer daya, nicrlftoad aacrlftead 
^ ^ ^ ^ ^ ^ i i > 
blaaad taa wny. ttraa tat tor ua ltut. 
my tri.'mis. wbal a n «, dotng lac 
thoae to follow uni wimt do wa awn 
to tbe ireneratlon whleb i« i-> follow? 
We inns! do aaaaa "blaataff." Whoi 
bettai oaa tta ii'» than ta tarn avai la 
our puaterlty thin pleadld city wltb • 
ii.i k country wall daealopad wltb 
nit;* M. ciouj i> — « — •'• "siai..M- fann- ni.l hanga; honai 
-. an. v..I •« thej are with n ablftlet i lurroutiatai L-OUO 
Idle, qnareltlng populace 1 i declare rrj i.-i ua leaee tnaa a baritaaa. j 
unto yoa NAY Ton are irdng t^ woo ^,,,'l» tbal an) ona who care to labor 
the city advancing with tbe country 
Cloud us ii will appear ten yeara in' they, n elr y u g day 
the future! run yon Imagine want their all Phey butldad 
we will s.-i. whin :.IMI or 1.000 af evea 
more thrifty terns and farm CainiUefl 
ara duttlng the fertUa -<>n ta I vtatt* 
. u- of flee mil-- from onr cttj I O u 
fOU, B} any -ti. 'U'li ..1 iiiuiL m.i null. 
• oncelva ••••hni n .\iii mnai ta oax 
. ii\ ? Our churcbea nn.l oar •chooUl 
i i.i \ mi ihink you w ill aaa tha aaaaa 
•Ton ara gotag to aee <>uv achoola, nur 
bea, onr aton - adeanclng arttb 
eity. Ynu ai • h< ar aaatn tha 
innate of tbe aaa and the hntnmei 
I,.,,i never warn tor the naoaaaarltlaa 
• n ih,. iiiMiri.s ..r life. Tba Queatiou 
at iiiis lim. La will ape mafea load I 
wm era da oar parti Will we come 
; i.in .ini ami kiln heart, hand aad pur 
iiin-ii- of tbe aaa and in.' namnivr, "•• - «, 
Ynu ara •• in w bomet going \^-,t onA pul tba lob ova* in i man 
up mi our n< lot* 1'ou ara ',,', "'' wblch «-• wall evae have rea-
iw, iusi wbal a tn ii naad - Wnat 
i dpi Tbere la plaaty One Ail to 
going to retjejlfa labor 
-Mi l ! . 
aid 
going to -ir aee bualneaa blocln three 
j.iur. liv.'. and even more stories higl 
coming forth like made In our buat 
ada, «*e now (eel coneeraed, It plentj of It I' la goaig ta require 
i- right thai we ahould bt c erned money, plenty of It Labor and 
iboul the bonded Indebtfdneai of onr capital muai conduned to «!•. tha lob. 
. iiy. i,.'t in.. -a> to you Bt this time Han., can lanoi who have no money, 
thai within tl - we will atanj hnea money who cannol labor 
snow that we ever owed any- Theae two forcee mu-t be poi ta 
ona ;i iK'iinv if wa can ;iil poll to-
(-•ii put ovei ih. t a rn project 
tbal • !i--iiii here tonight 
,y ii eau't i>r done. Let BM un 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. ' " ' 
jnttaer than both can work general 
• -il. both -il'<- ns!.'--. What good 1-
>ii.iii--\ itored MI a >;uVi\ depoalt bozl 
Whal irood arc acres covered with Yoa aa  ii c n't be . i« t me un- «u«i s--. 
ileracore, Ie1 me empbaalaa, IT GAM »tumpa and palmettoea? Neither are 
BB DONR It WILL ba dona and "'' »alua nnleaa working. Combine 
thai more quickly if we hava nol ihe thani and pal then, to work and both 
peaalmlatle knocker thai is usually on "••• proapae, and return t-n the owitar 
• with whom i ntend —-...- - - r.,i,i n i-
!,.•! iie impreeM upon j on 
i i nit* the uni batag foi Bt 
Clond and all of iis inter ita FIB8T 
li is nut my i ia inr . tO -|-<ak harshly 
ur conupmptlbty nf any banian batng, 
r.ur my friend* i fear I hav.' not tba 
•any , many told ii is una thai In 
Itural ' in i . ' i - iin i-tikik- fin-
inee tha farmer. That cannot be 
done here at onl* time Tbere is 
•abundant Btaney In 8 t ''h.mi. bow-
ever ta finance many aaeh proje-cta, 
Bj putting ii i" work developing th 
vuciibulnry to do justice to tha man 'arming Induatr) It will return many 
nr woman living In st. Cloud who will tlmue tba Intereal realtaed La bond 
ewbere to rrada when fba same Inveatiaani or oi [overnment or bank 
article can be purcbaaed al home for " | l 11 , depoalte, Ir addition to added 
ih.- aaaaa monei ns elaawbata, -The recelpta it will ba wrvlng humanity. 
innii who will not be loyal ta all d ty h "rtll be performing a DO We parpoaa 
cannol expect tba citj t.i prove loyul ^ purnoae tbal will be liearlly approv-
liim I dOUbt v. ry inn.li if rha 
inan who la nol loyal to hla city would 
Ln loyal ta his wife or his frlonda I 
am mra tnai tlufa haa been much 
mora talk than action aboul "boycott" 
and n.i.lint "out of town." Bnl my 
Frlenda, l am aura thnl if t h e n hag 
).,.,.n .-\.-ii ana caae of deliberate "Boy* 
'•mt." I am - m v tbal it i- UN]-] CASK 
Tt m MANS i hava baea told thai 
Ktaalmmea haa been proaoerlng be-
• ,'in-.' of - ondltlona in st. Clond if 
il l.\ m a s t . - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
In eonehialon let me make nnolher 
•iiutgeatlon, It waa hut a tow daya 
ago I araa talking to a rerj Intelect-
ual lady. Una matter of developing 
loyal, patriotic rttlnena araa the aub 
ii.'i sh>- told me thai tn tnveallarH-
ilon nf iiiiiii.'in.-- upon young lifi' innl 
been made, rim t i- waa found that 
In tbe aecttona of country when- tba 
'hi IfcOuff i-.'.-oi. i - were naad Ifl tba 
hoota, have developed the blgbeat 
.in-, oi conmuiiDB m ni. ' nuiu n , 
thai be true let me declare unto yoa type of patriotic and loyal manb i 
hare and nou that it la NCI i *•l Wt od woman 1 1 It la eaay to 
01 IINK. If it i- true, dear friends, *on In the contention It baa alwaya 
• thai tbere •bould ba aa liter been mj contentttlon thai tbere wa-
.Illl gad thai the gUllty COme forward •••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaWh^ „„. 
repenting nnd cunfe-udDg their bin tiefore <;...! and their fellow men. 
foal tbal t ba) ' id nabealtai luglj 
pladge fatthfnlni ••• nod loyalty to our 
nevat i el radar pi 
,. tluca-d that compared, In patriotic 
i i. in. a itli the afcOufflea aClai I 
ave • iw aye tboagbt tan! iho old 
nlxth reader contained all th-
pi en did city and Uw every ennVprtaa rreai tuaatei plecea, and lama Ojf pe 
l^ -t BM toil you :i little atorj Jaal trlotlc orator) contained in tba Rug 
recently, aa l waa leaving I Bnt my frlenda, with 
Ih. ,^mmm^**mmmmmmm*T---- '. l-flsaaaa.^ 
-a id . 
morning for the office, in? w Ife all that tbere ^ H her tafluenc 
Pleaee bring in.mi- aoine bread that I cooaldor paoeti greater in pro 
fur dinner.** I*wrbana toma of 
may have b i Ibe n n e thing iotne 
'inn* in y..nr lit'.-. Roon before- the 
ilium hour i w.nit I.. ,i grocer) a-od "M ' , l ' form 
called for "St." Cloud" bread The the elti lifi 
dnclng real pure-guld nukubood and 
womanhood, Thai !• the Influence 
ibal .ii.iiinti•- from an home 
Ih . ha r ry ami i n - h ..f 
uiii' ahou and 
DAVIS SAYS FLORIDA 
MUST REDUCE HER 
TAX BURDEN 
\TTORNKV UKNICEAL ADVISE 
HOME ACTION TO UGHTE1N 
REAL BSTATE B-UBDB1S 
TAI I . - U I A S S K K . Kin., shank, gg, 
Something maat be dooa ta relieve 
i i ta real aatate of ;i portten of Ital 
• t n \ hnn lcn . " if t l io - tn io Is tn 0OU ! 
tlnm .!- progn i • and proaparlty, At , 
torney Qenernl fc*red n. Davla advlu 
ed Paul <>.' Meredith ot Orlando, i i 
. . n t i v c - i . r . ta i \ ,.f tlio Klorlda A-
•oelatlon ol Baal Batata atoarda Ln a 
letter I.- tin- realty om^aalaatloB, 
\lr. Davis said lio would bo unable 
to attend tba atata conference on tnxa 
ti.ui. to ba hold ut Taoapa, lagatomber 
B5i undor thr auspiors af tin* real os 
into ;:ss,„ iiiihni. beonuse of official 
bualneaa agpnatad ta coaaa bafofa blm 
at iims iuna, 
"It has been auggeated that the r*1 
ii. t aaa ba taanuaa bg aboUaUag a 
UIIIUIMT of Iniiriiiis, iusiM-etors, board" 
and certain Jndii'iil offtoers." tho al 
torn.\ general Mad '" b\* lantar, "A 
-imiv of tha actual oiniditions will 
show, howr.'er. that Lf avaty N-MM ia I 
board nnd fOminlaalOB In Kloridn wri'o 
abollabad tuday, nnd if oaafcalf of 
tlio . - i n n i i . o n r t s .nui n i l of theli 
ma.*iiin.TV ware abolbabad. it would 
•mt m a k e • DsagJiana of ono min .iti-
f . r . n . ' i ' iii ihe t ag b 'vy on tho gOOpli 
w h o own vi'iil os 'at ,* nnd \my t a i a p 
.ni tba snuie ." 
11 k h tnxex. ho milled, u ro "d i r e , tly 
due io local n s s o s s n i r n t s . " 
I....nl a i i t ln . r i t ios n r e not to hl.tiin< 
for Ih i s haOggajB tliey n r e mere ly 11 
i p o n d l n g to tin* win ot* t h e people 
when thay provtda vafftaaai forms of 
local itn pi ni . 'Hunts , all of w h i c h coal 
money, 
If yon will ....nsi.ter rhe blater] • 
the imst un \ uis yea win raadU) 
acujniaace in the stntement thai tbe 
rniinhei- of bead laauca which has been 
defeated In Blorlda in to yeara oaa b< 
• "nui,-.! on flngvre "t" both hands 
"The atata of Kloridn. with all ol 
i board and <om missions, Lnapactori* 
ami wbal not, i- oaa af taa taaal af 
flceutl) inn tiny n t iust im ions in the 
i mi.'.i atatea Mo>t of the epeeiaj in 
-|.. i'i.u'-. more iimu earn taelr i on 
peuaatlon by colteettag •oaaya dai 
the state bj wa) "t laapaetlon feei< 
which would otnararlaa not i>«' paid 
at nil. 'iti-'ir eompenanUon is not 
pro1, i.h '.I by taa i. \i.*s. pot paid i>> 
ia \.•^ eollected .on of real eatate " 
Mi Ita via ventured the inggnatloii 
thai the people tBenaaalvaa "do not 
wnnt any tax reducttoa becauae averj 
tune a tax meaaora i« anbmlttad ta 
them ihey v..te -.. ratify ii and taara 
bj Increaae ' belr ta n a " 
tie warned thai adaaaaoa nf tbe 
in "|H,-.-,I ,'. inst it ui ioiini gaaendmeni aj 
ih. eiimiug i'i.'.inni provtdlug foi more 
revi nue In a aepeial tax achool uis 
trlcta would reaull In "iin limit what' 
ever ta tbe tantioa. 
"IVople are rataar generoua In rn| 
Ing a i electlona i" tag large nt "i» i b 
owner**, and if ihis amendment i- ran 
tied bj the in-..pie. there la no tollltur 
what I Unite tax maaauraa will be sai 
ri.'.i in apeclal tax - i i dint 
•:• WHY ABE WE DEMOCRATS + 
* AND KKI'lBIUANtS? + 
*:• •*• 
^ . • j . , « . ^ . ^ . ^ . . - . . * , . ; . • { . . •> . ; . . ; . . ; . . ; . . ; . . * . . ; . ^ . . ; - . ; . » ; . . ; . ^..;..;. 
in an article In taa Man K'ork sim-
da) liim's. Prof, Braugvr MLittbawa, 
of i 'nlunihiii t r i iversity, miikes nu il 
I n in ma tin-:, nou ]tn r t l sn u IIIUI lysis of 
ni. two graal polltloal pnrtlaa. 
Starting with onr feggtaj ooaatttu 
tion. be MIYS. ii is ini'viiuido thai there 
ahould be ii Republican and I Damo 
ra t i . ' pa r ly . Tba roust It ut loll wni* 
i . .uii-ir. mils,' h r twi 'on the l n i m i p i e s 
i.r Hamilton nmi Jaffbraoii. The Corn 
er wanted • ateon* central govemaianti 
with great autnonty. iho latter want 
nl a large men s u r e of 111.-ii i mid In-
d iv idua l fiood.un 0«1
 (,f t ho v iews 
nl' l l ami l l on a ml t h n s e lie re |n esenloil 
Kreu the Federallal pa r t | whleb ba 
came baa <v*big party, wbicb baoame 
ih<< preaenl Repttbllcan party, Oul of 
Ihr views of .lofforson nn.l Ids Inllow 
era grew the Republican patty, whieh 
became tba ptaaaal Danocxaoo pnit j , 
liniii of theaa aaaa I pari laa, aaya 
Prof. .MiUtlii'ws. through all \h iss i 
i i i ihs has mil itlt it liu -ci i is BBJaM g a M l g l 
eharacter. And ba jMeuliaalaa ihnt 
ihey will r r i i iuiu siilislunl hilly t h e 
name ;i century Cram now, becauae thg 
autagoalatlc prtectnlaa they atand for 
are eternal They existed la prime 
Hve -ooi.uy: thay will .*\ist in baa ol< 
Minute Btaga ..f aocial ef^olutton. 
\**'hat a r e the ri;.*hts of t he indivld 
L'I I ' WlinI n n 
a' nn im j i We can 
iltree in our anawera, 
i he diuirs and [lowera 
never wholly 
sny Prof. Mat-
SOCIETY NOTES 
i>\r<;nTi"i.s or-
i \ n » \ \ r r i i u A N s 
Mother Blckerdyke Tool No, I, Dnu 
giitera of t nio-u veteraua uf th i < i\ tl 
War, mot In regular aaaalun lu the up 
per H. A. It. Hull OU Tnr -dav a t l e i 
i ii, i »< tuber lit. nl 9 :30 o'.-lo, xv i: h 
Klla H, Slnler , p r r s tde i i l . in Ihe ih.i1 r 
Roll enll found nil officer* • 
Five adefc ealla were retorted, non-
quota w.re taken to the funeral • r c<nu 
redo ttaukln, who paaaed BWU) -in.. 
the laal meeting nf tbe llaugtUern, 
\ ileparlment iiunutiei -hip d 
in rgvigraaM with N'ettia u. dart, uhalr 
man of Si. Cloud TOUl •' la hop.'d ilmt 
taanj a'ho are rilgUda i eta .ei-iiip 
will avai l i l i e m - o U r s . i i h i - opiKirlun 
It) 
.VII bueUieea c-oauing laafora the meat 
lug batng traneacted, tbe meet lug wan 
eloaed with tbe aaluta to tha Ma 
<i I! S I M l I AIM KN 
AT \ I I : I : T I M ; in>NAUHT 
si i i i t bapter (Cd! i". tlrdar oi 
Baatern Star, win have tnitteilan oi 
in-w iin-uiher- iin- evening ut the rag 
alar Loeetlag of tho ' 'h.iptoi m T :b6 
o 'doek In tlie t ' h a p l e : room nt Ihe O, 
A. It. Hull. All inoiiihnrs . i n . | Vlfllttug 
in*'iniH*rs of iin- Order mo urgnd to 
be praeaat 
I h - ' W -
rchaal said "Wa have BO i t . Clonal l h i automobile eouihlned a i tb nth 
tave plant] af Lake- Inflnencea have - ided tbe death 
land and O r l a n d o h i . n . i . I ^uiil 1 knell to Un laOUM in the 
want Bt, Cloud LwaatL t aald when dty in city life today tba fa mil j 
i bn) Bt Clond bread HM ghoaay nil oannot be gotten togetbat all al ona 
-lay- ni home, 'Man ii will .aabie tl long enough 
ta nny their greoacy idiia worahlp. "ii the fnrm tbe family can 
ami laxrs. if it paaa to Orlando or be gotten together long enough to talk 
Lakeland it will never ooane back, it of tbtnga ool evaiing. Phe 
win ba un-ii to pay grooary bOla and ramlly can l»e gathered together long 
raxea In Orteado oi l.aki'hm.l st, enough on the I rin to read th- word 
Clond oaeda oar aioflaj to pay ggBeaay und call upon Ood for all tin-
Litis and ta - ihnii (irlnndo of the bean I • Bit BgO in lha 
..r Lnkelaini Beedi H tug t1 home old Ohl mu i tj wben l ra 
.n.i help bomefolka, Hint's us. Buy reared tbe lauilij Alter was the rule 
away from bono- and help ..HUTS',— 'Today il to the "XCOptlon. Lal BW "in 
them. \\'-ii i wan! to taa aaad phaalae with all tha power thai I 
nal called for si I'hnid bread p.»«aeea thai li i- tba CbrUtlan borne 
and n u t t he v.-i "J I It ll l i . l h . i - and mnllon *» | 
was aaked to pnrchant Lakeland thai "il nba atrongeal laflnanca that 
brand, "Ni •" t anld. "i wain bama- i! ad ooblt ia of 
bread BJ gnaaay will -lay purnoae In tha Uvea of the gnnng man 
,i home. I .! I Want l.ak. IIIIHI Af bood B.Ud fOUng woiniinln.od of nur 
Orlando paople to be paying taaaa c-onntr) Qood Uteratarg ta tba home 
wltb my taaaa) when home folk.-, OUT la a tremendfou* power for -ood but 
bori nmi frlenda Bead it fur UM | Cod in tba homo laa taa greater. Ood 
-aim* pu tn one My frlenda, to me tlmt • bei? ;• i«» aaa every Lnflnance to make 
-•mini- ilka might] - i logic to appJ Ible Cor our anrroundtng coon-
n..r only now but all Hun in ibe fu I fry to be dotted with proaparona term 
Mire. •Vhfirity." 1 h a v always hOBB homaa From wlihb will oocna iiiflu-
tnugbl ''bagtaa al bomi aacaa thai will malta for Cbi 
vv.' hear so muoh these daya niHiut iiniiih....d and wonunhood and thai 
"aalllng" your Idaa, or your prasnagl. oaa ngaafa -nay ••>• Lgarg patriotic, 
tion, 01 My feHow townsmen, if w«' proaperoua and wntenbad. 
conld but •-* II st «'ioud I . O Y A I . T Y to rrhla action on onr iKirt. it . 
evary ettiaen; if we eoadd but work UM
 nH., bi the solution of the prohlema 
i nnii governed by fundlmeutal prln- that eoofroni tbe aitxaaayy of <t 
atvlee of home loyalty, then would th** t load today 
II OI.IIIX ( KOI' KKIMIIM 
t in t OCTOBER, 1928 
ih. ttorm ol Si-pirmher H'> 17 caua 
ed n beav) loea of cltrna fruit in iho 
-..li.-n which ii pnamd and • tnatertall 
reduction in the amount of fruit to be 
har\".-i.d Truck cropa e>are injured 
or 'h'-trojrd. staple era] 
taaa storm damage bal proapeci Ivo 
.'•i.i.is average uadar tboae of u 
month 
Krni t s .mil N u l s 
The -i or iu pa--oil acrcaa the beavl 
i -i icrapefrull producing wet Ion of 
tbe -taie ami loaaaa ta 'liis srop warn 
heavy, i damage to oransaa waa tighter 
In the -Mini territory nnd • bighaf] 
percentaga of this crogj is grown in! 
territory not materially affected bjy 
Hie -ii.rni. For iho rn.p reu 
r-i imates baeed on informal ion gath* 
cred -inre tin- atom Indicate a total I 
i lu< Lion of IH 000,000 boxea 
s.itilb Kh.rida a \ . i v a d u e - WOra - •'• in - ' 
aged in tin- September storm. Pecana] 
,u e Btill Bl I- Ctad to turn QUI hotter; 
than a \- ai ago -ill BOUgh HOUU3 of l lie 
crop wns blown <>t( daring tba paal 
month, 
Magla Cropa 
i ,I-I : a era moal i.\ ba* 
loe the average beaauea of <i iy 
weather nmi this SI-HSUII. averag lu 
lower becauae of the exoeaalve mob> 
tore, ' torn ims hnd inafaTorBbli 
inj.iiis during mu'b of iha Ml 
BOO nnd yields will run below tag 
nvi rage with a cotton acreage much 
' han thai of Insi yea t tbe crop 
IN lal,. and i inlii-il 1 ion- ore for H prn-
d net I on hut little over thai of hist 
Ine to low yields. r> a nui plage 
Ing has begun artth early rep* 
I i. i.i. i.eii.w- hr i •* ear. The 
''••'•- ' m p h.t -nf fer r . l I'm ther d n m n c e 
nmi harveatlng bna been delayed. 
Tnreli OrapB 
Truck i lop- niroaiiy planted aaaa 
largely deatroyad by tbe heavj raina 
iiceciuipunylng the storm of the Htth-
i bade were Injured or da> 
troyed md further plant lag held 
I Mick, There hns baea comddi i able 
replanting riaaa tba Bteam bnl the 
uereaga of baana. a n ptaal and i»ep-
-tiii remalna 
iM'iovi the average, 
farm l.almr 
iiiini labor supply is reported «t 
102 per rent on in-ioher i compared 
wltb 101 pay .ent ii month ago. He 
ma ini is uoa so par cent compared 
a iih 77 per rrid II month ago 
n t ma 
For i* ioridn, thi- >•*! Uaate is for 
II 000.000 boxaa of oraagei and 7,000,* 
000 boxaa «if grapofroit, ror Tagggi 
11 port - laouaata aroepacta for id.doo 
boxea of nrangai and <ir*o.iMH> boaag of 
grapefrnft. This yaar1! Callfornte 
crop h a s ni.l yr t IMM-II . * l i i oa lod In 
boxes hut: ornngi- ajTOWetl Uirre re-
port tbaa ajgpael N percenl of a full 
crop there oomnarad with <W pi 
reported at thla time bict year mid 
lemon growers report 8J par <>wt eom-
i..uvd with 67 per t'ent reported a 
\ear ago. 
io tbo nne Ji ititraonlan, tiutt gov-
ernmeni is beat whieh gorerna laaat; 
I., the t r u e l lnmil lo i ih l l i . t he s tn t e 
should recognlne its datlea toward tho 
individual, and Interfere to help blm 
no often ns need be. ' Ami thus , h,* 
-,. \ - we tana ti»»' Intereeting truth 
thai ihi' louteiii extrauH of Daj racy 
would b. nu g>i-.*crnraeni al nil watch 
I- anarch) i and tha logical extreme 
if Rermhllcantam woold be nibetltu 
1
 • " " • - . . I . . . . . . . . . . , . , . . . . 
itivldnal freedean which is socialism. 
NVedleea to aay, however, tin- Repuh 
i uis have never i I voce ted aoclallam. 
nol tbe 1»< nnn ra lie a in i r rhy They 
ki-.p awa) from the axtreanaa, near tbe 
middle ground provbled bj tbo oon 
si nut ion 
i in- Mn mill.-inan baHovaa iii gov 
. nnieul hy i he heal by the (-elected 
ititdera, eompeteat tu guide tha leal 
i-oinpetent maaa; ami thla is nue aria 
iiM-racy lu the host aaaae of thai abua 
..I word Thi- leffernoniaa believea 
that the ai erage man ho we vac, nnan 
Iiahtened, actually km.w - his own 
m-iii. -- or at laati know - arhai be 
want- better than u]\y euperlor IHT 
tana ' -in know it foi- him : and l l n - i-
iin,' lb-mo. tii.'v iii taa '"si aeaae of 
bueed term Ttw pnitie- •••• 
• ;i- all) fad ta run nne to tyna, but 
Iii .. in ral, thi - -•:'• ttli princlpala 
i in y repreeeat -
why. than are we Elepubllrana or 
i li.. ni>. «.• are horn 
, \ i nawera l'i "t Mutt hea a. 
"ll i- a .-a-, ..I pl.-desliii.il loO . U i-
ii..i an ot pi* of i in w in ' It's i 
matter of our temperament, of out 
-Jin. mi nba meter and attitude towaft 
• •• ii M r-.iiH.i nm s era get laaa bna 
part) and then, finding later 
\ bat w.- don't Bi. wa Laai > H a mi t Ind 
.mr proper place, Boaae of ns atay in 
ihi wrong part) all onr Uvea although 
m . oaatant dim onteai artth ll bnl 
nio-1 of ii- badaaaj to the Banubltoan or 
be i N in... r.iii.- part \ becauae a a ta 
-lim-tiMiy feel thai we fit tbe* 
Veil Prof Mm i how s mills t hi' h,.n 
. -i coauaaal t ha i nobody ran 
declare eltbar pai i> aanoluti ly right 
ur ai.snim.'iy wrong. ' I'.u.h ana ri* 
•pad tba other, and raapeel tha 
ouber*a point of rtew, Both can agree 
to rtlaagroo witboui bauag moved ba 
hatred at contempt. Ami ban is 
w h. i .• ui- Ani iT i rnns ha \ , - . .nr n u e \ 
pugnabla advantegaa ovar tba rotete 
of moal ol her . i.unt r l r s " 
MKS. A. K. (IIWt.KK CONDI < TS 
O. K. S. SI IIOOI. OK INSTK1 (TION 
Tin* Ordar of Baatern star held g 
aCsOOOl of fut*truelh>n S a t u r d a y al (he 
Miisoiih' Ti mpl r nt I t i i n n d n , p res ided 
j over by Mrs. A EC, Cow«or, mrnud 
Inatructor Dor thla dtatrtct DM ggg 
-ion wli i .h opened a t in no %, m. a n d 
' doaad at B:8Q i>- m., Indudad the ex-
auiptlflcation »'i tbe wortt la tba after-
j noon, and proved tO be immt helpful 
' a n d ins i r i i r i lve l t i p r e s e n t a t Ives nmi 
i membera rrom Winter fJardan, vTlatat 
! i'nik. Orlando Kteafangwa ••m«i st. 
Cloud ehaptera were In attanganee 
1 itoae atendlng from st Olond were: 
Mrs. it i;, Crawford Mra, Katharine 
i* . ', i.-.- ... i, \i,-- 1| v I muli 'V Mr--
Hodds, Mrs II \ S l r p h . i i -
Orai i l Lggel i. lira Men Daaa-
Mrs. A M. Oowgei i tn , Q A. 
Baili j Mlaa Vera fobnaoaj, Hr and 
Mrs \\ i; Blacknann ami \ .1. 
Qelger. 
AKI \1»K Till AIKI KISSlMMt'aV 
TO TliAY KAMONA" WITH 
BTAOB ATTKAITION MONDAY 
\\'hi II Doloraa Dal itio, who ooinai 
to tbe Aretide, KlNsiiuinee In llehii 
Hunt Jackaoa'a laamorbkl love atory 
Mondiiy flral entered tba filum under 
the itii.eiion of Bdwitt tiirewe, pgopk 
sniil "aha h a s a fu tu re , ' ' 
W h i n Miss I lei Kio wus seen tg 
A\ 11.11 Price Olory," folk- suui bi 
w a s "ii indr " W h e n I he s t a r KHVU U M 
world ber portrayal of ''Katnana Ma-
in va" in Tolstoy s Itesurreetion," 
press and piiiuie openly agreed it wus 
.miy "sinr material" thai oould raaaaar 
so iNTl'orl a elliiliH-Irl i/lilloil, 
\\ in 
Mis 
inoii, 
\ r l K I I W S VVKUOMK IIOMLK 
\ KK-PRKHIDKNT I'KKKINS 
ih,- a A . it. \ etei ' i ins Ajsaoclatlon 
w f l . o m . d hoiiu* i ts r ice p res iden t . 
Comrade Hugh C. l*erklna, who jusi 
' reiut'iie.i from Lbe National 0. A it 
Rncampmeni at Denver Oolo., at taa 
itlon meeting of taal Saturday 
afternoon 
The meeting araa called ta order by 
the preaident, Comrade laraea Oamn-
bell b) the "Inglng mT .\nurirti: prayer 
hj « omrade Oooley nnd the reading 
..! in. miiini.s ot the laal meeting, 
which were aoeeaated na rend, 1*JM 
-<-si.MI of the a--<>. int Ion waa 
is usual There areri mvaaty-aavaa 
ea t 
T h e -noini lu.ui \MIS in <hni_ . Bl 
ih.- W li C wi th Mi- -1 \ Wilts, , , , 
is iiiid.-r wbo gave the following 
program i 
Tu.. aonga b) little Mis- Ramona 
I i ia rvej "Float tag i»"« n" and d ,-- oe 
Ing on the Water." 
Seeding, "The Home of John Bo 
Ward I'aini " b) Mi- .' v " 
Htong h' C'lif I'a \i a-
Hong The I S V r''T.'V<T," hy 
Mi. Joaephtne I'erktne. 
DOLORt-5 DELRIO 
in, K-HI'IWI^A 
Now . . . i i i . s It . .monu t h a t 0OW 
lag roaaanoa of OU Oalifaraia wiih 
Ihi' a i l i s t e . Del Itlo. in (he htiir and 
title role Directed again hy Hwin 
i'uifw.' w in. piioi.d ihe actraaa 
i h rough iii -in reel Ion," and • ho 
knows ber evary blatrtoale lalaat, btlae 
Del Iti-. i- -aid to bettet beg height 
iu tin* inetenr l ike - f i i f i i fame thai | haa niiddenly beoomo h n s without 
j nny iibjeel Ing a ord 
"ii i- maaa tot bar ihat agar) ' 
1
 BBk) s l ' n i rwe 
It is in. heal work so fnr ," a d m i t s 
Hm - in r 
In adopt ing io t h i s fim- ph-ti .re *t 
traction, tha Bunngaaaaau .»f tbg I 
1
 ' a.io theatre has afrangad ta ntaaanl 
Mi Pate) MiiUiii-nii. of KiHhlinmi''. 
* . * : •, j . . . , gig glngi r 
a- the Bt4flge attraction nt the night 
p. i foi innii. e Mi ii Maklaaon win 
I : \ M M N A ami I N D I A N UYVE 
" \ i i . .I"aaod in indian oaagasaa. 
Lovera of tbe flneal ol entertelnaent 
j w iii appreciate thla delightful p • 
j gram al > he Arcade theatre 
llo 
Mi 
Mra 
by lira, 
l ay lo r 
Brewer, 
KNOLLS AND RATTLERS 
NOT FOUND IN 
EVERGLADES 
The leather medal for Loyalty hi 
plorlda end ihr truth daring its tftala 
Incident to the Meant tropica] storm, 
haa been won hy Mnyiinnl I,. Mnhmr . 
.11 of I'nnta <tarda. In a recant la 
BM .. : be I lecatnr i Alabama ) Dally 
apnea red i his • 
IK PKOPLI DIK IN riOHT 
WITH KATil.KSNXKKS 
Hong "Home Bweel 
. man 
\ i i , in I1, . n i ' " by 
Mii-ii* h) Mr and 
i nevernl * eleel lone > 
Comrade Campbell gave an Intereal 
IIIL: ta lk on ihe old fii-shi.mrd mus i r . 
The i 'in i-i ia n qnartal gave tag bana 
lifnl aoag, "'> r u r a i l l s e " 
Read ing , ' ••Junker <:itl ' 1 n . Min." hy 
, Mis . Vane tyne 
Mualc by Mr. n n d Mrs i ; i l l e t l r . 
i Baveral wlocttana I 
A aborl deacrlptlou of tbe Denver 
Snuampmenl by Comrade Bngta 0. 
I', r k in -
Readlng, An Order Far a Ptcture" 
b) lira. Berta Maxwell. 
HpeHalt) damo l.\ Iii r 1, 
i.i.uise ami Vivian Qanar Mn-i.-
furnish,.,1 in Mr uml Mrs. QUJi t te. 
Tin* meetiug waa doaad by the alng-
HIL; of tbe national ant ham. The 
metal hour of tbi Hug will 
be in charge of ilu- \v r T I 
Jo epfalne Porkina, Bec/y 
in; w n t i t w s . W I I I 
I M I IM It ADDKKMN I N l i n . 
\ i s r i t KM OK W. C, T I . 
Dr o M A n d i r w s will de l i r e r BO 
\ ivembrr ;t, at 
7 .Ml p in. nl the bund shell on T .n i f i 
•I iv, i under t be auaploaa of tbo W 
« I' I Sublet I. ' \ n - \ \ gf to ()«iv 
.•linn' S m i t h ' s Milw auki ' f \ d d i . 
Signed: MRS. L i- Mitmo. 
i ' ha i r i i inn of I 'o ini i i i t t -e 
MUS W i l d . I A M S l K l i l I 
Preaa Ooriaaayaajgant 
M l 
ST. LUEKTS MISSION 
Itev. ( lajton M. lei-k'e 
M M in Charge 
< 'omniuii inn si'rvk'i*. Suiuhiy. ()elo-
ber Ttli al 11 (MI B. m. 
A Real Home 
For Funerals 
Our tOW funeral home is one * hb| 
tiet't esiulppenl fHtnldlihrnriitaj of Wa 
..ni in the mat . 
Kverythlng within ita walla haa twra 
ordered with a view to eomfort, eo« 
raaaaaaa -ml a aoothlnx atmoHphfre 
A N«fliit1*ully arr«nKe<l *h/i[iel, wl'k 
private retiring mom* and r»!i- >< 
lllftte the aervtee. 
all arrangemcnia and equipment at | jour dlKpoaal when ne-mhit at nan n-| able ratea. 
Baynar i i MaloUe, Jr., raaldenl 
of runia Qoida, thuidn. wwitea 
whnt be cutmldara the worst in.-id 
ent. in tbe whole of tag Klory of 
horror in iho recent Florida bur-
Fteane. 
Mr U il w r i t e s .if n fi*"ht 00 
iwerii paoplg and ratUaagglBM fat 
i ai of a knoll upon whleh 
ihr ieptUea war teblianad tbova 
iiooii watata, A party of eighteen 
people at tempted to i akt 
of tbe high irround nild t lie en Mir 
party loi i tbair Iii ••• ia a raanli of 
bit ten hv the polnonoua rap 
•ui' 
Tim Information wns contalaad 
in a later to Hnynn ni i. Ketone, 
s r . Dacatnr laatdanl 
alon of Mr. Mn bine's ghary 
\M.uhl he ui H-rfl Uiili-* It Ona hi lUl 
with a tow worua, namely, 
thut thg f lood WI IH euiiflne-1 to the 
Kver«:iai]rs, where tbara ara aa hnoUa, 
ami lhai rattlagaakaa do not frequent 
Mini region baocuaa tbla apaolaa of rap 
iih- i n . v r i found on iiuirishy g round 
ag n e a r wa le r . 
HUI Mi, Mui.inr baa DM fainted a 
aarrloa of real value to Florida. The 
Florida slat-- ehainher of .-ommeree 
bga repeatedly gaaatted thnt wild 
i hunt Kloridn do not ori j- innle 
so mncfa wiih tho nortaarn press HH 
they do with FhulillunH theiiinelveH, 
who puss than on to tba del rl maul of 
Ihe tai* air. Malone bag mipplled 
Iron elad, llgnad, anglad mid dellver-
.**] proof of thi gaaarllon 
666 
Cures Chills and Fever, Inter-
mittent, Remittent and Bilious 
Ferer due to Malaria. 
II Kills th. i.rnn. 
Phone 80 
EI8EL8TEIN BROp. 
MORTICIANS 
HIGH BLOOD PRESSURE 
HAPKI.V. INKXl'KNMIVKI.Y III III I 11. AT IIOMK 
. M . I mrtJSffJSmmV "'"""' " " ' * , « " * * " ' " " ' • ' spop tos i . 
«,*..*„,,,, t , ln,,il . . and rb^ii.nnlHini u a .,(1,*. >i , . . . . . . 
blood BaaHBM .nd ! » , . „ Wood. ********* mUnm»* " " ' • " ' " l>» BSBB 
KK1.I <1-,T—A r . m p o s a d of ra,„m«.lil . . | | . _ „ „ , , . 
S?^^5-iai>aaf^^ 
. . . . . .d Impro.... mmmTTmWmSmTl **••*'"• >•'.>. blood pro. 
.' O. I*?™™* R E S E A R C H LABORATORY 
Denver. Coluradii 
Wlthuut tho HHKM.-HI oblln-id(.n
 t,* a.m a . . SSSl. sbowln,, i f l » . n . , „ , . 1 , , K , ; l ^ t , * „ , » « "' to M J O U . 
.. . 30 , , , . 70. u for I,. ifr.a.ur* >an„i,| |,„ BalBSSS Ik. a m . 
•1 tr 1 
T l l t i K K l M Y , . . . . . . U K K 18 , H1-*S THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA rA«E nva 
w eeeeeeeee******* teee* ten ' ' * 1 
• LiXIAI. 
(OIMINIJ 
V1SIT1NU 
S t Clout>tets 
I'KKHUNAl. 
SIM'IAI. X 
. . . l i s . . 
; 4 t i m n . «iiit teeee* i . « w . . . i . w t 
H. «•?. Psrler, real tatai*. I 
Mi** Bsatrlot 
weal, aad gutal 
,,f KISHI in l 
Campbell " 
„ f MIKK l l i ' l . n Bum.. 
. . . I I . I I.ll. o,i.t.>. iViulKfrr, BUSBSBBBf l.i 
-I I., I I . I M - i ,„ ,i .in,i l.mir .lisli.i.1'.. 
Ilill.lt*.|f. Bpssial lltlillli.in In liu.il,* 
..ml IIH4;I;>IOI, |„ mi,I frmn stiition Sri-
. iii* Is our i-iToiiitii.'i. ilu linn, laaanj 
.'.ills for H1..VR11I.. :it A. i'. I., iil'fli'.'. nr 
lllinil,* 81. Uf 
Itlss I..*nlm ,\..iriB 1 niutbur re-
in iii<-,l Tlmrsiliiy iiftci-nniiu from 
Bowllag Orssa, Ohio. 
I .na. i ' r Msiert-e hlork. g i t s raa a 
k-sta-ar haUrtlnt a l LOWTKR i*08T. 
tut 
Mtaalsi 11.1.1 Dais Nlmliz uml Iloinur 
Smith, "l bawlatoaja. iilil,,. I,>ft for 
st. 1-1,111,1 oa October 10. 
I.. C. Riddle, Dmtlst, lioan llulldinr. 
Apiwlnltarnt 
Mrw. Siii'nh Nu*-.is liu•• 
tn .in Laaa ll'iiiilliiin. 11 ii.'i.* 
i„*,'ii *,iv,*ii.iinii SIIIIH* moathi 
U l l l l ' l l l ' l l 
iaa imi 
It.v. Kml Itnrlli, ,,!' illlili,«. -*i«*iil 
lust r r tda j in Ht. i'i.nnI vviil. IIIH pnr-
.iils. Mr. nnil Mrs. I'lu.rl.s t.iirlli. 
P e r c y . Bartow 
l-arlsr. l lnnler Ar 
Hhou and 
na l .n l l r t .n t 
IW4B....T 
Mi*. ..nil a i r s , l i n i i i . Itiiui.sf.v i-i ' lnru 
,-,l I,, SI . O l o a d Siitiiiilii.v nni l wil l nr-
.•upy tti.-ir n,*iv In,in,- <>.. ni . r l t i O h i o 
:< vi'iiui*. 
I . . . i n . 
l l l l s l l l T . 
i i . t i i i i l l , ' . 
1) iin.i.t-,1. .MiiyliiK ili'iii-i.* 
Hi ,'ii.ils |,.*i ,!<>/<'11 No 
Mrs. Kranl. B, ritllnott, IM 
N. Illinois Ave. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Mrs. I I . i,. (lo.lwln. atra Mils Har-
ris, Mrs, II . s. Daarlar, Mis. .i. o . 
Cliiinii uml Mr... A. 0. U...I.' motors*] 
I,. iirlon.l.. loilii.v. 
Minis, s ,in,l rooms to noil, 
writ* IsBBBf l,u,ll|.y. IIS K. 
,s,i- or 
Mill St. 
9tf 
Mrs. WMIIIHI* M. I'.'lr.v nnil ilnui,'1.-
i'i-. Ihiriii'l. in-.- visiting th.-lr molhor 
o.l muii.liiioi In*.*, Mrs, M. A llk*kn, 
f Jersey sTsmia 
r, A. i 
S t . I ' l l 01.1 
'.•lis.-
BOOB. 
IX]M' . I •: I , , r r t m o 
Mrs. Clara 
si. Olond in 
I ' l l l I l T <*X1H*I* 
1 I'.'M* w o r k s 
s lo return 
M r. ..o,l Mrs 
Belt i i , o o 
11. I.. B l i p s I ' l ' l i i roi i l 
Ballast, Ualne, 
l...uis Kalaar raturnud tbla wssb 
o Mvaral nlootbs' rlall in ilie 
T.vo BSarB n.'.il.*.! lo limit.- il|i |iorl\ i 
fnr Hie hlg show nl Orlan.lii. I.u.. 
Siu.il, Kl", Minn.solll Ave. I l l lp 
Mi 
f irst 
V i s i l 
J
. Dells lloril.ii i 
,.i Ho* «v,*k from 
in ii,.* north. 
-turned 
.1 i l e l l c l i 
I.r. M. II ('nshman, ll<vm*.i,»»lh and 
O.troiisll, Hatn-a free. I to 11; 1 
to 4, FtorMa A.e. bet. UU. am* I Mi. 
Mis. Ruth io. Craa aad Mra, \i 0, 
li,.,lt'.,r,t win, Imvi' li.'i-ii s'li'iiillnj; the 
oinio.i- lo.oiiiis In iniii.tnii returnad 
to St. Cloud lust Tliiirsilny. 
Mill, from rcgistored Ajrrsbires 
ami saSSBBa. T. B. lestfld. 18c i|ii;.rl. 
Model Dairy Hornis itrm.l.s and 
Sons. 5-tf 
Hiss Carol Henrj win leave l'liilny ! 
for Juiksoiivil).'. wliei-i- Bhs will enter i 
\ 4-1 IV: 
I ni l o r s l ly . 
siw-nl 
In I I . 
i h . -
I l o l s . w i n , 
o f I ' l u l i . l i , 
w , * , * k i* l i , l i n 
• attending ths 
ill .Inlili'sville, 
Si i'i,mil innl 
will. Ills nnrrril 
I 
Hilly Kay 
nd Uth St. 
Ik wi.ly Shoppe, 
rasas 95. 
I ' . I I . I 
18 If 
FREE INSTRUCTION 
DUCO 
T I I X I S SI*;\Vs \ S H . li.VIt 
HTAN1), MAflAZINKS, POSTl ARJ1K, 
T.Mt.**.'. OS. S'KIV Mlll l i V.I SI I , 
".If 
-Mr. oioi Mis. ,i. ii. Brown azpsot 
i.. return to St, Olond sooa to SIHMHI 
th , . wil l i , ' ]* nt thei r lioilio li.'i-,-
.Ml- mul 111*,", I'. B, I'lmk, of Ixiwell, 
Muss., on* .nnoiti* I,. SI. t'loml, imv 
liur I,'i'i TdBSSiffhiiasitB on October 17. 
Miss liin,-, i.i\inositol mill mother 
are atu-onu* in St. i.ilon.l rrom sione-
lioro. Pa,, wll.r.* lll.'.v S|K*OI t he son . 
l i l i ' t ' . 
I ' l in.A i MI;A BABJLOCA f i . A S S 
n r s i M i s s MUHTING 
Th. regular nonUily boaineea ngaat 
teg und aOdal id' Ihe I 'h i lu lheu 
BaraiTa < IUNS of tbe Bt. Olond Kirst 
Baptlat . inui i i wus bald Thntaday 
evening, October 11, M J^s. al the home 
-d" lira. I! II. Bloacb in A'lnt.r pgfk, 
lira. Bloacb araa recently cftogggt hy 
l !n . l i - io I.r t h e i r li ' iirlier und sire 
vary graclouals acoepted the office :it 
ihis meetiiig. Mis- Dtnal Sammond 
wus .looti'd aacreteri i" iwniBlate taa 
term of Mir i Carol I I r u i y . who is 
leaving tin achooL Ltoveta) mattera 
ni' inr Ineaa wara tllaniaaml and anted 
u pnii after whieh many Intereatlng 
I inr and stunis wore ooyoyod. I>c 
l ieiuns i r l r.'slinient of Innii.* inndo Ire 
I ' l i . i in un.l n a n a m u i h-iii o h o c o l a t e 
a m o • oi \ o i t . 
io i-.iiiie nut on suudu\ erenlnga nnd 
juhi iii the servtreH. .Mriidierts ot* tho 
Chrlatlaa HtodtaTor hnve baaa preach-
ing iin- '-rnn<ui*-, pin-rldlng tba onolr, 
' -hni i i n u s l r r nmi I ' iuni-i I'm the lili't 
three •nndaj avantega. \'\u- aaaatlnga 
begin ni silo i>. m, 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
Mi*, and 
North Imi 
I'ViOoy for 
Airs John 1 
I m o n l h . Moss, 
tholr twelfth 
Moshoi*. o f 
m - i i v c l li.sl 
winter in s i . 
Mm \V G. i'l'tiiii.iin nnd mother, 
tfra wi lock; »r Wesufh-id, N. J.. 
me enroute i<> si- Clond '<• H|K*nd the 
winter ill .Mis. I'eekhnin's hunie h.tf 
i 'oiiiritdo tlugfa C. l'rrr-iiis. win" IUIM 
bean attending the NattonaJ O. A. It 
I-II. ,. II | J HIH-Il l l i t 
• d i o l i iK h o m e 
11 • In i 
I ' l i m 
in Kt. 
r - Solo., return-
Olond laal snt-
D e c o r n t i o n 
I n • \ i * * i 1« l i .ed l i f t i ' n deroni tur la 
coailng to inn Bton on Hatnrdaj 20th 
io L'ive \ 1 11 t'ne Instruction .111.1 ml 
\ n r on 1 uii-o decoration, 
i m 1 urlna 
ralor nu.. . 01 i r ),. 
I • 
' ' 'UH' III l l l l . l I. : . l ' l | III. M ' l . l t : ; 
- . l . ' l l . - i U i i L - , " I ' i i n l l i | i i i n i ' : I.'I i l l . ' .I . . ' . i i t t u r 
...1 b o * t 1 
1 If f a n j oil**, ' i t ' . ' ' is 
I I i l l II 
i M i . l . ' In Ml , l - t l |*U1 
. . n l \ . ' l i i i t i . . . \ . i l l n , 
V . . 11 I l l l J 11 - ' 
UBJ drlag 
.11 nilh >• 
r v. luit.'vi t 
Hi- v i n o | n 
tion elneee 
. i - i n t I . u 1 h . ' s i 
..I, October 10 
h U i . u i s t I'l l 
< IIXKII i \ II \KI>\\ VIC1 
I'. iLiiN.vlvnnia Aveiuc 
u U 
.Mrs. .M .1, Aahlay returned laatl 
rhnraday t'\*uu ln-r borne in Qonenai 
Long [aland. Naa Fork ' " *-»•*•-mi (haJ 
«Inter al ber st 1 loud home. 
Dr. Wm. 11. Dodde, I*h«;airian and I 
Sureeon. offire Eleventh and l 'dma. i 
Ave. l>.n and N'lght ralla promptlr; 
a lli-tided. 
Mr, nnd Mr 
Mt and alia, Virg 
children motored b 
'l'i> to \i-it Ur 
K iiuw ION 
U n i o n ! Kn 
Knowle 
s . -n S u n 
i n d M i s , 
in i.-s gad • 
1 nnd t w o | 
nn Sun 
>\' W. 1 
Mr und Mr 
Alsioii. Mn- -
laal waoh nnd 
nt iheir home 
nue 
1, Donald ntcl^alne, of 
returned m si oiuud 
win s|M'ii.i the winter 
on Maaaachuael ti 
Mis>-. s i;,,,!L*iin, und 
ferya, a bo nr.- atndcnta 
lege, Winter Park, apeni 
in si Clond with their 
Morgart*! Jefferya 
M.Tiiui .let-
1 Kolliiis I'ol 
lln* week-end 
mother, Mrs 
l»r J. 1>. Chunn. Phyairian an ! Sur-
•;--ini. Offire ne\t door to Ford <>ar-
aga Pruimylvania. 
and reminmre, 
Mr 
I'hene at offlr** 
l>r. C. Harithoff, ( h Ira praetor, nor -
ida Afenue. third houae aonth ef 13th 
streW. .IMtone « . M-tf 
\ii 1 >n 1, itaa Brown, win. is
 ;lt-
tending tlie JackPonTilla Bnaitt 
lege, *-*eni the weak fn st. Olond with 
nit nda will return to Jact*-aon*rlUe 
i' 1 Ldaj 
Ktrr-f fre#di Tegi4able and fniit that 
ihe nwirhet afforda raan be had at UM 
II. and S. firorery. 4-tf 
mi M ra, 11 
Itoaa, of Da/toua 
wnk and in si. Cloud 
und friends returning 
j " n i nn day evening. 
\i Ble 
Heu.-h _ 
with rel a tl Tea 
io iheir home 
rh und sun, 
spent the 
P. It. CLASS AM) It Y T. V. 
JOlNi'l^v KNTKBTAIN 
MISS ("AROL IliOMCV 
Tllr I'h ilu thru ltnriiei:i .-hiss ;i nd 
the ll. V. IV T. of the Unptisl ehur* ll 
laaued novel Inrltaflona to iheir n a a -
hers and frlenda to atonad a "dog" 
-oust ' held in honor of Mis*- I'nmi 
llenr.v. a*bO is soon loaelng Ihe r|iy 
tn attend bualneaa achool in JTadcaon* 
ville 
The youug iieopie droea to n plaofl 
known ••<>. Lee'a C.rovo n.ur Kissiiiiinee 
rurk. where a huge fin- wus imiH and 
prepa nil ion-, raudf* for a big teaat, 
.Mun.v active gamea were plajed white 
uuiiin-j ioi the onffee, und daring the 
refreshnieiii iionr mualc furniahed by 
11 )*oiTuhi,- \ Iclorola w" n enjoyed 
Kwrv.ui.' Imd ;i fine linn . and .'II 
0 lahed Utaa ih in.> ihr h. ,-1 of luck 
in h.i iniiiii Kiidoavora 
Thoae l.r.-.iu were: tfianoa Dava 
.1 ml i tora 1 'mu'ii.rii, Bvelvu Dykea, 
1,1111111 Daley, Ola Uontadeoca, Btbel 
1 Inn 1 in01111. Uurj I'oster \*|pgll Camp* 
! hell. Carol Henry, Virginia Davla. 
j |'"lorolirr Itudolph, .|.'sli:i ('odwiii, All's. 
I H 11. B|oach, «'nrtis und Jesse i"iiiri|»-
1 heti, 1 in IT•> 1 in nn Leater Taylor and 
: if] Camr>bell 
M l t S . r i l l \ \ IS l l n S T K S S 
TO BRIOOH CLUB 
Mrs j , n Chunn pnteretained lha 
I i,„*mi„.I- nf '"•'• bridge rinb on Thure-
day afternoon Inai week al bar home. 
itiuh eiuh prise, H fancy flpron, araa 
11 warded to Mi-. John Mai tin after 
Inlly acorea Iind 1 n totaled. Qoaag 
ini/.i- B 1**111 Imaket, v\^s given to lira. 
I.. R. Trickle, Mra, Cbarlea I.ow i*e-
. . . I , , , . , , , bfiogt ,- I.,.-
e .u iso iHihui . Af te r Mu g a m a a ihe bo§-' 
hafw served deltclOUl ti 't 'ri 'slnii. 'iils of 
W10KTM1NIHTKR AIM Wild, MKKT 
XI t-:siiA> AKTKItN'Ml.N 
The Weatmlnlater Aid of the prie* 
liyterliin . imrrh will inert in the 
ehurrh parlora rueaday afternoon al 
2:90 o'clock. After ihe nauaJ bualneaa 
meeting the tima win he ananl in 
work tor iin- baaaar, Befr-eabmenti 
will IM- aervad. 
I'luni' I'hUpott, Jr., student nt the 
Ity nf VlorIda, Qateeavilla, 
speni the week-end in st Clond wltb 
ins pnraate, ttr mui MIS prnnk M 
Pnilnott 
I H t l S s M A I i l M . Nrn 1 n.ul careful 
ojoajh at rcAasonalile priree. t'hililrcn'a 
ggggagl , loili. s a '-.|M-t'hdi.v Mra. 1 if 
Kenmv, Cor. Kla. Ave., and 14th Nt. 
52-tf 
BARGAIN FOR MEN! 
Genuine 
Gillette Blades 
Package of Five 
AND 
Large Tube of 
Klenzo 
Shaving Cream 
Together for 
Visit Hi.* II. A S. Ornrrrj for the 
iin,*«t iliwiiTii and Florida M.»ls 
s ispl* and Panry G.i>»»rlt-. i-tf 
III- mnl Mrs, Dtaptr, ..f N'.-w A,,ik, 
li.-ii-,- 1-,'lni n . ' . l 1,, S i . I ' ! , , n , l 1,, Bj M 
in, , w im , 1 \ i i 1 irapar f i rs t naaM ' " 
s i , t i , ,n,1 m iiMiii. nmi wus tor . iv 
In iin* photography business bare. 
l i ra , . l i n i i i 
alatar 
1.. 1. for tin* 
si Cloud tou 
w 1 i.u ,,1 aaattla 
.1 H i ' . «' i ' Kussell, is 
winter. She vlaltad la 
r s a r i ajj ii is much 
ini,ii-,il .*,! Hi, nnili.v iinlir.iv.ni. ills. 
III .I .IS M . ( I III II NKWS I M I 
. If.Mi HTAND C.VNDIKK MAUA-
Z1VKS, I M I S T A T I O N K B V , 
I H I I K A I i .-,11 
, In 
| . l l t t i 
,,1.-H.. p i t 
l l 
. . I . I n . ' l n l . i 
I I I.. I l n i l w i l i 
.I,Jin Miniii* 
.1 ii*'* 
.M I'K r l . n r l . s 
• i l l , . . I f . ,.i I ' i n l l 
i h - 0. B. 
T r i ck le w. r . . 
M I I I n . i , Mrs, 
\ . | | , „ l , , . M r . 
11 1*' Bsirouer. 
-. r. Mrs. II 8 l'i." Isj. 
.ii„ Uuron H.ory 
- | , i , 
Mrs 
Ur. 
Carlton 
j l l f s l s 
.111,1 M i s I . 
Miss Mini alios 1 llil.-.-.v. ,,l Kissiin 
in,,*, s|N*nt Siiiiilii.,' ill SI. OlOatl willi 
bar iix.tli.r. Mrs. M. 1'. Uniivy. Mrs. 
Ilrmi'.v r.'lnrn,*,! willi aar .liiniilil.'r 
un,i aaa bar nasal in Klsslranies Cor 
i r,'w ,1,'iis 
Ua, ,M,l Mrs Win. I.:,n,lish. uf W e -
i.i i,n. spam rbursdsj aad aTrldaj in 
Si . QUnid w i i h Mr. m u l M r s . f, W. 
I .nn. l iss M i s s lt,is,*iiiiu*y LiintllsH i't' 
linn,*,i i,, w.-iiikii with than i" spend 
11.,* w ash .'n.i, 
Sli-S Sum's l l l i inn i r s wlm s|K-.U t h s 
- u l i i i t i r r i . - u ' i i l i , . n n t I t i . - lMn . i i i i l . \ ' l . 
innl Mrs. n u t h Elliott, win. snsnl tha 
summer months m bar ii,.nn* in BoBth 
win,limni. Miiim* returnad i.. s i . 
. lull,I Tuesdajf, mnUiiii; 111,- lri|, l,.v 
motor. 
•n i-:si. i \ i.\ KNlN.i inn mn*: 
i I.l It EN I l.lfl UNRT1 
1 r n i i k i . i ; HOUB 
I'll.. Xuosdaj , i,iiins i,n,i.' 
in..t this n-eek ..i ths li.n I' Mr 
uml Mrs ,',,i\in I'araat .Ji Xarsey 
• * i.lii.i* M. nil.. i • |,i','s,in wars : M r. 
nui Mis. II s Dawley, Mr. and Mr 
1.1,,;,,! netting. i Mi ;in,i Mis. 11, B. 
.'raw ford M i - Kathleen Huff.. Mi*. 
:.n,I Mis, Leslie l'»l*k.*l* nil.] Mr in.'! 
Hi- r . A nnil..v 
A siiliul oonrac. Willi siiinlw-lrln*s innl 
,.* i,*:i \i ,r, , served Bftsr saaaasl ara, 
sTeaslon. i.f hrldge, Miss Kathleen 
doff, wl,,, held IIIKII soorS for tlie .w-rn 
...ur. wns iiwi.1,1,',1 high .'ini. arias, 
wiiii,. Mr*- ii s Dawley received 
• ..iisiilni i,,n |,ri/., Lloyd Hii'iiiiriT 
uis,, raoalvi-d .-. blgb aco**-. prias nn.l 
. '. A. Bailey .'nnsolstlon 
59c 
EDWARDS PHARMACY 
Tho ^ P J U X C X Stunt 
Mr u n d M r s . A . BL Oowgaf w e r a ill. ' 
gnea t a of Mr nnd Mrs, l(,.v P r e i d l a a 
in Uaotnunae Bandayi whara tney at-1 
tended ihe ctarlatenlng of their ihtlo 
BJeae gl tim aaotaing Beteioa nt thn 
M e l h o d i s t e h n i - e h . 
Mi> nam Bianunar, Mrs. .1, 1 Ltnd 
I10I111 Mr-- Bt, S, I.n.-kev. Mrs. Qrace 
Liggett and tfrn i'red TnlUa intend 
ed ihi' Dlftrlct ICeedng of tha Parent 
iin. ini v itaaorfatinp held in Kissiin 
inn' laat Tbnraday. 
\l l i s J. .1. .M i l lNSMN 
ir- Ba iDQB HOSTBftH 
Mrs. .1, ,1. John-don entertained t»7a 
taulaa of hrid.;e laal Wednaaday after-
nimii nt the bome of her mother, Mrs. 
s .1 tt.'iri.'ti, ,.n Maryland aeaane. 
llilll eoore prize waa won by ICra 
iivii T n | p , while Mrs. Lloyd Het-
tinger reecived priac tor lo*a acore, 
'ih.ise preaenl were: l i ra IJ- 0, 
Kiddie Mi'- Wm Dodda. htra A .1. 
•dltaon, lira BBIH Branunar, atra. M. 
• • Rchatnmau, Mra. Pred Tnllla, Mis 
• f. .f. . lohns to i i nnd Mrs Win. II 
l ilinnr. 
Mr .uni Mrs. | , r l ' , iv l n . k r y ;ind 
Mrs. s. \v Lackey motored t>> Orlando 
Tnuraday afternoon, where thay g| 
tended Miss Dechar'a ooaUag school 
being bald nt the mnnleipal auditor 
inni Beveral aa\ya 1 ii 1 ^  week They 
report a pteaaam and profitable **••«-
s l o l l . 
N. Y. Avr, ami I 111, St ST. CLOUD, FLORIDA J 
Mra. A .1 to-ifsTer s[M'nt S a t u r d a y 
ie O r l a n d o n s t h e gnant of .vitsS \ n 
n i e W i l d e U ' s t . - i , w h o \ M I S g i n e n i h e r 
..1 iii.' f a cu l t y 01 m e rsr. i . i o w l ael is 
laal yaar nnd in now 
( ii hm.In s .hoo ls . Mr. 
ihe Baatara I t e r aoaa 
hehl ill ihe Mnsonie 
teaching in the 
tjid-sri-i- attended 
id of inni mot ion 
I V m - i l o 
LITTLE J KAN tfTEPHENN 
rRLBBEATIOS HIOVBNTH 
i;i i r n t i ' A Y 
1.mie Miss jeau MI ph. ns. daughter 
of Mr, nnd Mrs. II A Stephens, cOlc 
hrated int- seventh birthday Sunday 
iirieinooii. Oetoher 11. from '2 'M\ to 
• IMI o'clock, ;M Uir home of hm- per-
<\<t* ..I. tfaryland ayenue and ninth 
i i BeearaJ of h-r littta urtendi 
i.rin-r invited tor ii.. occaalon. 
Af ter unnies had heen i-lljeyed I he 
•evaa eandjaa on th.- btrtbdaj 
weta Lighted nod pefreahmanni or .•nho, 
: fruit ponch nnd Ice .renin ware aarved 
t'he musts were Jane Toltla, tram 
j KiMs. t>lanadlna Bimmona nn.l httxt 
garel nnd J innm Qalialiii 
l . rWOKTH LEAGUE 
1 N IliIMW 1 NS I AKT 1*1 Alii H 
I'he Epworth League -if iin- ISt. 
('loud Met hod isi . Injivh "ill rrluiiied 
Mn- inn Laagua with n Prioodanip 
meet lag on Sunday, October ~. ut . .mi 
i« m, Ui tresh i nen is were eervad 
Mr mid Mrs. J. w. Plckona return-
ed frmn Beaten OUO lnat wppk, wlu're 
they ggaagl tin- suinnn'v with their 
i bjraa da nuht <TS n nd i il her relet ITCH 
nnd frlenda Before their .le-mrtun* 
for Kloridn their dangfctara planned a 
anrprlaa for them In honor of their 
blrthdaya ami Mnl w<-dding anniver-
sury. Mra. (1. ft. Ita Hey accompanied 
t h e m to,, i MM 
i IIKISTIAN Cl lHlh il ('. K. > 
IIAVINU 1NTKHESTING 
SKRVIOBB 
Tho rhrlHtlun Bndeavot of tho 
Ohrfattaa etrafah hns baaa holding 
some very Inteiestliijf inertiiiKS, enrji 
Bnndgy avaatgag hrinarine something 
neiv At pre^nf ranch Interewt la be-
lag shown In u eonteat In whleh it 
rhpvrolpt and n now Ford are iroinur 
•Ofnajg the ITnlted Htatoa. liu* Ford 
U al ieiid. 
YSJWtat . w s ^ r x l . . Bff a y . f i t W . l l T . . , . . - 1 I , ml 
i \ i i . u i : s i i \ < ; j 'U iu iUA.M 
i ' m ; s i : . \ i i , h AT LADIES 
I MPROTBUKNT CL1 B 
A iiiosi tnrereatlng and InatAictlve 
program waa rendered VVedneaaay 
:i II oi M.o in nt ihe ragoiar maatlag of 
Ihe lilidies imiiroveini'lil I'lilh nl ihr 
Memorial library, After the roil 
enll, "Florida Bled Rafagea.'1 Ota rob 
yaci of ihe ul'lenioon's study. "Odd 
Miiinciiis With the NiiturullNt" waa 
i.-ikiti up. and the following pro^mm 
arranajod by ICra, F. H Seymour, iu 
i-hnr-je of the pioKi'ani. WIIH presented: 
Hong, "When the Bwallovn ilomo-
M nn I l-ly." 
Paper by Mrs. u. a. WeUand. "Tha 
i lamming Bird.*1 
Bird aong by little Miss Ua. Ian 
Bart*. 
L*aper by Mrs, >i s Laekay, "Unnd-
Ing Blrda." 
Paper by Mrs, D. B. rayior, "Audu 
h.uis I Ionia in l/onisii no " 
Vocal duet, Mrs. j .1. Johnaton nnd 
htra, T. K. Conn. 
ACTIVITIES OF THB BAPTIBT 
1 ol \<; PEOPLE'S I'NION 
Them ims recently been organtaed 
in the Kirst Baptlat ehnreh of this 
city nn I ntorniediiite und Junior Union 
for tha roang people between iho aaaa] 
of nine nnd sixteen peart Mr. H. A.' 
V . . . . » . - - . . , . . . . . I , . - , . I . „ . . . , , , I . v , 1.4-
Intermedia tea HH iheir leader aad hi* 
efficiency hns heen proven hy I lie 
Bplendiil worit dona tor tha three 
u . i k s ih.-ii the Union hns heen organ 
laad, i i " i ii'.'ii ims nn enrollment 
of about twenty fivo ni.inhrrs. nil iie 
iiv, and i-uithnalaaric In making tbnlr 
l iiiui, one of t h e iiest of i t s k ind In 
ihe aaaoclation. 
Mrs. II \. Stephana waa aalacted 
by ihe membera of the Junior Union 
us their lender, and nil Uml has bean 
•aid «»f \ir. Stephena appltei ns wag] 
to her. There are aboul fifteen mam 
bera snroliod iu thin Union »f litiio; 
onea between the agea of nine gad 
t\v,-l\i ' . and tlir /..nl With whii h t l i i \ 
meet and conduct their meatinga tore-
leiis M future hritfht with their BOO* 
A Battle Creak phyeteiau aaya, Oon-
sti|uit i.ui is reNpoiisilih' lor more mis 
<r\ limn nny Other eililse.'' 
Hut inline, lint.* relief ims boon 
found, A tahiei called tteaall 0 del 
n.-s attract a e/ater frowi , | " 
Into the laay, dry. evuciui tin-*- bOWOl 
Called thi' eoloil. Tllr water InOBBIll 
i in <h•> Dead • w t e nnd oaaaaa 
l ie, thoi'.i l lKh innvenient w tl hole 
log a tabu og gear Infliagglng the 
dose. 
Stop suffering from eonstipiitioii 
Chew II Ucxull Orderllc a t nlghl. Next 
dny bfagfek Oct 24 for 'Joe todi.y Bi 
Bdwarda PharaiAoy, ttia Tt-*xi»H Druif 
Stor. 
TOO U T E TO CLASSIFY 
FOB RENT 
F O R ui vi \ modern, furnlahad boiui*. (Tiirn-;.', alao unfaenlahad cottage, both 
n.' i i f w*[ - n.i K . ' I I . I . I I : l iy m o n t h er t in* 
V f i i r I'tioiip. A. P. ' ' In i - l i . I'.ir. ftth i n d 
Ksntucky I it 
FOB BBNT A I.*II r i home autti 
rooming or b o a r d i n g ; on larga i i i 
lot on pavad sirri't two bloeke from Lafco 
Hoaaa Ims I h i n y I' tWO lii.lr IM 
d in ing room -tml two stltctie.ua oi flrel 
floor, good pan t ry and nloaete, t 
Ineplnii rooms, eacb wit ti good cioeetii, 
• oi tec i floor, W'l.h-i* on imtli floor-*. 
\ large ra r le ty of f ru i t w i n rent f"i 
IU.O0 par month, furnlauo-1 OXVODI tahtf 
mnl bad linen, to ii'lultH only. A.hi r 
O. Bnx iStto. ii ii 
FOR SAI.K 
l-'Ol-I s \ i.i; io .i.'i'.'s uf t i rltrni land 
near rown. on preaenl Mgbway «nd new 
htjrhwHj -JIH'S fchrottgb It. Win i i 
•moll iiawuioni down nnd tarmi t.» mitt you 
en bnla ?! I. Byrnea. Pt Cloud *•' 
POB NAM: I'm i.|-h«'.i i.'ii room 
• i- tile sn \ kfaaa, Ave !M 
fuol Honi I.II inni.i gtreet. Prnlt, beat ' 
-rardPii Mill. Hue Clla Watklua. '.) lip 
I O I I HAWM— F O I It L O T a 4 H l i M I e 
V O I M I I O F U K , I I *«( H O O f . T O f l ' A l l l l * * 
I . V K i ; MS I \ l It I A, H \ l l . K V I I U I 
I , 'H I .KIM I K Y . (I-II* 
" l I H K i : * * > 
Blid lUn. ' . 
[ H i l l , l - . : i l . 
H In ;.' II liy 
BOB hi W vmi 
Wb, It .-.Iv 
. mini ualfl un 
i r y liini*.. 
jr.. | | ] . in 
lag Ave, 
. IIIM. Logtaorna 
iHylng bi 
i''tn<- |ee ' t , . - t i 
rn. for qui 
!> l i | . 
WANTKO 
in. ii Ing of 
>f Baptlat I 
BT. CLOUD It V. | ' 0 
WINS BANNERS \T 
VS I :KIW \ MI:I: 'I 
The regular quarterl 
the Wt ttvi i A.i aootatloi 
Vouug I'mpi. s Cnloni waa bald Tues-
day evening, October 10. al Plnecaade 
si i 'hoid a tended nearly 1€Q Ml 
-ini, .in,! aa a n-ui i of tins aplendUl 
pan ' iiiaiinii brought back two baa* 
tiers. The Senior Union and tha I" 
termediate Dnton aacb winning one 
for nttendaaoe. it wai Baoaaanry i" 
h a v e :i bag he lp ' " l i v e y St. OlOgd ' 0 -
pi I'si-nt ;ii Ivaa, aa o v e r HtU ;l1 tended. 
Any young people WhO arc i...; ;ii 
filiated with another young peoplee' 
organlaatlon are very .-oidiniiy invited 
to join tha i nii'ii AII .ue Invited hi 
attend any of tha tneetlngnj •'iI toy 
time. 
III.N MM' HINR1GB0 
All Bt Cloud friends of one of our 
"early day" yoong people will he in-
tereetad te know of the oaartiaga of 
Qeorge \ Bennett to Miss Myrtle 
llinihli-s gl .Toilet. 111.. < rctobar HI. 
at tin- home of Hip l.ride. 101 Knox 
iMiHc The rating couple bava nwtor> 
. i l tO 'I'oiM'ka. K a n . tor | ihri ' i ' weeks* 
11. ni. •> n toon mid wil l lie ui ho nie in 
Haywood after tfovetnber I 
L A D Y A O K N T H W A N T E F l Un h\g m o u 
i v m*lllllB • M A U I ' ' lUOAHTY M A S K S 
g r e r j wwinaa waata ono, s.-n uicc ii"i 
r i i io- Sxrhmlvi* te r r i tory graiitnd. 
K RlTl l ' Bt'PPT.V lUH'SK. Oept I . aim 
niMii.-ii, v . i . a a 
M HSINi; W . W T I J I 
would take tutleul in 
hv the hiitir OITPI 
Boa BBS 
ICra, i i i i r iv A I I IM . I . 
in r bome oi . 
Rweodlati u 
B i i , . 
I -mind ly aaajjlaaj. Maytag tha t r i r 
waa to r . tti aante par daaan. Na iron 
InK. Mrs. r r n n h B. I 'hi lp-ttt, I M N, 
Ul inn is Ave. 
LOST 
L O S T Oil S n t n h i y . i Irl 
r i n g K h i . h r p l . n M 
I • ' l i . i i i U . ' . 
pearl wit 
W.i i i i i n i -
B itp 
i 08T Bbrloc ffimblem (ioi 
K.'V iv M, ladrewi lit flond 
MISt^LLANHCHS 
Juno Qarnar, who has baan oonnact-
II | wiih tin' median] department of the 
llvoeklyu Naval hospiuil Hrooklyn. N. 
v., for aoma tttoa rottunnd te St. 
Olond t h i s w e e k to vifdt 1'rh'inls n n d 
rate tl van, htr, Qarnar gpidogtad from 
t h r SI , Cloud hifth s. 'hool n n d l a t e r 
attended the Onlveratry of Florida at 
Oalnaaville lie was lormerly with 
i Iir I'lihi aril.-.' 1 •Jiii i ma- ) 
i A Ni'HBU 
free. ,\ ppl j 
S \ | I t . i i i i n . 12.1 N. New r , I ' I H U ' I 
lCxHtniiui t i ' 
Vi.ri; t e a "i 
s lall t i t , 1 i " 
l » O M \\ I I I . H O I Nl.- U F I ' A I U I M . — \ iy 
lob !nrtfi' or -mull—jo*k ue - l a v a aloney 
Vi i f t .u st..r,-. I doora aaal "f Towu Hell 
. M 
n i l « ONHT1 I' tTION N'»W 0URBD.- In 
loni "i .-iist-H CoDitipatlon i« not racoa 
lu / i . i by it-, vl.-ihni*. X m v of tbi- lower 
five, r.i.a tniig ind-siiu" prove hoe 
is t h l i .i.iMiitii.ii. 1--O...I debrla lodgtna '« 
Ih . ' I . , ! . I - : r rial l u l l i l - Of l In' lnf** iHU« mi l l . . ' 
br<'edtng placfa for oountteea uerma tlial 
nienufaelure poltoa. Tbla poleon aoepa 
Into iii.' i'i t. vtini nraaaa 
.-.lis. bathed In thli taJuteu itream, fail to 
I'litici i.oi hi-nl tn ih- n,'in i in'hr. nervouaneie. 
i tai, debility, .mn lot ha ray BM 
unona the aymptome. Organic diee»«i'« 
are nveiitueJ reeulta. Vet many victlina 
never gueaa their Ilia. I find whan P«M 
•ttpatloQ is .urfii many caaaa ot i i 
Hem, ilUalnnea, ueurttli nn.l lomo of lha 
moil illetreeetng oaaea of general «. .1, 
i dehlllty dleappeara, All curahlfl 
caaei "(" -i aen illeetme i retted, DP. J. 
\ i; \*t . M its .) |{ HIBLBT 1*. 21.1 Bn 
way Onpoalte Boataln Hotel Kh 
Phone in '.' nr. 
ARCADE 
K I S S I M M E E 
MONDAY 
DOLORES 
DEL RIO 
IN 
"Ramona" 
WITH 
Warner Baxter 
MISS PATSY MAKINSON singing 
"Ramona" and "Indian Love Call" I 
I 
HOURS 
4 to 6 
7:15 lo 11 
Added: 
PATHE NEWS 
COMEDY 
ADMISSION 
M.t'nn 10-25c 
Night 
All .call 10-35. 
TUESDAY- "BiilieDove" - "The Night Watch" 
• a a a — — • M I N I r~ i i i niimiiisjHiiir 
PAGE SIX 
IIMtl.KH'S IIIM.KS SHOW 
m e r i t s \ | . ,11 i \ \ MOM-.Y 
- in,!!! book, for in:"- ...in|.lri.*.l 
uni Ta i Asaeaaor W I Bar-
ber .ni.l recently tiii-n.'.l over ta Tux 
.',,11,-,t,ir Bandy, li"" tbs ini**.i f"i 
,,,ll,.,*ti,,II in Osoeols . ..ni.l v 
i bal - " . - I roads coal Dsseejj Is 
. v i.l. ii.'.-.l l.\ the fact thai $1!*.1.W4(..21I 
rn laa. two mini,.n in.ii.i baas, 
tliim lltl.UOQ i mil "f Hn' 
•tiBnty'. r,*v.*ini.* beiai asiosed fat 
irpoae 
I'll,' ti.lnl -mil I.' IH* collected IK 
illTlded J- follows Male mv H * 
apodal road dlstri. 
111,98; .pedal -,ii,.,,i tUstrlds, *7K.-
. . . ; r.l: tolsl * ..iiii'. tax. a bleb in-
.,,,,I,,,l various tunds. NGtkMM-J * rh. 
,i school m v which i- •—•-."..il 
, mi,i-.,,*.,I III th.* i..ini .-...nny 
MV. Tbs mn..nil read ta i Is -f.'.i>*-
HU8.BT Other porttoas sf tli SBH 
,,,, ,(i\ i.l. ,1 ini.. u -I'llI r.-vi'llll.' 
,,i„l un,. nmi f.,riiliiir.' raada, 
\lr Bsrber ...im- ,*nt ilial tbe l i s 
,,„• .pedal - l I -i>-tii.-i~. *T8.I*»T.IH 
la voted rllracl by tbe soter. ol the 
,,„,utv Indication of tbe county'" 
growth I. i'..nn.I in " t-omparlaon be 
IWBSa I M nn.l W l In IMS •** 
Barber*, records rsveal taal tbe total 
•tats ta i wa. *BT,B8T.T8, wbU. lbs 
. tai ws . *'iii> ITS,l>80.Ba In 
[Uia there wa. only IH.882.8-J In taxes 
for nil modal «rt 1 .H-H" 
liiirlin; lil« iii<'iinil...|iiy of oftioo, 
Barber a s . establtohed n ii". rs-
liutatl learrtptlon. and a. is> 
tarded aa au expert along thla iin.*, 
i ,,,. in rs im"' dlseoTered tbal 
be "k,*> ps tbs i ba •iralaht." thaa 
.nvl im Hi. in nnn li i i i...nvi*nl. J . . . 
OUn Bay, Is aspaty assBssor sad 
,,1'i'ii-i- manager Klaalramee Valley-
THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA HII KM.W IKIIMliK IK. m?H 
U&&WI/: 
l . i , . , III. fflNaal Tra in—-I I IH I A aaa l 
Olassboro, K. v.. Oat I Qaorfa 
Brlaco, in. ba . confoased ba pallsd • 
.witch ,.ii iii,' Waal laraay aad s.-n 
altars Ballroad • . . . . 1. a, 
wbal «..iii.i baaaae.*1 
i: alt wns tin* iiarallnsanl ... n 
r i n i l n , l.ut no " i i , . \ M I - in 
.iiii-.-.l. 
•MM HoiM.r l'li|.il I 
.'hi,*nu". Oat .". J..-. i»ii McKay, 
win* BHUI nil btiaal |I1I|»II ill Ilir *',*ll-
ti-ni iiicii si*],,,,*i laal yaar, ims ass 
teased robbing seeeaty hoaaa In 
Brsaaton. I'nii i>i>lt> |.. 
teachers a, th,* hluii s,h,„,i a a a a . as 
,iisiik,*ii w e n ii iii.'. rletiass Me 
K.i, sasffcad nl.HI.*. 
"Three y.'nrs In iirlson for tuklni: 
,,ili, r nsopls'i 'II,III»*.V. 
Mm is wns oaarasd with obuttBlng 
iii..n.'.i ler f.'iis,- prsinnags froa, Ns 
gross i,i «li,nu in* promised wealth if 
Ihey would OOBSU.1I liim. 
i HI i i i.i . . l i t i s ABB it . . I . .KM s 
Wsi Thnt ' i'iliii-s lo San..- Mai. 
Chicago, Oct, ."..--Mrs. .lusi-iihin,. 
Illitweln uoa ims reaolisd UM ooada. 
si,III tliiii Kdward HUtwsln, ber Ims 
band, l» flxi'il In liis mil ls u i 
l li, •--.' sin* , - d r i l l s , i s 1,1s ln i | i l i i s ,* I,, 
i , , , , . i,,,,, -ii,,. ,,,-, ,-rto,l 
i un, s. divorcsd him i a las 
aeeblng ber third dlrarcs 
Inisbnnd, she aaya, maal 
him tin,*, 
s a d is n,,w 
Bar asxl 
In- t l l lnll l l ' l -
l ' \ \ I t l , I l l - i s COMING I IM 
T.I THK . . . I M * . COl.l.KiTI'K 
" I "t taa 
ns equulled by few counties 
in 'r',**, d a . X • ' ' 
Mi collactoi -I* 
i .v, a l - ilmi si; l '.' pet . . l i t "!' Hn' 
r.rjT tnxss Inn.* I"" He. ted Th. re 
is shoul ih,* renl ,.f tbe tolsl sraounl 
.n,*,•!,,I Involved In lltlitatlon, 
I ni,- from railroads, an it will 
i„ s,,,ii nmi if iiii- wars paid la . is 
county iv. .ill. I n..I IM* Inr I'r.iin 
um per . . in in ,-i.n,.,JI.,ns. n remarba-
, ittOB ill vi,,u ,,l ,,, "li . ,mi, ' , ,.n-
Mr. Band) Is preparing aBd maUlag 
- s INK. i , i \ I ,UN. w l i i , li n r , 
iimeeBlence to property owners in 
aunty, fully half "f tbess are 
in ih. band. ..f taxpayers 
Very tea counties and ..in Mill ta 
taxpayers sad in aoate lonatles they 
in turned orer ta • private agency, 
which mail, theot out, nmi pays taxes 
fot n rev. Mi li.in.',.', bai reeeleed 
il minii,ni for malllag tax 
bills—Ki-siini * Valley-Ossette 
• '.'KU.. 'Inst II,' 1 irii . i l 
Ni'W York. Hi'l. ,"i.—1'i'KK.v must 1„-
carrisd aaaa aba riaal in iii.1 aaaa-
l .ns of TBI ISM T,>ivi-rs. nn .-iimrtiiiriil 
house, acoordtog to tbe ruliat of tbe 
court, PassjJ is n l'.iim*rnlilnit tag 
owned by lasses W. •saaaala, <• Turner 
Tower reaaa t when aaans l Turner. 
gssal. itileil thai Bflgjg must IH' ci.r 
II,*,I in .-inns in pagaaaasx slsiators 
siniiii, is sBBaalai t" tli.- agarat r. 'i: 
gy, bs sni.l. liki's tt. stsii,I ,,n bar own 
fSSt Mr Taraar sni,l *asa) :inn<».v-
.*,i paassagsra. 
•Baa l a t a s lum Attain 
1.,,nil,,n. Oct r..* \ , , . i h i - is imi mi 
other sii,rv ,,r tin* graal piay-wrigbt's 
egotism "Shniv likis i-miln" only 
mis tlmt ths town "f Sllnw. Iii tin* 
BPPSI Timlin 's Viilli.y, 1ms l'iinoT,',l 
iis ,,|,| ban nn ih,- mirks ,,f uTaaras 
Baraard Hhaw ,-imi r4*4*aaaaBaaad thai 
tha trss in.nny obtain copies of b l . 
latest i.....ks 
I 
n f Hir I .".Hi Kills r- 'ulNtcntl ut I 
riortda stiite Oollece r.n- wmm-ii. I 
.miy twenty c declare thay aaxto no, 
fliurcta nffUUtlona. 
Mlili.-.ti.Mis N^iili the Mrthmlls t I 
(hiii'ili li'inl nil Other .li'ii.>miiiii(loniil ! 
i.iiviti.s BI thr ...n.'-'i-. Tin* church 
Ims :I luhl l .-I Is-* folIOWtM I'lirolU'il 
in III,' sin,| ,-nt 1.n.lv, will). ' Hnp t l s l s 
rank ni'M w it )i 860. The PreabytBrlnn 
church ims 901 and ECptBCopal 20s. 
i'in,\ t«i . of Mn* -simii'iits ato eom 
niiiiiiiiinls III ilu- Catholic IIHIITII, 
Tin* ii'iiiiiiiiihr of tin* stiuii'iit body 
lun.- KJviii l l i i i r i t i i u . l i i i ic f i i ' i ' i i . . s 
as Pol Iowa : 
ChrlBtton, U . 
Christian Bclvnc 
,1,'uisii, 'jn: Church of Ohriat, 7 
t.'.-.>stnl l lo l i iu ' ss . ; i ; I ' rh i i l t lv . ' 
Qlfie new Quick 
is the aaa; Stylo 
Congrogatlonal, 24; 
27 : Lutheran, LS: 
P i n 
Bap 
: t : 
I • Pirlis VtOU Hut I tins on AriiMir 
W.'isliliiutuii. Out. n.—Kate ItcK. 
Klthrkln ..f I'lliiciton. N. ,t.. ban re* 
parte*) bo tho aVrohaelofloaJ tnatlrut*? 
. . f A i n i T i r n Dul l t h r ni . l i ; r , . . ' k s
 ; n n l 
B M M I H uaad hutti.ns .Baftaad 
hiiikh's mi tshatr iirninr to fiiati-n the 
aboulder >tr,i|is to the frulraaa t'onis 
and leather ftonga. irnppaaj araajud 
ilu- luittniis. :i n« t tl.il. wt'if nftcn aub-
atltUted tor hiilti.nlNili's. 
Tin* 1'iiit.ms Ihi'iiisi'hcs had a cen-
Irul hole ami wt'iv ht'lil In plmv by 
knotted itrlna or oord. 
ii-t. i'; Seventh Day AdTentiata, 
l MI\ ri s.'iiisi. : ' ; i 'n nmi unit y. 1 : 
l'i-ii'iiils. t , Ui'futtn. 1 ; Ki'l'i.iiiit'it 
Churofa of I'hrlst. t ; mnl 1'iitrh Uf 
i , . I I I I . 1 . 
iH the immW-r tiul >iaii/i~: a r t i u r . l i 
pri't.'ii'inI- thoto a n only six Btaajrata 
u li . hn vi* att'iuh'il tha Klorhla Stair 
Cnllego for Women in prevloiiM years, 
it la iii'iihahic. thr eaUace •ftMgaaajaajd 
pxplatned, Unit the smli'iits not •tvbafj 
a ihni-eh prafMawaa aeajfltookBaj tin* 
matter when rom|>IetiiiK the ennl for 
the rei-'istrar's offieo 
f 
WHAT IS A in MIM u \ l • 
tt you want beauty-if you want Kixuiy 
if you want up to the-minute smartness-
there's only one choice — the choice of 
America -the new BU1CK with 
^Masterpiece Bodies by Fisher 
OK. r. r. II. Fan is 
HOST TO \\\K COMRADES 
October •>. i ' '-v ' "-11 ha kMai raa 
iiH-mbered by ilu* membera of A ll 
poet. Nu I**-". «: A l< helnj the 
,u of an Invitation bj Comrade 
(tended to al l c i v i l war reter-
nna in tbe cit] to visit hi- home ou 
in,, ai" \ aumpruouB dinner 
waa aerred al i - •'•" l- "i., w hi. h was 
i uj..y.'.i b) ail preeenl Thoee 
lireaent nn il -caBloB were Oeaa< 
Sim/.. Comradea AII.H Wat 
Mead, Hmttfa aad Popi 
After pertaklni <.f UH dinner the 
time «as >|KI,I talklni OTer war em-
pvrleneea and of the irowlng aftee> 
aDOem III.- t'.w win. are hft of 
thai nnmeruua boel who BO valiently 
led the anion Bad «-f thell o)o 
• 'iji'.iiL' yeara. Tha BTerapB au.' Bf 
iboea |.ri"M*iii i- s* y«ara. 
\ Bfaorl bualneaa leeelon " a s haU 
at which Informal Imalneea araa trans-
acted, v reeolutloaj waa alaa jmaaed 
rendering Comrade Pope and funll j 
a hearts \<>t'- of ihanks for their kind 
remembrance uf their c.iiirjide-
li was mi occaatoa long t,. in- ie> 
membered and the roanradaa deiiert-
..i with «"..ii «ish.*; and happl 
u Lena ,- iif<- -haii last K.-nt 
11 Hiim Tribune. 
( n u t Kt-ml .IiiiU'e's Mind! 
liaya Landing N -I Oet •"»—James 
Hmi*-. •kti.avn'" as "Prof, ok.nn." who 
u i s HdTertlaad as ••muster af I n P 
H i ' . : . ln l I- l i s I l l i i l i ; t i i -. M in. . 
ii.-il ;i,tvi-i.l. , iy-ial i-ea.hr and vi.»n 
gtfti d -i r i ," araa aaa^aajaad b 
three yean bf fudge InialheffB. 
Onp of Davie1 bandbflla, ahowv in 
,innl aallad "l'mf. ok.Ti" II mind 
reader. 
" h n y..ii kin.w wluii is in my 
iiniid-" Baked tha .ind*' 
A. ." tnawered I »a\ la 
KKKSIIMKN SHOW 
K \ ( KCTIONAI. CIIVSUH KS 
By H O N BOBKHT I. OWBN 
i K.nnier Si ' i iator fn.iii O k l a h o m a ) 
O M Who believes In freedom uf i 
Rpeecfa. in freedom of the ataaa, in 
I reedom of reliyi. ' ii . in ilu- r i -nal 
rlgfatB to every penidn to lift*. Iil.,-rty 
and to the jmrsntl of bappfneea, and 
u iii. baUavea ID the prlnclplea of the 
t.iii-t iinii.ui ,.f the Cntted Btatea ptuvp 
c i l y l l i lerpretei t . • • • 
lie optijaaa all attnupra of -. n aaeh 
. MIL' Intevaata ba eoatrol tha operatkaju 
I of the Ooeernmenl to private advan 
taaja nt tin-
lie. • * • 
\ I lefnocret 
race whatever, 
ex|ieuae 
may IM 
I ; . V I M : S \ I I . I . I : n . . Oot n 
Medical eaa mine tion of L.4O0 hwehuieu| ge a) Ihe aapBaMa af tha pnh-
au.i auphojuore rtudenta of tha Vu\ 
i - . n i t lmi leaa 
tlinn on. ' |x i i • n, . . , , ' ,.,.,.m ....... a.. 
able t<. take mil Iter 3 t ralnim as pre* 
-.rii*,,I hy tha KiM'ivi' Offieers Train-
in- i . ' i | - Only six men were found. 
nn tit in the pi r l i n i i na ry t*xHininnIion. - ' a l as opp 
Fifty otaMTB askeil for Hpeelal etnin Fr.'in the 
inati..ii- whieli were siren, but In 
onl) a too eaeea nrere nun fonad toj a • . i ryv -r * •» 
he unable to take ihe solitary work \JOl7l Trie / rtOU7t€ family 
.. «• rhailb or 
••' *:.>-ii a n y 
and a I Hani., rat nui> 
< 11 In r lav->r Ih. ' V.dsirjid A.I or op 
pom tin* Volatajad A.t. lie l-
 ;( I ih 
aad i" ultra oouaervBlIan 
Congreieilonfl I Record. 
From ooc cad of the counury tu 
auocher—io N«w York, in 
Miami, in Chicago.* la Loa 
Aofclea aud all town*! between 
—»».n •* hrliiiniK praise for tbe 
diaciociive beauty ol the SilTcr 
\«n i*er iarv Hunk with D«w 
Mastcrpie«;e Hodiet hy Fisher. 
Ail agree that here if a new 
afylc - a o c w m o d e - a n aatircly 
J j a n r i u and u n g i u a l interpre-
tation of motor car beauty. 
I u t - . i u m | the ii end of • m a n 
bsj>dr *ie*»ign for monih i to 
come. 
Thri l l ing new lines — sparkling 
co lor harmonies —and wonder-
ful new interiors—all c o m b i n e 
to form ensembles o f rare and 
di-ftiuguishcd artistry. 
If you wairt beautv - i f you wenv 
luaury - i f you w s n t up-to-the^ 
minute rnniriness - t h e r e ' s only 
o o e c h o i t e . . . the c h o i c e of 
A m e n t a . . . ihe new Buick with 
Masterpiece Bodies by Fisher. 
If* the n e w atyle — the new 
mode — in m o t o r cars! 
The- cfilver cAnniVersaru, 
BUICK 
MEBANE BUJCKCO. 
Waal Canlral A . m u t at Ha. lroad 
O R L A N D O . F L O R I D A 
i . ' - . i ' 
COME TO ORLANDO FOR 
-DREVVS34^NIYERSARY 
Soturday Oct. 20i^^%etinesdo3J Oct. 31 
The Greatest Sale of the Year 
Bargains in Many 
Kindt oi Fine 
Merchandise 
Every Sale Article 
of Yowell-Drew 
Quality 
W.IMWS KM 111 IHKl-S 
I.. I.. Mil.h.ll •sulsf <'..r;is No. 12. 
Dsiartaaaat ..f Horida, m.t In n-gu-
•--Inn. i'tnirsiluy. Oetaasr n 
Aiifi- ih,* offlcsrs " . i i* M-ut.'.l i\iih 
#..nr iH'in.tiflll ilrlll. risalllaill IJ.Ttril.l.* 
,, ,,iiiui tha iii'iilni: to ordsr, 
AH offlcsrs aere pressBt **ii.*|it son-
lot i i, • |,r.*.i.l..iit. pstrlotic Instroetor 
.m.i ii»istiuit itniifil. These chulra 
arsra proaaptly flllnl. Twenty-si-v.-u 
ml,,.IM innl on mi,.,I.' wen* pre-
-, ' in 
'I'ln-,-,- ,-,,inni,|,-s Itiinkiii. ..'lark and 
.I,,Im Sniiiiii,Trill.' BBrB i,;i*-s,-,l ;,way 
-.im,* oar Insi IIHH-IIIII,'. 
Relief ..,iiinil.ii*.* raportsd thirty-
,-i«'l,t ta l i s two imiil*.. four lu,mui,*!-, 
tw,> artalha, tu, , doUars <*nsli and 
font dnllnr. othor tlmn nioni-y, ex-
|H [Ml,-,I -in,,* lln* lust ri'tsirt. 
. imrads W Praaft K,*nn,*.v raaanaal 
very si.-k 
n u r ii. vi t.i rt lulu v i . i r t y . for thoKP 
i.ti,,-.,* I.ii il,.I., i s iiei',. in Si*i»ti*uilM*r 
or October "ill bs bsld Kri.lny ufter-
,n October -il HI tbs O. A. 11. Hall. 
tundwkii.'H ...li.. .'iti.l coffas wtU he 
• , | 
Reporl "t* audltlag .oiuiiiiii,, .,, 
,*,*I,I,*,I. 
. ,,nir,,,i,* LatbroTJ ..nil aifa, a h a 
!,;.\<* Ju>i rs tasaai from tin- nurtli, 
wii , ' OBlled IIIKIII for reisirts of tlii'lr 
n-l|i. wlil.li were v.-ry (JIMKI. 
,,,,,,,.,,!, Latbrop slso sgasjestsd rr.'t-
tlnn tli,- old pifstoffles for ii club room 
for tli.' I'"*' aad Oeapa, 
i i,, i, u|i.,II In* aad H n , AflMS I.Iver-
ni..i,. w,r,* appointed II ....niiiiiit.-.- to 
see Mr .Mlllsoin sboul terms and cost 
of ill.- roots. Tbs "boys" nit.- ta «.*> 
tucetber mnl talk uml rlslt, l.ut nuiny 
,,r iliiin a r t iibyslcally BBBBIS to KO 
i,. the ,i|isi;iir's hall, 
Maay ..f .mr r"ort« ladles are kept 
fr.iui attending our me..|lui{s fur the 
...in.. ssasoB. 
N.'.l ri'iculnr meeting will Is- Tlnirs 
d a . October 25 C. g, K 
F OR m o r e t h a n a t h i r d o f a c e n t u r y t h e Y o w e l l - D r e w s tore in O r l a n d o h a . b e e n s e r v i n g Ihe p e o p l e o f C e n t r a l F lor ida . T h i s w e e k ara c e l e b r a t e o u r T h i r t y - f o u r t h A n n i v e r s a r y w i t h a S a l e t h a t is p l a n n e d t o be o n e o f 
t h e naost br i l l i ant m e r c h a n d i s i n g e v e n t , in t h e h i s t o r y o f t h e S t a t e o f F l o r i d a . M a n y i t e m s o f fresh , n e w 
a a e r c h a n d i s e a r e t o b e p l a c e d on s a l e a t a g r e a t e r r e d u c t i o n in p r i c e t h a n w a e v e r h a v e o f fered b e f o r e . 
A Few Examples of Anniversary Sale Values for Saturday 
F u r T r i m m e d C o a t s M e n ' s F i n e S u i t s D a y t i m e D r e s s e s L u d i e a Kine S i n n ' s M e n ' s N e w F u l l H a t e 
Vslu . 'S u p t o $ 8 9 . 5 0 V a l u e s u p t o $ 4 6 V a l u e s u p t o $•!!».Ml Spi* ta l ly l Y i c i d G e n u l a a I ' m Kelt* 
$49.50 $29.50 $24.75 $8.50 $4.85 
S m a r t F e l t H a t s C r e p e B a c k S a t i n Al l S i lk Chi f fon H o s e T u r k i s h B a t h T o w e l s W a a h a b l e S i lk Crepa 
l a L a t e s t F u l l S t y l e s R e g u l a r l y 1 3 . 5 0 y d . K \ T V ft I t r f t s l K.*KII1;H IV 5 0 C e a c h It i .fculnrly $ 1 . 9 5 y d . 
$3.85 $1.79 $1.30 35c $1.59 
STORE CLOSED ALL DAY FRIDAY TO PREPARE FOR SALE 
Doors Open at 8:30 o 'clock Saturday 
YOWELL-DREW CO. 
ORLANDO FLORIDA 
i 
i l l l K M . W . IH iOltKK. IH, 1928 THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I'AiiE SKVKN 
NOTICE 
THIS IS TO CERTIFY THAT C. L. CLIFTON IS STILL IN THE 
RACR FOR SHERIFF TO THE FINISH ANY RUMORS 
OTHERWISE SHOULD NOT BE CONSIDERED 
C. L. CLIFTON 
Paid Adv. 
F. R. SEYMOUR 
l U f i i d r m l Op4-tmietri.*«l 
( l o a - d F l o i i i l a 
Mb -t^mia I wife Na. « l 
K. ft A. M. 
Mreta MT.-IHI a . fourth 
Friday evening of each 
month. 
I I T K K ti. A. It H A I X 
L, 0 . H R T T 1 N G B R . M a s t e r 
A . B . r o W G R K . H e c r e t a r v 
V L t s U a r U n t h r e w V r l r o m f 
KISNIMMFE C*HArnCR NO. 1* 
ROY.IX ARCH MASONS 
MBBBS MOOOd u m l f o u r t h M o n d a y c v e n -
i i i K o f e a c h BUmtfa, a t F r a t e r n i t y H a l l . 
Kiss immpo. 
V i a l t i n - ; ( ' u n i i m n i o n s W e l c o m e 
J R. T V N I C E , H l R h P r i a a t 
Legal Advertising 
i n i i n n i i Cou r l f o r the n t h J u d i c i a l 
C t reu l l uf Hi.- Btata of INo r i da , la and 
fo r V» In ' ' 'H in l v. h i l l n c r y . T l l f l l l l 
IIN C iv In Baea, ( - . i i i i | i ! i i l i i i i i i l . vert, tin I I . i l l y 
B I M ]>,.( l u u i . H I I I i n r i II*.>••'..-. O rde r 
t.i P u b l i c a t i o n , T . i : D o l l y Baas, addreaa 
u n k n o w n ton are hereby co landed i<> 
appear on iii<- Bth day uf Novambar, A . 
l . i " . - - to Hn' H i l l nf r , i i i i | i l i i i n i K I , .1 
here in aeulaef yon . T h a i t . Cloud T i . 
hunt? i newspaper nub l lehed nnd «.f aen-
.•ml c i r cu la t i on In Oacoola Coun ty , I r lo r 
J.Ju. IH deelgnnted aa tha pauar f n r the 
i . u i . l i . n i ' . i t i i i n Order , w i t n e s s my 
Band m i l "111. »;. I t-i'ill III k l r - s ln i i i i , , ' . Oa 
.Li Coun ty . F l o r i d a , t h i * i i n - 2nd day 
»f October, A. D, IMM 
i . t Ct Seal) I 1. O V K H H T U E B T , Clerk. 
Hv w ». P O U N D , D. r . 
\ r t "It It A "\ W. O V B B B T B B E T 
So l ic i to r fo r <'<>iii|iliil i i i i i:t 
K I Rain K lo r lda '•<•* l BO. 
I. «> O. P. 
S t . OlOtMl l i l C r 
Sn. flfl, I . O . O . F . 
mee t a , - t f i - f T u e a -
• lay I 'Tenfr.-r f n 
un .','ew York ave-
i All vialting 
b r o t h e r s w e l c o m e . 
I» M M l T l n N . V i M , . (J r :n l 
K l - t K i M - ^ U i r H T B V R N W , h t c r r o t a r v 
^HF 
• t < lour ) r h a p t d a r N n . 4 i 
O R O K R K 4 R T K R K H T A K 
F l r a t a . - i t l i l r d T h u r s d a y l a t h e 
m o n t h a t T i f lO p. i n . a t t h e G . A . H . 
H a l l , • t a l t l n j : r m - m b i - r a w e l c o m e . 
MRvS. H E T T Y N T K P I I K N S . M a t r o n 
M i i r v l A t u ) A \ o . a n d N i n t h S t . 
MTHS KATHI.REN GOFK, &tey. 
ri ir i i - 7th Mi. and Ind. Ave. 
i n C i rcu i t ( - .nu i f o r i n . ' l T i i , j u d i c i a l 
c i r c u i t ..r F l o r i da In and f n r Oa In o 
i y , i n Chancery Korecloeura ot Har t 
tOg* A ii na Bml th , ii w i d o w , CoiUplfl i n .n i l . 
I N , W i l l i a m K. Paleske, Ma r tha Ha t I Ida 
apot lvog lc and Ui i . l . i l i - l i S|>.'llv.i«l.-. ber 
husband, B. A Aaa t tu and Ma bel l i* K. Ann 
t i n , IMS w i fe , Beapoi idanta. O rde r ,>f P n . H 
ca t ion . 
r i i . sn i (Hoi Ida f<> W i l l i a m R i -i 
• • i,. i \ huaU 1 ftftboll-i R. Aua t i n , 
M i w i f e ; i l l .if whoae plaewa ol resMt in l -
and addfoaeea a n u n k n o w n to eom pin In 
nnta, 
> en -i inl aueh of y«« ai*a hereby 
I mended in appear lu tha •• -•• ei 
canac mi i i i . IM I. d a j " i -*-". • m i " i A ' ' 
1988 t h i s order to be |.i i i. l l t<hod once n 
week fo i vo a ••• ka In th i 
Si . C loud T r l b n a e , i newepapei pubMahcd 
HI . I nf general . - I r . i i i - i i i 'M . in Ooceota C*euin 
tv r i o r l . l i i 
\k i n , . - - , U M I I . .M.n - a a -1 - Kraa l * \ B m l t h , 
us .ln.T«.- of ih<- above f a u l t , i nd n i l 
HH C le rk thi'-vwit. nnd t in- s..,ii I.I aald ' » u r l 
ni KfsHh ••', K l o r l d a , lh la the u m . da ] 
,-f October , A IV 1*2* 
, . i n Beal) .1 l . « i \ I : I : S | I ; I I, i 
i V r k .•!' lha- iili.iv. C i 
IU \ \ H I ' l H M i . |>. i \ 
P I R K H H B PAttHJDaH, 
rVi lar l tor t fo r th.- C p la tnan t , 
Sl l l i . l l d . J-"lR. I" I ! \ I 
Legal Advertising 
Nol lee o r H e o t t o a 
w t i . i . i i . . . i n . ' Le-r ia la tn i t IS8T, a o d o f 
i h , ' C o n a t l t u i l f IKHfl ..I the Biate ..f 
I ' I .Mi . In. <llil |>;l-- 1 ' J o l l l l It.-r-.illlll.MiH 
l i ropoat i iM II ii<I n t i to i i " l -oua t t tu t lon 
• >r iii-- s tat i* of C lo r lda , nn. l tbe aa were 
nnrecd to by n ro te --r I h r w r m i i H i»f a l l 
, | .. 
i in- v..i.•-. rn, aald . l . . l in Beau lu t loua were 
.- i i i , r. .1 ii p.. M i l i f t i- reapact lva J o u r u a l a , 
w i l l i Hn* vr i iv nnd i n n s i h . ' I , ' . M I . mn l iln-.v 
, I I , I de termine .ni. l d l rac i i bn i (he - I M . I 
. l u l u I Ueaulut lona i.r a i i t un l t t od to )b<> 
,-N-ri..rs of the State ni tha Unnera l RHac 
t i n i i in November, IB2« 
\ , . \ . therefore, i. 11 C l i p i "ran f o r d , 
Hocratary nf the Htate of HNorbla. do here 
i.v ftivm not ice Mint n Oetieral HMectlon w i n 
i.l- held in each coun ty in n o r l d i 
Tueeday aeal aur*- l l i . c t i c f l r a l Monday 
in November, v n f.ii'i*-.. i ho mi id Tuea-
day bolna Ihe S I M I , Day " i November, fo r 
the ratification or re jec t ion of the aald 
. i ' . i n i reanlut lona p rnpoa lng au ie i idmoi i ta 
t,i i i i r C o n s t i t u t i o n ..i ih . - s t u t r ..f K l u r 
l i i n . via 
A . M U M I IKS4H.I ' T H I N p ropos ing mi 
Amend ni to Kectlou -*t of A r t i c l e I I I 
ni i h r C c n a t l t u i l o n ->r Ibe Btate of Fi«.r 
b in . l t i ' i i i t l n u t.i Coun ty and jghiulc lpal 
( lovernmenta . 
I l l ' I I l i. 'H.llVl' l l ll.V t l l r 1.1-i-iHllltlll f t i l " 
Btate i-r norida i 
T l l l l l UM foll.MVllIK i l l l l i t l i l l i tO S i r 
t l o u -' l " i A r t i c l e i l l nf the C o n a t l t u t l o n 
ot the Btata <.r K lo r l da , r e l a t l i i u to <'..iiut.v 
I I ml inn i i I r l ] in i government , IH horoby 
agreed to uml ahal l be t u b m l t ted t o the 
r i .• . - t i . is ..(" ih . - Btate ni tin* neal Oaneral 
e lnct lon uf Ltepreeentnt lvo i in MIL"*, fo r ap 
i . , . \ : i i or re jec t ion , 
Sr.- i io i i :•!. T h r i,,-u i Sim II TV ahal l aa 
h i i . i M t mi u n i f o r m ayatein u f C l y and 
Mun i c i pa l r o v e r n m e u i w h i c h ahal l Iw ap 
ti ih-i i i . i .* , 'M' i ' in in caaea arherc local or 
anactel lawa fo r (Mnn ih ia are p rov ided by 
th i - IseRlelature that may he l i • i • i •• ni 
t h e r e w i t h . T i n . taeatalature ahal l by iron-
era) l a w nlaaelfy . i t f . -s and towua aceord 
in-.' i " | I-I pi i In i in i i . u m l HIHI 11 by gvunra l 
law i n n . Mr r><]' the i r I n e o r p o r a t l u n , icov 
r i i - 'Mi ' nt Ju r l ad l c l l aa , powera, datJea nnd 
pr iv l le i rea under ancb c laaa l f leat lona, m n l 
in . apeclal or local lawa I n c o r p o r a t i n g >-H -
i- s or t own a, y rov ld tna for tne l r govern 
m e i i t , j u r l a d l e t l o n , pnWera du t lea a n d u r i v 
11. . . ' , - nbal l i.r paaaed by thn l^ -g le la ture . 
Legal Advertising 
RRAI, K8TATK 
l -W BT Writo 
W . n . M M I . H I I M 
St. O O l i r i r i o i - a U . 
SAM LUPFER 
a o t l l n i a d w a . v 
K I . S R l M M T f i B r i . A . 
L o e a l R a p r a s r o l a t i T e 
N s w Y . r t . l . f f s I a s a n u i M l « . 
miKRAY W. .IVKIIiSTI-ll-:*! 
A l t i r a r i Bl l . » 
( f f f l . . - . . . T T M a . i k o f t . aoeo l . . 
K l a s l i n i n p . . , K l o r l d a 
N . K. I A l I T M l T r t 
A I l o r n * , a . I J W 
K R A M A N H . .1 I H M . 
K i a a l R i m p * . F l o t i i l s 
JL F. ROBINSON 
Attorney-at-Law 
M-MllORY Hl ' l l l l lN.J 
Kisarinsaat*, Fl.rlilr. 
P O L I T I C A L 
ANNOUNCEMENTS 
Tn t h r r i l l r . r i iK nf Oecr*i la I ' l i u i i t y : 
H-i raaaon * f 'h** handsome n m j i n I ty 
Hinl ' 1 r r re l ven nt thi* i i i no ..t iay r l e c t l n n 
In 1»M fr<i in my f r l e n d i nn W P J I na the 
excel lent ooopora t lon t h a t I hnve received 
f r o m theaa, nnd new ly made , f r l enda du r -
I i in inv l r n n of offt.'P. i -ouplcd w l t b Ihe 
-t- i l lc l t j . l t . i i i **f th.-ec i i i a i i y f r l r n d a I have 
decMed i " beootna • aand lda ta to •aoeaad 
i n y n f i f HH Oonn ty Cemmtaa lonar f r o m Pin-
u i i i s , i i. in t in- yoneral alaottoa t«» be 
ticlrt i n Nevcmber . 
1 w l a h tn e i f i l l my abaaiaffa thenka f « r 
i i . . s . i i . iH j i i i ooopeantaon g t r oa R N nnd t<> 
a aaa re tha taapayaaa " f Oaooola Coun t y 
thn t t f . ' i -" ' t ' ' . l I nit it M glee the dul ler , of 
the offtce t h e "jam.- rn i iec le i i l ln i iM a t t e n t i o n 
nn i ii n r i i i the imet, In v iew . i f r e n d e r i n g 
in in i >«'s f I I in 1 ' i i , .ml.-i l l i i . l i i i ln tNl rut lu l l 
t ha t w i l l h r l i i j - i i lm i i l a r e d i i c l l o n nf taxeit . 
l*o«r VBte and tnupporl w i l l 1»* appre-
d a t e d . 
IV TOM-ARKUl iO , Sr. 
t i l Nnv 
I I I K I I M N I ' V ( -OM.MJHNIONKK 
Hnv ln j r heon u r g e d h y a I I H U I I M T uf 
frfVrida to r o o f o r fnun i .T Commlat i lonpr 
<>f D le t r l c t Nn. 4 In the -xeneml elect bin 
tu be held In November , 1 have de r i ded 
to announce inyee l f a cand ida te oa t h e 
) ii*1i*i>i'iidciil ticket, sub jec t to the vote o f 
the c l t laena and ve te rs of Oaceola c o u n t y . 
I f elected I w i l l r i v e the du t i es o f tbe 
off ice the same •arefu l a t t e n t i o n that 
have g iven to m y o w n bualnesa here In 
Ht C lond f o r t h e paat e igh teen yeara. 
Y o u r vo te aad suppo r t w i l l be ve ry 
much apprwola4e*i. 
.1. I* H A H l ' I K SI. i l I 
r « « T U haaajfjHyaajaj 
i b ' t . i i . t annuauoe aa a a tndapeudeul can 
d lda i e f o r Taa iaaoaaor of Osceola C in iu i y 
In i i . , rji I,- pal BlecHoa le be hi Id No»em 
I..-, i.'i i i • ! . and equ i t ab le 
. taa -Mi l i..- c iv . - i , a l l . and i a H I da al l that 
! I aa ** " i I ' f . ' i i ' TK ho Idem i« 
Hotel l'.'iii)syl\.i 
rj A DsVWLBT, Mm 
IIMIM. t>i.an aiai *i.r>o 
I'M- l.i.v M a j j h 
S|w. ml W'nUli nnil Si'iisitiinl 
i i , i 
Batas 
Advertise in the Tribnn* 
Uni laai 
n a k l a i ike '••• 
• 
' t lou nnn . i 
a \ i t i i< 
i n 
I I I . I '.I. V 
lou t . 
IIAKS. 
I n v 1 i l l M T \ l l I H V I s s i i i M K 
I I ^ T H M T M l • 
I annoance u y e o l f • aani l ldat-- i » r L 'OUI I 
I • . ' , . int i1 i - -- i -" i . ' i f o r U lan- i . i Mo, I l i 
.r,.1.1 C o u n t i Hiii-'i i . i . i n l i ny po l i t i ca l 
n a r t i f " i laa reaaou i hni I wand every 
bod J i " r e t s for the an Vovembei u ur js. 
... . , f p n r l y 
My p l a t f o r m la economy, and a fe tec t lon 
..f i h r luteresta <*i tin* t»» |«iy«*r*i. 
II \ M " H . 1 ' I I 1 Ol \ . , 
Keua i iav l l l e , K lu . 
If NO TICE! 
\ , i l i r < * is l inrnl.y ***iVBD to a l l i if i 'simn l iav i t i / j 
claims, of .my kin.1 or iititiire ngiiiusl the l't'oiilen 
Bank.i fSnii i tClou.i l of Saint Cloud, Florida, I hat 
<IIII«*HH SIK-II claim*, B N prswnted to the RBoelvm 
of Paid l .auk w i t h i n t w o l v . ' montl iH f r o m tin* dat - . 
of thi.- moOp*i HHIIH- wi l l b»* toMvtT hamitl under 
the provMoai o fOhBp tn TUBA, Laws of Kloridn. 
V o n w i l l pi-HHent. a l l c l a i n i H l i . th»* t inderHigiif id 
Beceivn at Saint Oldud, Kloridn. 
J no.«/. Johnston 
ReuelaBr, I'HopleH Bank of Sainl Cloud. 
Ilawi.1 Aug. SO, laL'R-
,v . M i i N i I I I . M I I . I i i i i . s -Hropooln i an 
A mend m i n l tu Ar t l cb - I I I , s.-.i Ion i l , 
of Ihe r . u iM i tut mu of Ihe S i n , , of Kl«.r 
Ida, [ to ta t l i i j - i n t l ie Paasage by the 
i i tnPF i.t S|n'i ini or Loca l Lawa. 
Mr l i Rc-aolved by the Leg la la tu re uf ibe 
Slut.- u i n . i r l d a : 
T i m i i i n - f n ! l o w i n g a in end nl to Msa 
Uon -'i " i A r t i c l e i n ol tha (N iueUtuUua 
..f i b r s i , . i , of K lo r l da . re-latlna to the 
naaaage by ihe Log ts la tu re ..r S).,-4'i;ii and 
i i i i Las n be and th.* same ia h c r e b j 
mgreod io , nn. l >i i . i i i be *».• i.••••>«i..i t u tbe 
s lootora ..r the iMata a l i ' i . . i i . i ; i f o r ap 
pr . i v i i i ..r re jec t ion . i i i b r m*\ i Oenara l 
H lec t l r Kepreaentat lvea to be held an 
t in - n i ' i l II.-H.1JIV a f te r the Hrs l M inv 
in November. .\. D. UM, Thai la to toy, 
t l i . i i Koetlon 21 o f ., : i i . - l . - I I ] o f the Ton 
a t l t u t l o n of the st. i t ,• *.f K l o r l d a i h a l l ba 
u ineuded to read us f o l l o n • 
•s,*. t lon J I i n a l l eaaaa snumeru ted lu 
t h r precucdl i iu aectloi i n i l lawa ahal l u,-
genera l nmi ,.f uu l f o rn i ope ra t l ou t b r e a g h 
m i l the atata, imt in n i l aaaaa noi i -nnmer 
ni...I ur excepted in Hmi aect lon, H i . Lc-gla 
l a t u m m a j p u i aaaalal a * loca l b i n * ex 
.• . | . i HS now ur Mreafta-r o t h c r w b g ' p ro 
v f d r . i i i i t in- ( o i i a t l t u t l n n ; P r o v i d e d , Tha 
i m i. I I-HI t.r apeclal b i l l is-imii l ie paaaad 
nnjeoa ««(lot of the Ihtealaaia to app l y 
i beret. . r slut i i have boon pub l i shed in tha 
loca l i t y where the mat te r or rb l t i j ; t.. ba 
i i f f e c t n l may be adtuated, whleJ t lca 
Him11 atata l ha aabab*iin*<a « f i h r conta in 
p la ted law, aad shnl l in* pub l lahed nl loaal 
t h i r t y days p r i o r lo i h r I n t r o d n e 
la la ture ..f anca M i l , and In the 
manne r ba be i.r..-. Ided l»j Iso r h a 
evidence l inn i ueh not loe U:>s hsuu pu l . 
i ir. in 11 ahal l be establ ished iu tho Legln 
b i t u ro befure a i t rh b i l l t-ia;i i l be i 
11 Ida*) i i of pruo l nf iM. i . i i i i t t Ion al 
Im-l ie. l DO the pmpoeed I.ll I When the 
Niinie fn In t roduced in e i ther b ranch et the 
i..'L'isi*n arc nmi u i i u i i anch i i f i . I . n l i coa 
si i tu t i i iM i i rouf ..r iMii.h. .n i ' . . i ahal l i»- en 
bared in f u l l noon the j o n r n a l i u l t h f 
Banate and of taa Llouse ..i I topreaeutu 
t i ve i wh ich ent r ies shal l I n o m l l a f e l y f n i 
l ow ihe . in i i i i i . i i e u t r j ahowlu-R ihe In t ro 
d u c t l o u of the I.ll) P r o v i d e d , however, 
im pub l l ea t l i an) local or apeclal lew 
iw i...|uir.-.I hereunder when anca local or 
f-pr.-lHi law eon t a i ne ,i prearlalon to the 
otTfecl ih . i i f in- same ahal l um becotne op 
e l i l l i v r , i | - -affpcttVe M.il 11 I l ie 88108 088 SOOU 
r a t i f i e d or approved by :i m a j o r i t y of the 
n i i a l l f t ed electora p n r t l e l p a t h i a in nu ela> 
t l . n i pal led In the t e r r l i o r y alT.-.t.*.l i . v Bald 
apeclal or looaJ inw. 
A J O I N T I tKHOI .L 'T ION Propua lUg an 
A tu l in r . i t i,. S r . | l . . n tit A r t i c l e M l . 
..f the I ' m i H t l i i i i i m i ,,f th,- s i i i r of Flat 
" I . . Re la t ing tn HMucailoa . a n t h o r l s l n a 
the i M i i s i . u i ,.r Count lea lnt-u Mui-clal Taa 
D l a t K c t a j P r o v i d i n g fm t in 1:1.' Hon »t 
ael I Truabaes I w a l r T. r m of n f f l c e 
. in. i l u u i . ' - . : and fo r the L e v y i n g and 
Col lec i lon ..r • D l a t r l c l s. i i Taa roi 
Sr!i... i i Purpoaea, 
Me n Resolved by the I,r8g1alature of Ihe 
Htate of P lo r l da 
T h a i Ihe fo l i o w l i ts A nd tuem i „ s... 
t i . . I I Hi u f Ar t i c le M l ..f ih.* OouaHtn t l o i i 
... , i n ' s t i i i . ..f P l o r l d a , M a t i n g i . , Mln 
. i . u . . n . i.r im. i n i , . same ia herony »nr I 
ta and ahal l be auhml t t ed to the e lect«n 
o f ihe Htate :ii Ihe General rOleclluii ..( 
Hopreaet i tat lvea lo Im held lu Iftajj tor ap 
p rova l •'•• iv j . . . - i i . , i , Tha i aald aact ln i i iu 
sh i i i l be i i i i iei . . i .- . | i , , mad us f o l l o w s 
'Heel Ion in The Legls Is t u n - a m i aru 
r i d s f o r tbe i l l v ia Ion of any c o u n t v 01 
e o n n t l e i i m . . i v r n f r n i achool d l e t f l e t a ; 
Bod f ' l t i l - . | r r l i , . l | l.ir 11II III 11 V ol l l l l ' r . ' 
aehool n i i N i . r s , who t-htii i bo ld the i r otfJ 
.en f o r iw . . reara, and who ahal l have the 
anperv la lqa of a l l ths achoola w i t h i n t h e l 
u,.i i n r i h r l evy ing uud uol leet lo i i 
. i f I I d i s t r i c t school t n \ Ln- t h r ese lus lve ; 
us. ,,i Mi,. |.i e froa achoola w i t h i n t h . 
D i s t r i c t , whenever a m a j o r i t y of the njuall 
f i n d electora i hereo l i bal pa | I l a x 01 
m i l i.r pnrannal p rope r t y , Nhnll vote li 
f avo r of aueh levy, 
i n r i r r n i t Cour l fm* the tT th Jud i c i a l 
I ' l re i i i t uf tbs s i , i i , . ,.f p l o r l d a , In and hot 
Oaoeola County , In Chanours N" . ^IKM. 
Voreeloaura or Mor tgage, E l isabeth .1 
B lcherdyke , n ahig lo woman , Comp la inan t , 
voraua \v II Luke . BL \ l . Defe i idnuta, 
Not ice la hereby given tha i by v i r t ue uf 
the )'lII.11 Decree of porec loaure made in 
f l i i n eauae by the .1 udge of i lu abnvi i n 
... i , , , iffna 
i hava taken charge of and w i n of fer for 
aula l - l i n , t in- lT . . l l i l l l . • i i ' -e dOOf i l l Kit* 
Hiinmer P l u r l d a , i i i nub i l e auc t ion , f o r 
paah, dn l i n e i h r toga! boura of aala oo 
Novembei ... l l t js . u I tuh- Duv ,.f aald 
Cour t , Ihe ft . l lowin-ry r leacr lbcd p r o o e r t y 
l l t U a t f l y i n g .nui h.-lng In One.'..In ( ' .mi l 
t v . P lo r l da , to w i t : I,..t« 8, l l . 13, 14, 10, 
lfl. 17. i s . *.'o. - i r SO, ;n S8, 84, IS, i t . '•'. 
-Hi. 17. is, 49, ,ii. M , (ta, Bfl wi. -'.7. %«. Mt. 
«''', ' i l Ul 88, m . OIL 70, 74, 76 n n d 77 o f 
Se.-in.in l lmuca , l a i d loin be ing I pa r i 
of the r c i u b d l v l a l o u i ..f L q t i 1. 1 :t and 
•i of the P lo r lda Land aad I m p r o v a m e u l 
C o m p a n y ' ! Add i t i on to tha T o w n of Kla-
i l m m e e < i ty , Oaoeola Coun ty . P l o r l d a . »v 
on the fn l lnw ' l ug t i ' ims and f o m l i t ' a t m , 
t o - w i t : i - i . . I I f l r a t o f f e r f u r aala aud 
sel l in the blghaet b idder a l l o f the lota 
in Sequoia Ltoinea aa daacrlbad above aa* 
ospf lu lu IS. 14, l f i , 111, 17 nnd IS, nnd If 
i h e proeeedi f r o n the aalal <>f mi id i< *t» 
f i r s t o f fe red f u r aala ahnl l ao t ba raffl* 
. ' I , t i l tn s i i l in fy (lie in imi i l i tM i lm the r u m 
].I ii I mi m aa prov ided In the P ina l l haorea , 
here in , I H I I I I I I then ' . f fer f o r enle m id M 11 
io (he highest b idder bna 18, l l . I l l , Ml, 
IT mui 18 " f Bequota uomea , purchaser 
u r pa rch iae ra tn pay Bor deeds. 
L A W M 8 N - C B W. Ko> ;K i t . s . 
specia l Muster i n Cbauce iy , 
M I l t K A V W O V B a S T B E B T 
S.illell.H- f u r i '..in )il II i i imi I, 
Kin i - i iu i i i i - . t ' l n r ld i i "•' > M 
Legal Advertising 
In the Circuit Courl for the Seventeenth 
Judicial Clreull of ihe Bute of Plorlda, In 
nmi for On. la County, la Chancery, 
Caro l ina Po r t l and Cmneul r o t u p a n r , •' 
C o r p o r a t i o n , Compla inant re, P ior lua T n n 
loa Developmonl Company, n De laware 
C o r p o r a t i o n . I ' l m i d . . T rop ica Dovc lopmcnt 
Company of P lo r l da , a P lo r l da Corpora 
t i m . ; w i l e C i t y , I n c . li P lo r lda Corpora 
t t o n ; John w , w i l e , Defendant*., t ' red 
i i . - r .s Bail, Btc 
Order fur r - i i i i i . -Mi io i i 
T h e S U M . ' nf P lor lda T o : 
F ie r i . I n T i i i s Dere lopmeul Po inpany , 
;i De laware cu rpu ra t l on , residence nnd 
p r i n c i p a l place ..i bualueaa, i m l t n o w i i : and 
lo J o h n W Wi le , realde T h o r w u , 
t o n ii..i • a . : . 
i v commanded i 
t i t l e d cauae on 
bar, \ D. l! '-"-, 
m o n t h Bald can 
:M.| . . i i n the 
liu u m . ' Day In Noraaa 
in. .M . .i 
se is in ihe nature a l -i 
c red l t o r ' a M i l . I nvu l r l ug cer ta in b inds in 
Sect)an i , T o w n a h l p 20 South. Range :'8 
Bant, and Section Ul, T o w n a h l p -"> Heath , 
Range i's Best Daceob u tv . P lo r l da . 
w i t n e s s i h r Honorable Prank A S m i t h , 
ii-- Judge of t in* above Court , aad n y aame 
;j» Clerh then-, i f .ii,.i the aeal " t aald ' t , 
i l l nt K I K S I N I i lacoola ( ' . .mi l*. I I .T 
b i n . uu t h i s the l.'nh day af hente inbcr , A. 
i t . ltH'S. 
( C l r e u l l C o u r l Seal) i i . H V K H S I K K I - M ' 
d a r k •'( ' i r . - n i t Cour t . 
By w K r u i M , Depu t ) Clera 
M a r t i n i l . L o n g , 
B a r n o t l Na t i ona l Bauh B l d g . 
Jaekaonv l l l a , P lo r lda . 
a. V. O n r r a t t 
Baehange B u H d t a i 
Or lando , P lo r l da 
A t t o r n e y a r..r ComplalnaMt. B 18 0 H 
N O T I C K O F l i ' M I N M i n n i K 
i i . . . i i n . i Maaaai fva) 
I n r m i r t o f ibe iV ian tv Judge , Oaeaola 
Coun ty , s t n t K lo r lda . 
I n re KBtatc ,,r s i lee Cooke, 
X i . t ice la hereby Riven, t<> m i w l i ' . iu It 
m a y r.Mieern, that " i i i in '.ist te] af Dc 
i . iber A. i>, IBflfi i shal l app l y to the 
l i . rn . . . . i i . l e .1 . u Ol iver , Judge of aald 
i m i n . ns Judy:. ' .,-f p roba te , f o r a D u a l 
d lecharga -.IK A d m l u l a t r a t o r of tha cstoto 
ef Ki ise cvioke, tfeeeaaed' aad t h a i al the 
•.June t ime i w i n preaenl t.. said CJUUM 
my i i i i n i aacuaota UH j b taa la l a t r a to r uf 
• a i d I ' ^ ln te ; und nek f u r t he i r a p p r o v a l , 
Ha ted Augus t 27. A. IV 1881 
amxca c F.KJGMT, 
A n n 88 O c t 3B. A d m l n l a t r a t r l K 
In the I ' i r . -n i i i ou r l foT the 17th J u d i c i a l 
C l r e u l l o f i h . - State of P l o r l d a , In and f a r 
Oaceola Count*; In Chancery No 3844 
porec loaure oi Mortgage, s. \ \ . Porta-'i', 
C o m p l a i n a n t , • • ' • • P ' Slcen and Pau la 
•-'••.•ii h la w i f e , Bl al, Defandanta Not ion 
i.r Hnoclal Maaler 'a Bale Notice la hero 
b l l i i vo i i , l i n n hy v i r t u . ' -if the P l o a l D" 
• r f Papaeloanre amde by t l i " Judge nl 
ihe : ve en t i t l ed Court on October 8 r d , 
A l» las t , i have taken r t ia rge of and " i l l 
o f fer fo r aale before the Cou r t bo noe floor 
al K laa lmmee, P lo r lda . ;it p u b l i c o u t c r y . 
ror cash, d u r i n u ihe lei ini boa ra of aala 
on NuveiuiM-r ; . i h . IU88, a Ba la Day of aa l i i 
r m i r t . the f o l l o w ! n y ooaertbed p r o p e r t y , 
a l tuato, l y l n i r m n l helng in i twie.dn Conn 
i y . F l o r i d a , tn wi t : l...ts 1. 2. S, i . B, 8. and 
7 of Hloek l t d of tho T o w n of St. C loud . 
K l o r l d a , a c c o r d i n g lo tho Bemltmle Laud 
,'u.f t uves l i uem Cunipanv 'a New Bubd l 
v ial on of B lock 12-1 to UT Inc lus ive ; ao 
f i l ed aad recorded among tha pub l i c re* 
i " i d s of u s , i.i . | nty, P l o r l d a , In P la l 
n . . .u i*r. Pa-pa 88, purchaser to pay Per 
I. \ \ \ I : I \ - i : ft It ' i l lBBt f 
fipet i.il MiiHier In t ' l i nucery . 
M I ' I I R A V M O V K U K T R W B T , 
So l i c i to r f o r i p la lnant . Ocl I M 
J O I N T H K H O L C T I O N Prnpoa lng an 
A ine i idme i i l to Section P o u r ' 11, \ n i r i . 
r i n e r (8) " i ths i ' . . U s u i , n i , . I I of l bs 
Htate " i P lor lda Re la l l ug I 'm of 
Mem b e n •! i h r Semite and o f the Btouae 
l l f | ( . * | . | ts . | i l : l t i veK 
t i e i t Roaolved by the Log la la tu r s >i rha 
Htate nl PI ,i 
Total Section Pour 14), A r t i c l e Th ree 
<'H, ,,t' the i - .Mist i t i i t i . .n of the s i i 
P l o r l d a re la t ing to i h r |.: > ,.r membera o l 
the Si ' l i i l le l l in l u l t i le M.Mise of f t r p r e 
Beiatatlvea ahall he - u I t ted to the eh-•< 
aaa 8 rhe s t , ' P l o r l da , r o r a d o p t i o n 
o r re jec t ion al tho neal general e lect ion o f 
!£. I T I -»-. •i l t i l l lxeK to ba held i.t, Die I'I Its I 
Tueaday af ter ihe f l r a l Monday . . f the 
m o n t h nf November \ D IBR8, aud i l m t 
s.M.l Ser l i i .n I-' ' (4) Hlmll l ie u t i l led to 
rend HK f o l l ows Sr n:i I n s :i m l n ieml iers 
..f i h r l l oaa Rapraaei i ta l lvea ahal l ba 
i l u l v . | im! i f le , l e lectors In the reapi*el lvi ' 
h~ aud d i s t r i c t s f o r w h l e h they are 
c h o s e n ; T h r pay o l m h e n of the Spiinte 
, , , . | H..IIS.. .ti R e o f w e n t a t l v e a shal l no l 
» i \ i e . . i twelve do l la rs and f i f t y nonia 
1812.50) n day f o r each day o l Heaalon; 
. im i mi leage to and i r tho l r houioa in 
• i f Oovernmoul aol to escsod ten 
. r u l - . i io.-1 ii m l la e i t rh w m i.v t h r i ioar 
. MI nn,i moal p rac t icab le route, 
T h l a A ad ot --hiil i go in t . . af fucl a l 
in i.l ii I uht on 1» ill her J I . IU8H, w l i l im i t 
i he e-mltf »f l -eglatat inn 
The votea caal h i i p l l aucu w i t h anld 
propoai 'd i nd men ta , um l lb.* canvasa, 
dec la ra t i ons snd ro tu rna thereof , i h . i l l ba 
aub jec led to the same r e v e l a t i o n a m u l re 
Bt r lc t lu l ia HK nre iM'uvld.d hy l aw fu r gan 
e r i l l elertl.MiK In the Shi f l l m l d i i 
I I I leHlh l imiy Whereof I hava i n r . i nn . , 
s, I in v h i i l i i l nnd ; i lT I \e , | Ihe I i r m l Seiil 
,.r i i „ , s i . , 1 . . o f P lo r l da . ' Tu l l eb - t * '>•* 
C a p i t a l , O I IM the twen ty f i f t h dap -if J u l y , 
A I i 1888 
( • B A L I M < l . A V * H v w i - n i ' i i 
Hcc ie t i i ry ol Slut . 
\ H M I X l S T H \ r H l > ( I T \ T I O N 
i ti Cour t of . ' n i i . u j ,i udge, Oaa a 
l y . st ; f p i o r l d a K M H. of Va len t ine 
i» « lurk liy the Judge ol Hnld Conrt. 
Wberoaa, T. <; \ l <• haa app l ied t " t h l * 
Cour l f o r Letter*, nt A d m l n l a t r a t l tho 
eatnte nf Vn ie i i t i n . . D. ' l u rk , deceased, late 
,.f >.i,id Coun l i ni us, ,*,,,., ; 
i h . - e nre. (he re ! tn cite i jm l adi i lsh 
i l l nut Minyn l i i i t he k indred m u l r r e d i l n i n 
if s.ii.i deceaaed io ba and appear before 
his c o u r t on or before the 13th day of 
N'ovembar, . n l«2N and f i l e ob jec t ioua, 
it any t h e y hnve. to the g r a n t i n g of Let t e n 
i l l Ai lmii i iMt n i t l u i i on -.aid eatate, o therw ise 
the -i w i l l he granted to aald T t l 
I foo re o r to -.on ther t i i peraon or per 
aaaa. 
Wltneaa my name ;<s < • ,t v J u d g e o f t in-
Coun ty nfm-eunld th in Ihe Nth day " f De l . . 
hai I i>. una 
l H E A L ) .1 N i l l . i V K I i . 
Ocl n Nov t Coun ty .Tudg" 
N O T I t ' K O F K \ K I I T O N 
I or t l i m . O l - i l t i i r u e 
in Couri nf ihe County J udge. I i 
C t u n : - Sl; , l P l o r l d a In I'. C s l . i l r ..f 
M n r j Hun . lu l l 
Not lea IH hereby glv«B, to a l l w h o m it 
may eouoeru, i l m t on Ihe n ih day of Do 
eeinber, A. l l I'.rjs I shnl l a p p l y to tha 
Honorab le J . \V . Ol iver . J u d g e 
Cour t ns JoA-aa of Probate, Fot a f i n n l 
d leebarga HH Bxeeu to r of rhe rata ( 
M i n i Randa l l , deceaaed; and tha i al the 
aame t ime I w i n praaci said Cour l mj . 
f i na l aocouata aa Bse ru tn r ..f aald on t a t " ; 
nn.l iisk fOT I h r i r Bppro i :il 
Da bid o , - tol ier LV \ l i r 
I : M \ \ A B D M \ I B K l t I ' S O N 
Ocl i N » V 20 BM \ Bxecu l i 
in C t rca l l Cour t fo r tba I T H I J u d i c i a l 
< i n uu of P l o r l d a , in .II. . I f m Oacoola 
Coun ty . In Chancery . No. 2821, Pu r d u -
l l , Parker , Com 
p la lnan t , v e r m H n t t l a due l o h n a a m i 
Paar l M Jo baa, her haaba i id , B t \ i Di 
fendanla Not ice m Kpeclal Maater 'a Sale. 
Notice la hereby g iven thn t by v i r t u e e f 
ih<- i m n Docraa m Porecloaure mui le in 
t h i s cauae hy tha J u d g e of the i re en 
t i t l e d Cour t oa October Rrd *> i» 1828 
i have ( l iken charge o l and vr l l l o f fer fo r 
s i i i . before tha Oour tbuuso door ul K is . t i j . i 
me.'. P l o r l d a , ni [•ui. i i , outers f o r coah 
d u r l n a the I.'Kill h.Mirn ,-i nui i Novem 
bar .Mil. 1888, a Bu le Day of aald Cour t , 
the f o l l o w i n g deacr lbed p r o p e r t y a l t ua t ) , 
l y i n i r und hei i iK fn Oaceola C a Plot 
Ida to « i i Lo l p o u r I a uf Ki . iek Throe 
(8) ol Johns ton Park , K laa lmmee, •> . . . , 
Coun ty , M u r l i l u aoco rd l ng to the . i f f l c l n l 
obi t f i led m id recorded m i o n g Ihe pu l i l l c 
recorda >.f o-.eei.iH c o u n t y , P lo r l da pur 
chaser to pay f o r ,i i 
L A W R H N C B W. R O O B B 8 
spo. ini M H M I I T in Chaneerv. 
M I l t K A V VP. O V I l t S T I t K K T 
Hnl le l lor f u r C i iup iMh iu i i t 
R lsa lmmea, P lo r l da e>,t. i ^ 
N O T I C E ( l l I I I r I M I N 
To tha s h e r i f f ..f Oaeaola C o u n t y , «.f tho 
Btate of P l o r l d l : 
l ie It K n o w n . Mi.11 I. i i ( - | . . . \ C R A W * 
P O B D , Secretory nf Btata of tha stnt.- ,.f 
P lo r l da , do hereby g lv l i ce thnt a 
. 1 N K I t A I . K I . K C T I O I V 
w i i l be held l i (1 i t atate " t 
P lo r l da . on Tueada v nasi •uecaedlng i ba 
f i n d Monday In November, A D 18M tho 
said Tuesday being tha 
Hl-ttlli i n n nf *Nnveutt--T 
r m ' i t i l led i t a t a a Beuator f r o m tho 
s i . n e ..I c i . . r i . i n . fo r i ta years f rom March 
i, 1988 
Po r s is n i l PraaldentTal B l o c t o n . 
Por Repreaental iv. ' ol tha Poui 11> l '> n< 
greeeloi i f l ] D l a t r l c l o f the State of P lo r l da , 
in the Seventy f i r m Congreaa " f the Cul t i 
e l su i tes . 
Por Governor ••( the Btate o l i- la 
Po r Secretary of Btate o l the Btate u f j 
P l o r l d a . . • 
F o r A t t o r n e y uVnara l " f the Btata of 
r i o r i d n . 
r o r Compt ro l l oc " j the s i tta o l P lo r l da . 
i-'er T raaaure r of the Btata o f P l o r l d a . 
I 'm- Super hi t en-lout of P u b l i c I nut rue 
t i on of the Btata -»t H u l l , i n . 
F o r 1'ni i i t i i int i ini ier nf A g r i c u l t u r e " f the 
Btata nf F l o r i d a . 
F o r t w o . l . i s i i . - i s o f the Supreme Cour t 
of the s ta te o f P l o r l d a . 
Ba r ( iv i i I tnHroHi l Coi laelonera " f tha 
Btata ..r r i o r i d n 
F u r Btate Hens t o r f o r tha M r d Senator 
ini D la t r l c t o f the s u i t e <.i P l o r l d a . 
F o r one Member o f the Rouse of Depre I 
sentaMvea ef tha s tn te of P l o r l d a , 
F o r C o u n t y J u d g e , 
F u r Sher i f f . 
Fur cierl «.f tha Ciri all Court 
i-'ur Proaacutlog jLttornay. County Court* 
F o r Coun ty AnaeHHor of l',, M s 
F o r Tux Col lec tor . 
Fm- Oagn ty Bu pe r l n tan dent af P u b l l o l 
I na t r i i c t l n i i . 
F o r Coun t y Surveynr . 
Po r f i v e Coun ty Commtaal< r l 
F o r three Membera of tba C o u n t ] Board 
ol Pu i . l ie I n a t r u c t l o n , 
Fm- Jus t loa o l the Paaoc In and fo r the 
f . i l lnv ib i* . ' . h i s t l r e D la t r l c tB , v i a : No 1 and 
No. 8, 
F o r Coaatable in nnd f o r t h " f o l l o w i n g 
• i ns i f i ' r ni--tr i<' t<. via : No. l snd No. 2. 
IN T E S T I M O N Y W H B B B O P , I hav,. ; 
hereunto «,-t m y i iut id and a f n t M t h e ' 
Oraaf Baal <T lha Btata of P lo r lda , ;it I 
ral lahaaaee, the C a p i t a l , t b l a the twen ty -
t l . .S, ' 
l i 
l i . C L A Y H i A i \ P O R D 
Si ' c re t i i rv of State. 
i \ I ; M I I ; gho r l f f Oaooola C i 
t y , F l o r i d a . Aug . :«» Kit 
X O T I f K OV M A K T I H s H A I . E 
,
 N is
 hereby glvon, tbal andnr and 
by v i r i f :i i i n n i deer f * ^ * * . - i . - • , , . • . . 
made by i l „ - Judge o l the Heventeouth Jn 
di .- i i i i i i r c u l l of P lo r l da on Septa r 8 th , 
1888 ^ ;i . - i r i i i i n rauaa the re in neudlna 
where in Mabel C, Persona, by her neal 
f r i end and him band «.e.. B. ' peraona In 
( o m n l a l n a n l and M. A. Hood u m l Bl i I 
11
 1. hla w i f e ; .1. \\*. (i iusH and 
Otaaa. bla w i f e , ih r Peoples Bank ..f s t . 
' I ' . i id. i P lo r l da Hunk inc C o r p o r a t i o n are 
HeepoiMii-ntN. i hnve taken charge of and 
w i l l o f feo f o r SHIU | . tbe bltfhesl and boal 
b idder for caal oro the Court House 
door in K las lmmee, P lo r l da , al l m h i l i t-
e ra d n r l n - i the le-mi boura ..t aula on the 
Stfa -lny of Nov i -ube r 1888, a ru le da) of 
aald Cour t , the r o l l o w l u s doacr i l iod prem 
lei a i ed hi Oacoola C i \ . P lo r l da , 
In Wit . 
The s m i i h l m i r ,,f the B beaai q u a r 
ter and the Nor thwes t q u a r t e r of the 
Boutheaaf q u a r t a r of aectlon « i \ : uml 
the nor thaaa l q u a r t e r o l the no r thWOBI 
q u a r t e r of sect ion s igh t , a l l In t own 
sh in t w o b t y f ive eouo i , range twen ty 
seven eaat. 
Purchaaer to |ia*i fm- ,i i 
L A W R K N C K I tOOBRH 
Special Master In Chiii icoi-y. 
v i; • t L L U N D B H , 
Bo l le l to r f o r Comp la inan t . 0.11 N 1 
Legal Advertising 
I n C l r e u i i CoBrt f o r the 17th 
C i ren l t u f P l o r l d a , h i nnd f o r Os« 
O o u n t y j i n Chancery Poneeloaun <>i 
Mor tgage , James Ftenbesl nnd Al ice .1 
l l enbea t , hla wi fe , Camp ln l uan tu , verana 
N ino Cary B u m m e l i u d c c Rnmme] , her 
buaband , Bt , A l , De fendan t - 0 
P u l i l i e i i i i o n . T o : U i ' i i ru . ' C a n and 
Ca rp , I I I H w i f e , i f he he marr fe t l 
N e b r a s k a : and w H I I I I I U i 'ory nnd 
i . i r v . his w i f e . New V „ i l C i t y Nl S 
\ ark You i i nd each of r o u are I • n h 
commanded la appear in the m n <.t C 
r ' l i i i i . l f i l ed i l l the | VO Bl) ll ii Ci 
the Dth day »( Won mber. L D . l l 
aame be ing n Bu le Day of thi ibove Con I 
VPItneaa the H o n o r s bla P r a n k A. S m i t h . 
as J u d g e o f the above C o u r t , nmi m> nauie 
i - ' i r k and the Net! I t he reo f i l i l t* the 2nd 
day of October , A. i>. MIL'S 
(CI Ct. M-i.li .1 1„ O V W H H T B E I T li i i. 
B f U B. P O t ' N D , 1 i 
M I I . I : V I W O V E B S T B E R T , 
So l i c i to r t'..r C o m p l a i n a n t , 
K laa lmmee, P lo r l da O c t 4 3d 
N O T I I K O l M V S I I « * s M i l 
Nottea la hereby g iven , thnt h r and by 
v i l l i I' il l l t n l l lie. lee ..I t o| re insure .n;i, l ,-
hv t in* J u d g e of the Seventeenth J u d l c l n l 
c l r e u i i .,f F l o r i da on September 8th, Ukja 
in a cer ta in cauae there in pend ing whe re i n . 
Beaalo M Duule ls uml J o h n P. Danle la . 
her husband are Comp la lnnu ta ana h b r j 
n i . Boy le , ;i le i i iu ie to le la Respondeat . I 
have taken rhn rge ..r and « i i i o f fer t- r aale 
in pubUc o u t c r y i-u caah to the hfubcKt uml 
heal b idder before t in t in,use door lu 
K laa lmmee, F l o r i d a , d u r i n g the legal donra 
o f aala on the ftth <ii.\ ol N'uvemuer I I I J S . 
ii ru le day o f aald C o u r l , tbe f o l l o w l i j. du 
ser ihe. l p r o p e r t y located in Oaceola '. nn 
i v P l o r l d a , to w l i : 
Lots-28 - ' i nf B lock i»>-t o f the Town of 
s i . c l o u d F l o r i d a , ueeord l i i a to b 
t i l i i i o f -.ni.l l and nn tn . - fn t in o f f lc i 
nf the i ' l e l k Of the C h e l l i t COtUt " I 
Onee,dn C o u u t y , P l o r l d a . toge the r w i t h 
n i l f m n i i i i r . ,,n the uramlaea. 
PureliHBor to pay f o r deed, 
L A W R K N C E K O O E B S 
Bpaelal M istei 
\ i; . . L L E N D B B 
So l lu l to r t'm C o m p l a i n a n t s 0 t i N i 
i n C l r e u l l c o u r t . iT th J u d i c i a l C i r c u i t , 
Osceola C o u n t y , n o r i d a . -Jn Caanosvy 
i .oulee Icreo, C o m p i a l u a u t , va, Lou ie E. 
Acree * i rde r o l P u b l l o a t l o i i . rha Btat i 
of P l o r l d l tn I le E. .Aereo. You i re i n i -
by commanded t<> appear in the above t 
;,... -tt-Hed eanee hn the I f " ' - T)«v hi 
N . , . . , . , , , ( , , , " . . . . . . . . 1 1 , , t *, r . . ' *- <<•< 
\ I . IMH w i t neaa i h r Haaerabh i F r a n k 
\ Smi th , us .1 in lire of Ih i i i lmve 1'oui i 
m i . i i.iv name i a Clark thereof and tha 
seal of aald ' n u n . al tCleeluunee, Oaoeola 
Coun ty . K l o r i d n . mi t ins tha 18th dny o f 
Sentc igber, A l>. 1888. 
( O t c t . l e a l ) . 1 . L. O V E B S T U E B I 
c b - r k of tha C l reu l l Cou r t . Osceola Coun ty , 
F l o r l d n . Bv W B. P O U N D , D, C, 
\v .1. S T E E D , 
So l i c i to r f u r Cn i i i ph t i i i nn l 
K laa lmmee, P l o r l d a , 
O c t I M I s 88 Nov. 1. 
N O T I C K T O CREIHTOR*** 
In i i n ' i ' m i r t o f the C o u n t y Judga , Oa 
i . i . i . i Coun ty , s tn te <.f p l o r l d a , 
i n re the K H I J U I - of J o h n i l i i i i . r y l o b n 
m n , i leoaaaad, 
To n i l c red i to r - - . Lagateoa, D l a t r l b u l 
i i nd a l l Paraoaa haT ing c i n l m a o r De 
m;iii<is aga lne l »*nid E n t a t o : 
\ i.u gnd aaeh of y o u . aaa la n by nol I 
f l ad a m i r equ i r ed to p taaan l any ola lme 
and deii i i indw w h i c h y o u . o r e i t he r o f y o u . 
taa) have aga lna l tha eatate of . lohn B a a 
eey Johnaon daoaaaed, Lata of Oaoeola 
Coun ty , P l o r l d a . to tha H o n . J . w . Oi l 
car, Coun t y Judge of Oaccohi C o u a l y , 
lit hl» o f f i ce In Ibe Cnun ty C i nr f boilttc i . : 
K lae lmmeo, Oaooola C o u n t y , P l o r l d a , w i t h 
in twelve m o u t h s f r o m the data hereol 
Dated B e p t I , A. D. 1MB. 
S. E. CBBIOHTOM. 
A d m l n l s t r a t - r t i of tha Batata of J o h n 
l i . i i i r r v Johnaon , Deceased, 
•Wpt, 8 NOV, I — 1 1 ' 
Osceola County 
TAX NOTICE 
««Sa*sa^*rea^*?» 
Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1928, will be open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes. In writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay, and enclose 
postage. 
Two percent discount will be 
allowed on all taxes paid during 
November. 
C. L. BANDY 
Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
WS'I 
rut** a iurn T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I l l l K M . \ V I M ' i l l H K l t 18. 1*28 
Annual Report of Licenses Is Issued 
, , . I.eu — I l*.v t in* T a i .'* lector, d u p l i c a t e . . . . 
Hi,- f l r . l 
j , ,,_•; , i „ i padlng •"' tha KHn l l " " ' septemhei . D ISM 
.1,1.1. have i ,. 
day *.f October, 
a r I',, w i 
, I , , I 
. U r , , e e r v . . . . 
, , , i 
, ,,i Va V. bo .M .1 , 
-. Hu l l Rcf ln . ',, vVhotraali 
ll .'•• « i. di -1 
l a r d (111 . . . ttl,.,1, . i l 
- 4 tan, l i . r . i i .u »'•• 
aam mi .' 
. - , , I I , 
M 
Pot » bal 
Purpose i r i . 
. . . i 
Met, bni.t n c 
" " I Ot'l 
M . i , I,.11,1 . 1 , 1 
, , I P, i l , , . - , 
I l l l 1 , , 
I I I I U r a l O i ' l 
M i e . l i m l . . , ' 1 
i l O c t , 
M e r . - f l . i l 
M o r e l > , , r | , 1\ f i . b l l i K r l . . , I 
U i ,••• l, , ' t I ' ' 
\ .V I• • .• M e r c h a n t O c t 
M , , . - I M I , I d e l 
l | . i . ' 
nrheleul. .HI I',' , 
M. rc l u .m Oct 
14—Park (Irnccry 
. , I , . , - . , i ' , 
l i r f l n . 
17 \ \ in H r , -
- S | | | l , , | , . | , l ( I 
i i standard • 
. 1 . I h n . . . 1 y . 
M t i V . H J - I 
. . 1 I H r e v v n 
SI i I, i l , I 1.1,1 ,\ S u p 
_•+ . n i l ' Kours. 
_•-. s t ' loud Putins si 
-•• 
•: s i i a . l . r d 11 
US s i c i u,i i 
. * . . , " < i l , | — I , ,r 
:, SI. . I..11.1 . .1 
M r . I . I : . I r l i i i m 
I T l . l . l „ f 
Ul \ \ I n , i 
I I '• 7 
I, I L L 7 
1 l«27 
i not 
. nnn 
i I L L ; 
i imt 
I ISS7 
I. I L L ; 
i IMT 
I. lir_-T 
I, I L L ; 
I. llfL7 
1 I'.'.'T 
i-,, v\ 
Oct l 
Ocl l 
Oct. I . 
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Oct 1. 
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Oct 1 
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.1,1 1 
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i , , 
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( la i 
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Men h 
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Merch .n l Ocl 
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" I I ,\ - . , t r v 
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I k 
t,i t \ R, s - v i n - u r 
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*. H i l l k C o 
I Rob. raon , Ph. r, 
. raon i PhcjT. 
. . Bdwa d . i ' ln y, 
. V , , . | . l i l w i i r i l , 
• T l.,..i..v l . T r i ck le 
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, p i ou l ,*. i • . . i ' •, M . r , I n 
• 
. ' \ , i r too 
i: 
I. IW17 
I. l!f-'7 
1 tir.'T 
I, ItOT 
1, 11l.'7 
l IMT 
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1 WOT 
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1 IMT 
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1 0 2 1 
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M . , . 1 1 , nl Ocl 
M<>r«.h.iu ' ' . I 
. . . .... I'll-1 O c t 
ir,s o«t 
it,,11,. I s . , - . . , , i 
A - n . - i - 1 
1 ILL'T • ' 
1 1».'T 
i I " . - . . , , . 
i I L . : . . . • 
I . t ir. 'T i l , , 
. 1 , 
I IL. 'T , . . 
I 1 1 . . . 
1 l i r . - r . . , I 
I 1LLT • " 
I l l . - 'T . . . i 
i I L L ; . . . 
I 1L.T 
I, r...T Ocl 
I , ILLT , , i 
1 l l l . 'T i . I 
I . I'.e.T i , , r. 
I IL. 'T . . . I 
I IL. 'T . . , 1 
l nr.,; o i l 
1 IL.'T . I. I 
I, I L L ; . . • 
1. IL.'T n . i 
1 I L L ; O C . 
1 IL.'T .'- ' 
1, llr.'T , . • 
ILLT Ocl 
l IS 
I, I L L : 
. . . r 
O d 
lla M a / a t h t n . . s i N ; " i ' • ' U . O d 
M l - - I ,i 11 l i s . II 
•. N OCI 
Porter 
Por ter 
HS Nathan Porter 
i \ i l o h n a t o . 
im i. i 
S l i p 
t; Brown 
• - . ' l i 
• 
• 
T M Hi-
ir B, l > e r b . . h l r . 
. u n i t S I . , , | i . , ' , t , 
n.T i t i i i n « . l . l o r f 
lt.fi l tn i . . * i t l l M c l l 
. l . i . s n n l l 
M . * | . l l . l ! l l , . , r 
\ l . - l l , 
' , I 
I I.r >.l Ocl 
M e n aaal . l e t 
Merck 
M.-r- I, 
-
I ' l . v . l . 
I 'bys l . . . , i 
Merchant Oct. 
. . . I leal • i, • 
i i . ** O d 
\ l , i- i, ,* i Oct 
' i t j t'.,,k. * , i i tesn Oct. 
11 a/.nnef s,,„ ,. i , -,, 
H. I. utlberl .'-,. . . . 
n o. Hudson 
i i • n a . l l 
1 I.'. M i n n , , . 1*1,* v 
i l>, \ \ on Co. 
UT \V B. -., i,,l,-r«,,u 
t t » P I U L I V W l i r e l j 
\ l . , , j , , i , . Ocl 
M . i . l im i t Oct. 
Mt-rchrinl Oct. 
BseBsl Shop Ocl 
. . l u u i ; Store O c t 
Mi Oi i 
Perm Op t l I 
atercBanl O c t 
U S M T i l l . 
i . l . 1 1 
I t l M r . . 1 • 
- I , . I . 
1. N l: Cal lander 
i.--, i , . , i l le rsb i i . 
1L*T K l 
l, Feed ,v * 
• W W j i n i 
1.11 . . \ | , - . , , * ! . . • ¥ 
. . J r . . . . 
l".l Mra l I . W i l . " . k 
r. , r i „ r S h o p 
i ther 
I n s ' 
Coat . | . | i in, l , , -rOrt. 
Ui • 
Mel ' 
I ' I I H. . " k . . . I . 
M , , , r , , , \ .,1 
\ , , - H ' l i . , i i i O c t . 
" i , 
. . Merck 
M. , . l , 
U.r i l Od 
M, i . l l , n l O f t . 
', mt i li r 
Marehant Oct. 
Barber s l i . p Oct. 
: j It i , - . J „ r , - Barber Shop O c t 
i l s l ln I'.iah si , . i 
M .1 . ml. . 
i n It i l ML .n i ck , 
112 It . . M lnu lek 
\ I . « -
H i M. J W . I 
11.'. T s v l c r « Grocery 
i n . .1 I I I ( , . , I . IH. 
i IT i- i- B ryan • •• 
n , Hoata ln l i , * t - i 
l i • H i p , , , i s- i i i l r , * . . . . . 
i m i : ,s i i , , \ , i 
l.'.l The I I I . . , - in . ' Shop, 
Dr i : J I P L I I I I I I K 
i : . . M i l t on I ' ledser 
I S , 
i 
I.-.7 
I . . , 
A n n . . 
. i . . . 
I I f l l . 
, W k . 
i , . , . - , . 1.1 I I , l „ P . , 
s|„,. ,r, , , l«, 
W I 
\ \ I*. 
I ' I r p - r 
ISO 
ISI W i l l 
I.U 
IBV, H w 
W I 
pa. s \ \ Po r t c i 
W I -• •. i •->-
\v 
w 
S 1 . 
AIL 
Merchant . . . i 
Men • 
M, r . l i . i l i t O c t 
Dtras M 
Ul I.r Oc l , 
M.-i, ta 
,, 
Merchant Ocl 
. . M . i . ti n.i Ocl 
Merch !• 
i . u , , Ocl 
Mcrel .., > 
M l | . | -
I l e i , I 
A l l , , l i i , ' , i t l . i " O C , 
' 
M e n 
M • , ,, Ocl 
Hntt l luiC W o l 
M. I. I. ' 
I . s . i p . o,-r 
. .Mcrcbi in i Oct. 
l IH37 n . i 
1, I'f.'T l l . ' t 
1 1027 Ocl 
1, 1927 Ocl 
I, ILL'T Ocl 
I , ILLT n . i 
I. IL.'T Oct. 
I I i.T n . i 
I , ILLT . . . I I. 
1 1LL7 O d I. 
tan Oct i 
, , . r I 
I . I'.r.'T Ocl i 
I. ILL'7 H . i I. 
1, 1LL'7 ..,*! I, 
I. I'.LT O d I. 
Oct I 
1. IL.'T ...-I I, 
i . trr.'T Oct, i . 
1. ILLT . 1 , 1 I , 
i . r.r. 'T O c t i 
1 ILLT O d I 
I I LLT O C . I 
1 I'.rjT l l . l I 
I ILLT . 1 . 1 1 
1 I LLT . l i t . 1 
I ILLT O c t I 
1, P.r.'T O c t 1 
1 ILLT O d I . 
1 I'.f.'T I I , • ! I . 
1 I LLT l l . l 1 
1. IL . 'T O c l I 
i . I L L ; . . . i i 
1. H C T u . ' i 1 
1 l l r . 'T n . i I 
I. ILLT l l . l I . 
1 IL . 'T O c l 1 
I I LLT I I . - I 1 
1 I LLT I . , I 1 
1. l l r . 'T l i , • i 
I ILLT . 1 . 1 I 
I l l.L'T O c t 1 
1 I'r.'T O d I 
1 ILLT O d 1 
1 . l » 2 7 - ( l . * l . I . 
I ILLT I I * I | 
I, IL.'T O c t 1. 
I IL.T - O c t I , 
1, 1927—Oct 1, 
I. I'.r.'T O c t 1, 
Oct 1, 
1. ILLT Ocl 1, 
I, IBS7 ... • • 
1. P.fLT Oct 1 
I, llfLT O c t 1, 
I. IL.'T 
, „ i , 
1, 1027 ' . ' . 1 
1, llr.'T I I , I. I 
I. llr.'T o , I I 
1. 111-'? .1 ,1 . 1. 
i . I L L ; ,* i 
1. I'.fLT . 1 , I I 
1. I'.r.'T Ocl 1 
. . . - i 1 . 
. . . ' I I 
I . 11787 O d 1 
1, I'.r.'T . i . i l 
1. I LLT n . i I 
1. ILL'7 l l . l I 
1. I LLT m l I 
I I L . T O c l I 
I . I LLT . . , 1 | . 
I . 1827 . " ' l 
I . IL . 'T O c l I 
1. I LLT . . . I 1 
1 ILLT . . . 1 1 
I . Hr.*T . , , • | 
1. 111. ' , 
1. I L L , 
1 I L " , ' 
. i . , 
I . I L L , 
I H O . 
1 1 L L . 
1 I L L . 
1 I L L , 
I . I .r . ' , 
1. I L L , 
i l ' .r. ' , 
1 ISSS 
I I L L , 
I I L L , 
1. l'.r.*. 
I 1038 
I I L L , 
1 I L L , 
I I L L , 
I . I L L , 
I , p r . ' s 
I ILLS 
I . I ' . . ' , 
I . I LLS 
1 p r . ' s 
* ,,,_,. 
i ss j 
1. 1 ' . ' , 
1 1 
1. I I -
1 I L L , 
1 , ' , • - , 
P . , 
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I T L 
Ilsrrl. Coat Plumb4w Ocl 
r i , i ,'iL't I l i i r l f ' . l K i r . - I n . . C i 11, ; 
.- r f i r , * I 
u r t e r i . ' i i ' i " , W a s h . 
• I r , I .k U l . . * ! 
: , L ! I , , - ' ' N M ' l U . ' I 
• Actus in . . •'.. n . i 
. sat* I*'."- -i • ' ' " ' 
put . i l . l . - Iin». ' ' . . O c t 
P u r l e r ; . L . H I * . I . - * A I I . i t i n ' * " . I 
Porta* '-*i So h. arlty C. Osl 
I'„r|,*r w t . 1' ». f'l '• 1 ' ' " ' 
\ lcnv. II*'1' B ' 
1 I • 
I l k r 
l l k r . 
I , M e r c h a n t O . I 
. I . , | , i , . i , , I, 11. I : 
| 7 B I . J l l i i ' l i l i - n I I • 
J . i , , in , - i 
.1. . lohi .Bton ,.«i . i ; . . " ' 
l l \ i . u - * . i i , I t i 
is . , K r , - , I , i n l- 4t, , e n . I t . B. B h f 
I s i r r e d e r l r h «ti • 
I r . - . l . r l . k S l e v e i i , UKt > . " ' ' 
. l r « . I . u l u l l l . , « . . - f 
1 ,1 M r , 1.1.In r l l . , . * . . * r 
i i S m i t h 
*.. I , , J . H a l l 
IMI M II l u . b l n u i i 
1 - . Slk.*H ,V H n i - i k . 
i , w \V . l o n e . 
, , , , . w . T l n d . l l 
i n l l r . . « . l , vay 1'bcy. 
I L . B r o a d w a y 1'bcy. . . 
MM \ \ i l l r l i r o n w i n 
IB, W H M n k l a a o n 
i , , i i n i 
, , , , . i 
, ,, Oct 
i ,, - i „ i 
l i ' , n . i 
BO l l , I. 
, . , let 
H . I u. ' i 
Men i, 
. ''.. 
, , . , n i u . ' i . 
s T. Ooctol '"1 
inn O c t 
hop Del 
, t l»t Oct. 
Or. ,t OBtoo.Oct. 
I l r u u Slur . O c t 
J u b l i i u Ma. i, u. ' i 
M e u r M t . r k . - l f ,,-t 
M . i . I n , n l 11,1 
I ILLT OCI I 
I . l l r . 'T O c t I 
I . 1LL7 I I , I I 
1. I'.r.'T .1 ,1 1 
1 . I L L T 11,1 1 
I , IL . 'T 11,1 I 
1 , 1LL7 l l . l . 1 . 
I . I l f L7 . 1 , 1 . I 
1 , 1 9 2 7 l l ' l I 
1 . ILL'T I " I I 
1 . 1 I B 7 . 1 1 I 
t . mi i i , i i 
I. IBS! Ocl I. 
i . H»;7 . . . i i 
l . in-.-T m i i . 
, i . i i 
1. 1lr.'7 
1. llr.'7 l l ' i I. 
I. llr.'T ' 
l , l*i.*7 11.1 l 
1 ILL7 n . i l 
I P.rLT 
I nrL7 l i . - l 1, 
I. llr.'7 O d 1 
t. Hf.,'7 U.'I I. 
1 ltrL7 i n i I. 
I, r.r.'7 O d 1. 
1, 1027- i i . - l . 1. 
I ILL7 m t I. 
1, 
I 102, 
la2s 
I L L , 
p . rL , 
I L L , 
I L L , 
I LLS 
I L _ , 
I L L -
I L L , 
l '.r.', 
I L . , 
haa 
l lr.. 
|*r .* , 
I L L , 
I T ' , 
I L . ' , 
I L L , 
l l - L , 
P r . . . 
1 L L -
I L L , 
I L L ' , 
I L L , 
I L L , 
I L L , 
I L L , 
l '.r. 's 
B B S 
U K " 
192M 
I L L , 
ILL'S 
ILLS 
ILLS 
ILLS 
1LJS 
I L L ' , 
I L L -
I L L , 
I L L . 
I L . ' , 
I L L , 
nr.', 
ILL'S 
P.rL, 
M L S 
I L L " 
P C S 
I 'TL-s 
I L L S 
I L L S 
I L L , 
P r . ' , 
I L L S 
I L L S 
I L L S 
HUM 
1I12K 
1021. 
I LL , 
111.', 
i i r j s 
I I I L , 
I M I , 
I L L , 
I LLS 
I L L " 
1 0 2 , 
P.fLs 
lata 
l lr . - , 
I 'LL-
IP 
Iir.-. 
1021. 
IU2, 
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l l f L , 
I L L , 
106— W . B. M n k l n s o n Co C o n . . ' l a s , O c t 
I I . . . . . I ll..t<>l l ie f . 
. B. »- Bar ™ a.L 
1 IL27 . let I 
1. 1027 l l . l 1. 102, 
I. 11127 l l . l 1, lll-LS 
I. l l r . 'T n . i I. I ir. ' , 
I. 1037 Ocl 1, . 0 2 , 
1. 1027 Ocl 
: , -.XT oc. 
I. I02K 
1. 1«r5« 
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, oi 
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I.l IH. 
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I . l I H I 
I . I . H I 
I . H t 
L . M . . 
I I H . 
L. . . I 
i l i k i 
IKOO 
:, I H , 
P I ' l l l 
HI IHI 
10.00 
I M l 
I I I I , , 
I , I H , 
10.511 
, I H I 
-, IH* 
: i . i 
l 
I l l . H I 
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1 U I H I 
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1 " I H I 
' H I 
l . l ' H l 
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, , H I 
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is. so 
,1.0.1 
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m i n i 
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F r o m 
I , • I 
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, , u i , i , 
L50 
• | . * 
I - J I 
1 .' . H I 
1*L . H I 
12.no 
I H I 
1 "HI 
I . , l 
l , , , 
1 "HI 
I H I 
: . . H I 
.1.00 
, I H I 
I L -HI 
1 . 1 . 
i on 
L L l 
l.so 
1 HI 
• i H , 
7.00 
Ro, „r To wi,.,n, | , „ , » bai 
I . i . i n l , , , I I ' u r p , , . . . 
I L . I I i , i l l „ . , i a » t l l , . » t . . i i I n , C i . 1 . 1 ' 
i .•• i . -1 An . Bas le r In I i 
MO . i ' i l.-niiiiL* t s . . i , Me rchan tOr l l 
I I We lch n t: S I . I , L I Oct, l 
, 1 - i i , . - 1 i » , , . i t . -
'..'III' W i l l . 11 I 
. i i i i i n , - , i . i , , i i i - " i i 
Re.tai .1 * Ocl l 
Merchant Ocl 1 
Merchant i l . - t . 1 
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. IHU 
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1100 
-, I H I 
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:: I N I 
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. ; I M I 
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. *hi 
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•IH, t w A , 11, i | M i s a r i 
. i n i . l : I i t l i r i - p 
i l l Ki.ii,, Racks 
112 l : I. l l , , ve i l 
•i.i rt'e.i si,i„ ufoocri 
. ' I I I ' t : H l l l l t l l n . 
21.1 W o n i B l l B H . ' J l l l l U I . . . . 
L l . l R o h e r l H i , J . I I 
111 I \ V . M l i n e r 
Lis . In l ln 1I:IKH 
210 i i . l.i . : r , „* , r ,v , ,. 
-'. McCoy 
I l l M I*: BhaptMB. 
222 l M Sen 
LL: I A I I . I ' n r ke r 
LLI I. I, C o r . r , 
, . , i 
I IM 
, , l < H , 
IH , 
1 .'HI 
• 
p i IHI 
• 
il. on 
i n . . I 
P I I H I 
I H I 
. . I 
I 'HI 
:; I H I 
HH. IH I 
L .H I 
IM , . . 
,., 
I I . IHI 
tO.OB 
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| , , H I 
,. 
. 0 0 
:* • 
I.l I 
' . ' H I 
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, SO 
m .. 
IL . IHI 
00 
i.m. 
a 
.... 
10.011 
-. 
15.00 
, H , 
I H , 
I H , 
11.00 
.1.00 
I.THI 
.i.n.i 
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1.00 
noo 
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. . . .m 
SJB) 
-. , H , 
| , H I 
L l . l 
I V I H I 
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3.00 
10.00 
10.00 
T .VI 
3 0 0 
., 
3 0 0 
. 3 0 0 
.1.00 
| I H I 
L . H I 
I I I . H I 
3.IBI 
I i - i 
12.00 
. . . H I 
I BO 
:. nn 
I I H I 
I I , 
7..-HI I.TB 
25.00 PL "Hi 
10.00 . ' . INI 
LBO L .•:. 
1 30 
.1.00 
• ' I 
. 1 0 0 
- I H I 
1.00 
2 an 
,,, 
, 
1 "HI 
I "HI 
1..VJ 
L IHI 
3 . 0 0 
:.(U\ 
.1.00 
1.50 
• HI 
1 - H , 
1.50 
r. IHI 
1 -HI 
1 " . I 
I.IHI 
1 "HI 
1 HI 
L THI 
l rm 
..oo 
", IHI 
., 
I .11 
, , , | l , 
I 'H> 
I H I 
a in , 
' , H I 
. 1 
I H , 
HI 
I IH1 
I 'Ml 
.,1 
L . I O 
22,1 
23.', 
L.I. I 
i r l f f l n Sen lee . . . 
, . . In Hot . . V k . 
l i I'l.eb 
. • I ' l l . h 
I I . , -H B Q . l b . , 1 . . 
M .ch . ' r . n , . M i l l 
J M \ v t l l H „ n 
J I I W i l l 
Merchanl ne t 
H n l , ,- , 1 . 1 1 
M m . I . . in Oct. I. 
It ,, I I - n . i 1 
. . . . Morel I 
M , - i , - l , I l l l 11.*l 1. 
Merehan. O c t l. 
Mi-i i- l i . i i . t Oct, 1. 
. M i r V . i i J H.I 1 
M . n I .m l Oct. 1. 
l. l.r V I O c t I . 
Merchant <>>•! t. 
lurch int OC i. 
M . r , I. i, I I. 
Metel i . i i i l Oct, 1. 
Itrrcha Od L 
M. rchant Oe. i. 
M , r , l , ; i n 1 l . , t 1 . 
. . . M c r i - l u u i l O c l I . 
H e n haul Ocl I, 
B o t t l i n g W k - net i . 
M e r e ! , , m l | l , - | | , 
Mer, haul O c t 1. 
Men-hunt O c t 1. 
1 ' r i l t e l - \ i , l i . r v l . e l , . 
. .ail,. . . .mil K\ r t 1. 
Kl. H r . Am I n , . * , Oct 
P . r l od ,.l U e 
..ui n hen f 
1027 i n 
I ' ' ' . 
I L L ; 
I0J7 
1027 
1027 
I L L ; 
I L L ; 
I L . ; 
I L L ; 
1027 
ILLT Ocl 
11127 I le i 
1027 11,1 
l l . t 
l l . I 
Oct 
Ocl 
Ocl 
I l e i 
l i , i 
I M W I I I H I U I I t . K . l . k r . N , ' TL.l Oct . 1, 
I M W l l l s o n BBl M i l . n . I*' .k M I t - Oc l 1. 
j M. I V M I H . U I I I L I . r r s o h K I n . . - . . O c t 1, 
.1 M Wl l lB , .n a i t . M u s l i m T I n . i - . . l l , l 1, 
J M w i l l , , , n a r t 11,11 A l. A r, Oct. 1. 
i - i i . l o b n . t o n \ t t „ n , , * . ,t L B . O c t 1. 
it k t t a r . c y ,.t L a . O c t 1 
i in . ik of . . . * • **iii. i ' . * i i i i i y 
I ' l i i p p . p . , i l a . 
IHxle Hlahway Oassas, 
l i V o s l . 
Hunk l l e l 1. 
M„ret , ; i i i t Oct . t . 
O a r . 
Hest.ura.il n.*t. 1, 
, Mer . l i . i n l OCI. 1, 
l j . r c h a . i l Oct . 1. 
llf.'T 
I ' , ' , -
l l r27 
HILT 
l lr. 'T 
l l r . 'T 
l l r . 'T 
l l r . 'T 
l i f - 'T 
1 IIL'7 
1I1.-7 
1027 
1027 
l l f . 'T 
l l r . 'T 
l lr. 'T 
1027 
1027 
1L2T 
1027 
1927 
1027 
1027-
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11127 
nr.'7 
11127 
1L2T 
l l r . 'T 
1027 
W l l k l n . u i i . . . 
2,5 1 It Weleb 
240 i n , , - w „ i e . N a * a l s i , , r , - . M w c h . i . t Oct . 1, 
2.T I.tlke Wales Nuv i i l S l n r e . Merchanl I I, I 1. 
LIS L i k e W . l e . NMV.' . I st,,r,*H I 'n ip S l i i l l l e l 1. 
L U . Lake W . l c . N i v a l l i s p s . . . T u n , s i t u O s t t. 
J^l IM s i - i n lev l ' . „ . l I t i . . . .1. O. ' l . 1. 
251 I:,I Kt.nley Mcrrh.nl Oct I. 
252 J . / l i , i t , . r s . . I I a s . N B l i l I n . ' . .Od l . 
L.-.i n i.. Martin Msal M irket Oat i. 
25, Wesley l . , na i i i „ re l',,,,l Boon, Oct . I, 
L.'.l J e l l . M I U I I I H I ' ,, in P lnu jbe i " • i I, 
L ,,: j i , l ; , . l , i i i , , , , i . A t l e r n . ' v al L a . Oct , 1. 
irl J o h n s o n ILI O n t Ind i n . f n O d i 
. . . Hi I , , , , . i t i v Merchan t O c t t. 
L.'.L M r . l i H A . l a m , . . B o a r d i n g l l * * i , c t I, 
- i l l l 't„* J . \ „ H C Mln . I , - . : , ! . - O i l l>. ,: " I . t 1 
•••> v ir v . . „ ,,.,, Mere! re, 1. 
"" " I - I II - , ' . . • , . 
, ... ,,. , , 
R'est.uru . ' • ! I, 
• , , - : 
, . , I L : . ,..-i 1 
Ra •' . . Oct . 1. 
• l l e l 1 
' . e r <• ' H i t 1. 
M e r e I . . e l I . 
W e l s h i n g H i r h l>.t 1. 
M I O.'l 1. 
i i - ' i n i ,i.t O c t t, 
27, I M M. I I . . r 11. i : Hkr Sn 1 
27.1 O r l a n d o F u n , . I ' " . Mer . ' l i . t 1 
278 sa lk l i iB Merchan t Oct . I, 
2T7 M r . Anna l*.|,*r.*,,, H . H I H B . I . " I ' I I. 
LTs . - . , h l n Parker At turn i* . . I >, I I 
2711 i ' , , l i i n Pa rke r ag t , M s . . F- ej M I* - , . r I 
SBS M I s n . u i H. 
2,1 W I I l . lHIni lke . . . H.I r l l , I , .,. t i 
M « .1 1.l- l i . l ike I t , - U n i 
LS:I John H u n , I I . M. rcha i '1 ,>,t i . 
L S I John K u r i l , I I GSra i r . , , , , , 
2,5 Mr J r n l l M. HrlKUH l l r N a t n r o p a t b y , , , . , , 
•„i c r a o i r a n r **.*i. Com ro. in- > , , , , 
a l n i , r ., - ' l- ,, A Sk i l l 
L „ I '.- ir-.n P a n n e , a g t . i t - Pkssa ta m - o e i 
Oct 
...*• 
Oct. 
Ocl 
Ocl 
O c t 
Oct, 
O c t 
Oct 
Oct 
Oct. 
Oct. 
O c t 
Oct. 
Oct 
Oct 
l l e l 
Oct 
Oct. 
i n i . 
Oct 
Ocl 
Oct. 
. . . i. 
Oct 
Oct 
O d 
Oct. 
l . e l 
l l e l 
1L2T O e l 
l l r . 'T l l e l . 
l l r . 'T O c t 
I L L T O c t 
l l r . 'T l l e l 
P.rLT O c l 
I'.r.'T O c t 
I LLT O c t 
l l r . ' T O c t 
1112T O c t 
1027 O c l 
1 0 2 7 - . ' • ' . 
1027 . . . I 
11127 
I L L . 
I LLT 
I L L T 
HILT 
-*,-.:: 
• ik. 
-,;,', 
• 
200 
K i l l . 1* I l S T l l 
. l i t l l J i L l k i l l , . 
J i m . l e i i k i n . 
-*\ t R e l B o n 
1 ' i t . N e l . i i n . 
V S. \ , , | H „ u . . 
I I . r . l l b e r l 
i t 
I t 
1 
A . t o r n e i 
I t 
i : H . , 
i : r . k , 
LT l l I I * > A W e l l . . . . 
in in. ."- PI 
j;^ t l e l U l l i L .v i i . , - -
-•;:*. I i e l . l l n . - 1 
-*., I ' I I -
200 I ' m * 
rn. T . a t . M . n P III 
,|i r 'urli i . 'r K . t . I . l l 
, - ; , r i . . . i . g , 
S li 
1 
O c t I, 
' < i>- t l 
i Oct i 
•LL canon P.rmef a t i . N it i a. t t - Oc. i 
Carson Parmef sgt s .i l ' i . r Irt.OcJ i 
n n , , r ag t , " r i 
. . . . I 
I n i n - i• . I L ! 1 
li II I an 
I n . i l 
i n . i i 1 
I , , . . . i i 
ti K U . ssai " i t u 
v i l e r . - , - . 
m ii s LackJy ' H i. nkr ' ,-* * 
ate/etas Plctara sn,,M.',t i. 
SOI v\ , . l t d * . l l . , i , , l • Ue rchan . Oct I. 
,, ,
 v 1* Mvhre M e r c h a n t O c t 1, 
I-- k i l l . l i . \ i * . ii 1 
II, 1 in , - II • I . lu ' ' , . 
i: , . v a r , l -
1 , . V 
•07 H s l . , , i . - , Ufi N : " 
I I - I: \ Roven 
McCal l later 
no Bl r - ' h w c l k s r i i 
,r. l i i : . ' . r t . • 
p, , i -a rp . . . r t l 
Mr,. I', ll. Eagerton 
II i. c. Iiau.htrey 
i 07. 1'er.oa. 
810 Pan American Pet. Corp. W 
•,i; w A. liardncr 
llaiomi.i'l: 
Ocl 
( l e t 
O c t 
l l e l 
I I . I 
I L L ; . . * t 
l l r . 'T l . e l 
1027 i ' . i 
P.rLT Oct . 
I'.r.'T Oct 
nr . 'T i . e l 
HILT l . e l 
l l r . 'T O c t 
I LLT D e l 
HCT Oct 
Hr.'T O c t 
11'LT Oct. 
1021 Ocl 
ILLT Oct 
1021 ... i 
llr.'T OC. 
1N7 O c t 
1021 Ocl 
llf.'T O c t 
r.r.'T O c t 
1027 O c t 
I L L ; Oct. 
I L L ; O c t 
I L L ; Oct 
I'.rLT I.e.. 
ILLT O c t 
. • . . . . . 
102; . , . , 
102T O c t 
I LLT l l . l 
HILT . 1 . 1 . 
1027 O c l 
1927 O c t 
ILLT O i l 
HILT O i l 
1027 He, 
l l e l 
1. I l B i n t i i * * . k 
H a n i i i i . i . k 
M r r b o n i O c t , I , 
I i i e i 1 
• n e t . I . 
, I I I I . , . - 1 I 
M e r , I 
• i . l O c t . 1 
I - . , I l l , 1 , 1 I 
f Oct l 
1 v, tl 11,Le 1 l e t . I , 
•I l l e l I 
l i e I l „ - I ( 1 , 1 1. 
" l i . n i l O c l 1 
A O U H e a l . 1 1 , 1 . 1 , 
M e r c h a n t O c t . 1 , 
P o o l R lMJ I l l 1 1 , 1 . 1 . 
[OS- . . . i 
H'LT O c t 
I L L T I I . t 
l l f . 'T l l e l . 
l l f . 'T l l . l 
l l r . 'T O c t 
1I.2T . l e t 
i I , i 
I I , t 
I , , 
520-
:•._•! l i , i l . W l i , . , . . 
11 - t a u r a n l O c t I 
Merchant Oct. 1 
Merchant Oct . . 
2 - D e l i a W l l W . »• " t a n r a n t O c t 1 
S . ' l i . ' ba r l l e . . . . Chln.Be L a u n d r y " c L 1 
, i , , l 1, K . ib lnaon . 
325—Savannah I ' l . r k 
,,,!,. i l l C l a r k 
327— A l e i l laynr-a 
i l m 
329—T. I I H n l l n w a y 
i •,, s i n k I* Y u u n g 
LU Wi l l i * * W a y Bu r l . e rne 
LI2 I, l ike V iew I n n 
11 I I . l i s t e n e r 
:::u city Bskcry . - Bakwj 
i t * ,ok i 
L: c E M u i h l . 
1ST l ' r , * . l W'rlnht . • 
LIS Sllelc M e . l u i r . • 
BBS H I. Johnson . . . 
540 s I I i v r t l c 
ni l Smi th • K 
542 !>.< la l e 
It S ( i e l g e r 
Merr-hnnl Oct 
H - . t a a r . B t Oct. 1, 
-,l,r, Inn i i Oct . I . 
M,•rebuilt Oct . 1. 
Merchant Oct. 1. 
M.r. hau l O c t 1 
Merchant Ocl i. 
Merch.nl n.i i. 
II,,t,l Oct 1, 
Merchan l o<-t. 1. 
,! s t , : . 
Merchsn, Od i 
Mi rchsnl Oct l. 
-. - . . . . l i t O c t 1. 
M-rc l ia ,t O c t 1, 
i l n r i n re OC 1. 
M.re-saal Oa. I. 
M . f . h l l t . l ' ' ' ' ' ' • 
i i - l . . r v " c ( I* 
I L L ! 
11121 
ILL. 
102T net 
HILT . .. . 
1927 l l . l 
1027—O.L 
1021 l l . l . 
1027—Or! 
1927 I let 
llrLT n , t 
llr.'T n . i 
19-27 O c t 
llr.'T . le t . 
1027- O c t 
1027- Oct. 
I H I l l e l . 
I'.r.'T . l e t 
I L L T 11,1 
nr.'T n . t . 
1027 
llf.'T 
O c t 
l l ' l 
P i l l l l c l S U . 1 1 1 . 1. 
. I* M. l l n t t o n C a t " ' ' ' 
545 SI . I, n,l P i l r . Merchan l ' ' ' J. 
10 J . w Sla l t iak r Oarage g e t 1. 
1,7 P a r k . 1' i i r i i . . i, F u r n i t u r e t l en le r Oct. 1. 
I I , 1 . F. W a l t e r . . . . . . P u m l l u r i . M l g . Oct . 1, 
110 Wagoner I ' m t i ' '•• Me rchan l O c t 1 
'I A i ' -
. i , , P, 
L I . | 
W l i I i n l e i - , , . , 
,-. k e r . K 
i , , ISH I : I 
M i l r l f l l u l . l . r 
M . i r l f r i l i l . l . r . ' . 
I f - a . | . , . i aa l 
• ' I ' l l , , -1,- Al i i lerHoa 
-Hi H u n , . - B l t f f l o . i , t , . 
l«l I 
nr, 
n e - I t O L - c r . 
I t H a y . o n 
1.. T u r n 
In ' I 'm p " *• 
I I \1 HrcHker li tfl 
M . n - h n n l . " • ' I 
M r - b a n t Oct . 1. 
Hkr N c 11511 " • ' I. 
I , . , l l e a l . L * ' I ' I I 
Hkr Nr.. 50 Oct 1. 
I: \ . . 1 I.**,.", I ' d I 
.-.,,. M i l l O c t I. 
M rehan l ne t . 1 
i I n . . . .,. " • i . i . 
I ' l i v a l e l s n " l e i 1 
' . l e r , J , H I , I n e t 1. 
\ l . u i - ) . . . " I 
I teataairaa. " e t 1 
I u r ; , Rl i i i . 1 . I I 
Merchant O c t I. 
\ . H . i r i ' „ , „* t 1 l'i,.*,, 311.1 L e W l , I I I I I , : , W l . . r i , . , , 1 , 1 I 
" . IT . i l i a s s i n . i i l . . . . M e r c h i t O d I 
, t „ „ W M Hi . H I - D e l I 
i l l iO I . V a i i l . e n l i e f K l i , - t t K M - I I I H l ) , t 1 
170 I I I I t . v r i i e M M e r e l i B l i l , ,. , , 
i . l J o h n F H a l l . y . U . a l . H k r . . \ , , T 
,1 , M e - i ' , , M e r c k . n l , , , - , i 
ITS I- C. i i r l H K . , 1 ' * I i - l • • v. I , , i , . , , 
, I. L n p f e r I . L I s 1 l.if,. l „ . i „ , „ . , | 
375 Sam I, l .up fe r , , , , , 
17.1 s . , , , , l . u p r . i . 1 i . , „ , i , < . , , . , 
:,T San, I,. L i i p f i L : i , I L ib , , I-, I n - Co ,, , . , 
37 . Sam I, L u p f i , . , , , . , , 
171. Sam I,. L n p f e r a . I I v Lane ln« Ocl i ! 
:su s „ i „ I.. I .u i i fer i,ft Sun I U H . Of r ice l l , t 1. 
is i sa in I,. L n p f e r , , L I p.,, n . i r A M Oct. i . 
I ,L Ham I.. t. i i | ,r,*r a m . I » „ I i t l . , ., i n i i, 
is:: San, I.. L n p f e r lu l l Federa l Inn. I'.i Oel I. 
Is i s,..n L. I . . i | l c r nut V i r l i e , fc M . r ne t . t. 
3sr, sum I,, l,u i-l,*r agt Pr. I n , I 
, I . i . , i p . -
I,,' I, S H . y a r l ) li l a i n I m l I 
i - B r y . r l y . i— Creum Pac in i | Ocl i 
" ' f i l l e r ant . W.-Hteln . I , . . |.*. i n . Co.OcI I. 
t v . B r i t ,\ , , , • , 
I g l i n l I I I , I " l l e l I . 
, i , I*',i* ,1 l l e l 1 
i l ' i „ l v 111. . , - . -. I I 
L.LI M T i l l e r a g t . I T , , v W „ . h . I B B , C.». O c t • 
. . M l i l l - i n u t I n . ( ' « , , , f R o . -111. . > • ' I . 
5110 H l l t e r A l r « . . l . v M , - r c t . i . i , l l l e l I , 
307 M r . . M a m i e t r w , , , M e r c h n l . t n . t 1 
SOS S I . ' I . , u , I A l f H t r H c l i -,, A . „ t r i . e t i , T l l e l 1 
.100 C i t y I . I . I . I I ., r y . . . . I b i u e s e l . „ u , , , l i , O e l I 
l l . l 1 W S a n e . . i - n i W o r k ! , , , | 
.;*-•' I'.rll 
•,:.l 
•::c 
M 
M . 
u \1 
M 
l l . 
1 HI 
T i l l 
r
i 
i 
r 
• f 
10-27 l l e l . 
1027 l l . - l 
p.fL. n c 
I l l ' T n , t 
1027 1 1 , 1 . 
1,127—Oct 
1027 l i d 
1027 Ocl 
1027—Oct. 
HILT l l e l 
1027 11,1. 
1027 Oct, 
1027—Oct. 
1027—Oct 
IL27 . let 
1027—. l e t 
llr.'T O c t 
1027 n . i 
1 0 2 7 - o c i . 
I L L ; n . i 
1027- ne t 
I'.r.'T net 
Ili.'T Ocl 
1927 n e l 
llr.'7 n . t . 
ILLT H e . 
I L L ' T " 
Pr>7 f i e , 
IL2T n e l . 
1 9 2 7 - O c l . 
I • ' . ' . 
"r.'7 . . . . 
ISS1 He* 
11127 n n 
I.,.*, . , . ; 
1027 Oct 
I : . ' 
11127 l l . l , 
1027 .1,1 
1.127 O d 
11,27 O c t 
ILLT O c t 
IL | 
I L . l l e l 
I L , . , 1 
I L . I I . I 
P. , , , 
I 0 L T l l . l 
1027 l l e l . 
I llf.'s 
I 1021. 
I. lir.'S 
I. ILL', 
1 102, 
I I'.'. 
I 102, 
1 111*2, 
I. ILL'S 
I ILLS 
I. ILL'S 
1. ILL'S 
1. 102. 
I ILL'S 
I IL'-
i 102. 
I ILLS 
I ILL'S 
I. ILLS 
I. ILL'S 
i IBS. 
1 I L L S 
I P C ' s 
I I ' . ' -
i isaa 
i 102. 
1. I L L S 
1 . I 9 2 S 
1 . 1I.2K 
1 ILL'S 
I I " * -
I I L L -
I l L " s 
I . l i r j i , 
1 . 1 0 2 , 
1 ILL'S 
1 . 102K 
1. i r es 
1 . 102S 
1 111*.', 
I , I L L , 
I . I L L , 
i IBM 
I . HIL'S 
1 H12S 
I . I I I ' . ' , 
I . 102 . , 
I . l l f . ' s 
I , l '.r.'s 
I ILL'S 
I . I LLS 
I . I L L , 
1. 1 9 2 , 
I l i r . 'S 
1. I L L , 
1 I L L , 
I I L L , 
I ILL'S 
I . I L L S 
I I L L ' , 
I 1 BBS 
1 . 192K 
i > • > " , 
L I L L ' S 
l l ' . r . ' s 
1 . l l f . ' M 
t . I L L S 
1 , I L L ' S 
1 . l i r . ' s 
1 . I L L ' S 
1 . I L L S 
1 , I L L ' S 
1 I L L S 
I , I L L S 
1 I L L ' S 
I . I L L S 
1 I L L S 
1 . I L L S 
1. IBB. 
I IBM 
i . ISM 
1. P..- ' , 
1 ILL'S 
1 I L L S 
I l i r . 'S 
1 I L L S 
1 I L L ' , 
1 I L L , 
1 l '.r. 's 
1 l i r . ' s 
1 l i r . ' s 
1 I L L S 
1. i r e s 
1 lir.'s 
I ' L L , 
I I L L , 
I I L L , 
I IBM 
I . I L L S 
i. ita, 
I . 1 L L -
t H f 2 -
I l . ' L , 
1. I L L , 
1. I L L , 
1 I ' L L , 
I I L L ' , 
I I L L , 
1 I L L , 
l 102* 
1. 192-
1 I LL , 
1, I LL , 
1 ILL-
1. t02K 
1. 102S 
1. 102S1 
1. 1lr2M 
1. 102S 
1. 102K 
1. 102* 
1. 1021 
1. 1021 
I. IBM 
1. llr.*-
i IBM 
1. I LL , 
I, I',..'-
1, 102, 
1. 102, 
I IBM 
I. ILL , 
i . i r e , 
I .
 H 0 2 , 
I*,' 
t . I L L , 
1 . I 0 2 S 
1. I M S , 
1 . I I I . 
I L " 
KM Mra, J ,1 , ' MJlll r Merc), , n l l l e l I. 
Iir.' R r o . d W . y H a l . i . ' , ,..,.-.. ^, IJel I. 
Mill l-'r. I Hu l l , - r v l i i i n i t f c (let 1. 
101 . I, I I . M I I I I I I I L ' kfSTCksnl l l . l . I 
i" . I . . . l e r N e w t o n . . It B. B k r . N o . .OKI Oct I 
1027 
ton 
19*21 
l l f . 'T 
Hf2T 
1027 
1112 7 
1927 
1927 
. l e t 
l l e l . 
1 1 , i . 
n e t 
l l . l . 
I l l l , 
1 1 . 1 
I I , I 
I I , I 
. l e t 
1, i r e , 
1, 1021 
1 102. 
1. 192, 
I. ILL , 
I, I i r . ' , 
I. ILLs 
i ISM 
1 I L L , 
1. 1 0 2 , 
I I B M 
I. I L L , 
'., I L L , 
1 I I f . ' , 
I . Mr . ' , 
1, I L L -
i i n * . 
I . I L L , 
I 
I i • ' , 
I . I I I L , 
", 
t. l lf. 's 
I I ' I 
I ILL-
I, ILL , 
I Mr.', 
I. i l l . ' , 
t l l r . ' , 
I. 192, 
i . 
I 192 
1 o r , 
I I I , 
, i , 
I. iir.-
1. 1921 
i i r e , 
I . l i r . 'S 
I I L L , 
I . 1 0 2 , 
I I I I L , 
I l l r - s 
t . i r e , 
t . i r e . 
n . i . 
l l e l . 
1027 " let . 
l l r . ' 7 l l e l 
1027 l l e l , 1 . I I I- . 
I . I L L S 
I. i r es 
j . i r e , 
i. i r e s 
T o t a l 
K r n i n 
1 i l l . - l l 
l - . r l y 
F i . r 
State 
I . I I 
1.00 
1 IHHI 
, „ i 
| ,H , 
I , ,HI 
I IHI 
I mi 
:t mi 
5.00 
•I i » i 
I I H I 
:l INI 
I IMI 
I , ,HI 
I INI 
15.00 
;; ,HI 
• i . 1 . 1 
; IH I 
I IHI 
l IHI 
I , H I 
LOS 
3 I N . 
I I H I 
I I I . N I 
I I H * 
3IM1 
II INI 
15.1.1 
10 .00 
H I . M I 
N INI 
3 0 0 
1011,1 
5.00 
I IHI 
. U N I 
10 .50 
L <Hl 
IS iH. 
IT, IMI 
L.-. lH. 
i IMI 
:,.IMI 
-, IMI 
1,' <M> 
.'.-. I M I 
I 1HI 
.*. I H i 
las 
•< I H I 
1 0 . 0 . 
III.NI 
10 INI 
, H I 
:; INI 
5.00 
1 I H I 
, | M I 
1,1 H i 
son 
. . . V I 
P I INI 
lU. INl 
3 INI 
i i I H I 
5IBI 
Mt 
in I . I 
10 INI 
3 , 0 0 
I I N . 
10.00 
I INI 
. INI 
: I H I 
i n HI 
IT M 
1.00 
I.m. 
12.00 
23 IHI 
:: IMI 
, ' H I 
I I N I 
.', mi 
, 1 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
3 . 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
I IMI 
I IHI 
| IHI 
, Bt 
i l H I 
| ( H I 
3 0 0 
L M 
; • 
. imi 
:: I M I 
U S 
.'.-, I M I 
I 
. ' , 00 
3 . 0 0 
HI . H I 
HI IHI 
I I I .HI 
3 . 0 0 
*. IMI 
u t 
I I I . I H I 
r.mi 
IUIMI 
I I I I H I 
I . H I I H I 
I . , I H I 
I I I I H I 
I „ l 
I U I M I 
H I (HI 
•*. n . i 
l - I . I M . 
u i m i 
IN, 
L., n.i 
i.m. 
II IM. 
in im 
3 IMI 
HKMI 
il IMI 
1000 
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